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IEVADS
Šī lībiešu valodas mācību grāmata tapusi laikā no 1996. līdz 1998. 
gadam, mācot lībiešu valodu Latvijas Universitātes Svešvalodu 
fakultātes Somugru studiju programmas studentiem. Grāmatas vei­
došanā tika iesaistīta arī Somugru studiju programmas asistente 
Ērika Krautmane, kas sagatavojusi lībiešu tekstu tulkojumus 
latviešu valodā un pareizās uzdevumu atbildes. Uzdevumu klāstu 
palīdzēja palielināt Somugru studiju programmas studente Ieva 
Grietēna, bet mācību stundu vārdnīcas ar morfoloģiskajiem datiem 
papildināja studente Eva Purēna. Grāmatas pielikumā iekļauti 
Tartu universitātes profesora Tīta-Reina Vītso nomenu dek- 
linēšanas un verbu konjugēšanas tipi. Lībiešu - latviešu valodas 
vārdnīcā dotās norādes uz dekiinēšanas un konjugēšanas tipiem 
balstās uz Valta Ernštreita “Lībiešu - latviešu valodas vārdnīcas” 
(1995) datiem.
īpašs paldies sakāms lībietei Paulinei Kļaviņai, pēc kuras stāstījuma 
veidota 8.-10. mācību stunda; Pauline Kļaviņa un arī Teņu Karma 
palīdzējuši ar daudziem sīkiem padomiem.
Par lielu atbalstu grāmatas tapšanas laikā pateicos arī savai 
ģimenei.








































ĪSAS NORĀDES GRĀMATAS LIETOTĀJIEM
Visās mācību stundās tekstam seko jauno vārdiņu saraksts. Katram 
deklinējamam vārdam dota informācija (galotnes vai pilna vārda 
forma) par šādiem locījumiem:
vienskaitļa nominatīvs, ģenitīvs, partitīvs, daudzskaitļa nominatīvs. 
Darbības vārdiem dotas šādas formas:
-infinitīva forma, īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes vien­
skaitļa pirmās personas forma un īstenības izteiksmes vienkāršās 
pagātnes vienskaitļa pirmās personas forma.
Norādes uz vārdu piederību konkrētam deklinēšanas vai kon­




Kõrli: Min nim um Kõrli. Mis sin nim um?
Jõn: Min nim um Jõn.
Kõrli: Ma um student. Agā kis sa ūod?
Jõn: Ma um skuolnikä. Ma lab sküols.
Kõrli: Ma opub iļīzskūols. Kis se um?
Jõn: Se um min sõbra. Meg üomõ sõbrad. Ta um līvli. Agā ma um
ledi. Kis se um?
Kõrli: Se um min 
sõbra. Ta um ka 
student. Ta opüb 
Helsinkis.
Jõn: Kas tēg üotõ 
jõväd sõbrad?
Kõrli: Nä, mēg 
üomõ jõväd 
sõbrad. Kis ne 
attõ?
Jõn: Ne attõ 
nüord livlizt. Ne 
oppõbõd livõ 
kieldõ.
Kõrli: Ak nei. Se 
um interesant.
Jõn: Nu jõvist. 
Ma siz lab.
Kõrli: Ammõ 
jõwõ. Nēmiz pai! 
Jõn: Nēmiz pai!
SÕNAD agā - betak - akammõ jõwõ - visu labuattõ - irežmi,-z,-zt,-zt - pirmais, -āHelsinki - Helsinkiilizsküol,-,õ,-Õd - universitāteinteresant - interesantija - unJõn - Jānisjõvä,-jÖwõjÕväd - labs, -ajõvist - labika - arīkas - vaikel,kiel,kieldõ,kield - valoda, valodukis,kīnga,kīenda - kasKõrli - Kārlisladõ,läb,lekš - ietletli,-z,-zt,-zt - latvietis, -elivli,-z,-zt,-zt - lībietis, -elivõ/z,-,-st,-d - lībietis, -ema,min,minda - esmēg,mād,mēdi - mēsmin - mans, -amis,-,midä - kasna -jāne,nänt,nedi - viņi, -asnei - tā; tiknēmiz pai - uz redzēšanosnim,-,nimmõ,nimüd - vārdsnu - nunüor,nüor,-Õ,nüord - jauns, -aoppõ,opüb,opiz - mācīties, mācospava,-,päuvõ,pavad - dienasa,sin,sinda - tuse,sīe,siedā,ne - tassin - tavs, -asiz - tad
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skūol/nikā,-nikā,-nikk0,-nikād sküol,-,-õ,-õdsõbra,-,sõbrõ,sõbrad sõna,-,sõnnõ,sõnad student,-,õ,-õd stund,-,-õ,stündõd ta,täm,tända tēg,tād,tēdium, inf võida üodüomõ üotõ võida
- skolnieks, -niece- skola- draugs, draudzene- vārds- students, -e- stunda- viņš, -a-jūs- ir- esi- esam- esat- būt
GRAMMATIKI Lībiešu valodā ir šādi locījumi un to jautājumi:Nominatīvs - kis? mis? ‘kas?’Ģenitīvs - kīen? kīnga? mis? ‘kā?’Datīvs - kīen? mien? ‘kam?’Partitīvs - kīenda? midā? ‘ko?’Instrumentālis - kīenkoks? missõks? ‘ar ko?’Illatīvs - kieno? kīngazo? missõz? ‘kurp?’Inesīvs - kīenso? missõs? ‘kur?’Elatīvs - kīensto? missost? ‘no kurienes?’
II Vairumam lībiešu valodas nomenu ir vienāda vienskaitļa nomi­natīva un ģenitīva forma, kā ari daudzskaitļa nominatīva un ģenitīva forma: Sg Nom = Sg GenP1 Nom = P1 GenVairumam locījumu tipu daudzskaitļa nominatīva formu veido, daudzskaitļa nominatīva galotni pievienojot vienskaitļa ģenitīva formai:Sg Gen > P1 NomIzplatītākās daudzskaitļa nominatīva galotnes ir -d, -õd, -t.
//
1. Galotni -d pievieno, ja vienskaitļa ģenitīvā vārds beidzas ar patskani (izņemot -i) vai divskani.
sõbra 'draugs'Sg Nom sobrā P1 Nom sobrā+dSg Gen sobrā Pi Gen sobrā+d2. Galotni -od parasti pievieno, ja vienskaitļa ģenitīvā vārds beidzas ar līdzskani. Dažos locījumu tipos patskaņa -õ- vietā ir kāds cits patskanis, piem., -ī- vai -ū-.
sidām 'sirds'Sg NomSg Gen sidām sidām P1 NomP1 Gen sidām +õdsidām +õdBET:nim 'vārds'Sg Nom nim P1 Nom nim+ūdSg Gen nim P1 Gen nim+ūd3. Galotni -t pievieno vārdiem, kas vienskaitļa nominatīvā beidzas ar patskani -i:
līvli 'lībietis'Sg Nom līvli PINom līvliz+tSg Gen līvliz P1 Gen līvliz+t
III Illatīva (kurp?), inesīva (kur?) un elatīva (no kurienes?) locīju­mus lībiešu valodā sauc par vietas locījumiem.Vienskaitļa inesīva formu veido, pievienojot vienskaitļa ģenitīva celmam šādas galotnes: -sõ, -s, -5s
Sg Nom Sg Gen Sg In
pā ‘galva’ pa pä/sÕ
vež ‘ūdens’ vied vied/sõ
sonā ‘vārds’ sonā sõnä/s
neitst ‘meitene’ neitsõ neitsõ/s
rikūz ‘bagātība’ rikūz riküz/Õs
põis ‘zēns’ põis pöis/õs
līvli lībietis’ līvliz llvliz/õs
12.
IV Personu vietniekvārdi un darbības vārda võida ‘būt’ locīšana:1. ma um 1. mēg üomõ2. sa üod 2. tēg üotÕ3. ta um 3. ne atto
V Lībiešu valodā nav GRAMATISKĀS DZIMTES KATEGORIJAS.Tulkojot tekstu no lībiešu valodas, dzimte jāizvēlas atkarībā no konteksta.
Ma um student. > ‘Es esmu studente.’‘Es esmu students.’Turpmāko tekstu vārdnīciņās tulkojumi tiks doti vīriešu dzimtē.
ILZÄNDÕKST
I Ievietojiet darbības vārdu võida ‘būt’ vajadzīgajā personā:
1. Ma_____________ sõbra.2. Ta_____________ student.3. Mēg___________ _ līvlizt.4. Tēg_____________ letlizt.5. Sa_____________ _ skūolnikā.6. Ne _____ , nūord.
II Izveidojiet daudzskaitļa nominatīva formu:
sõbra____  skūol____letli līvli.nim____  stuņd____jovā____
student____skūolnikā____  nūor____
/J
III Pārtulkojiet: IV Atbildiet uz replikām:1. Es eju skolā.2. Es mācos universitātē.3. Tas ir mans draugs.4. Mēs esam draugi.5. Un kas tas ir?6. Arī viņš ir students.7. Vai jūs esat labi draugi?8. Jā, mēs esam studenti.9. Bet tie ir jaunie lībieši.10. Viņi mācās lībiešu valodu.11. Kā tevi sauc?
- Jovā pāva!
- Mis sin nim um?
- Agā mis sin nim um?
- Kis sa ūod?
- Agā ma um ledi. Ja kis se um?
- Kas ta um student?
- Kas tēg ūoto sõbrad?
- Nu jovīst. Nēmiz pal!
V Uzdodiet jautājumus un atbildiet uz tiem, izmantojot jautājamos vietniekvārdus:
1- _____ sin nim um?2. sa ūod?3.  sa opūd iļīzskūols?4. se um?5. tēg ūoto jõväd sõbrad?6. Agā ne attõ?7. ne oppõbõd ka livõ kīeldo?
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VI Izveidojiet vārdus:sõ dõlet rdnüo paisküol linēmiz brästu võdam nikäkiel dentli mõ
VII Sameklējiet pareizās atbildes uz doto jautājumu: kis jelāb sal?
EnglandEstimõ KrievõmõLetmõ
Egipt Denmõ Leišmõ Livõd rända
süomli rūotšli ēgiptnikā tirk
livli püolõz saksa ēstliPüolmõ Rüotšmõ krievõz dēņliSaksämõ Süomõmõ englandnikā letiiTirkmõ leiš
VIII Atbildiet uz jautājumiem, balstoties uz mācību stundas tekstu:




Jön: Nu, päva, päva.
Kõrli: Kui siz lab?
Jön: Tienū, jõvist. Aga sinnõn?
Kõrli: Tienū, ka jõvist.
Jön: Kus um sin sõbra?
Kõrli: Min sõbra um rändas. Ta mõltõb. Täm sõbrad attõ ka säl.
Mer um väggi knaš. Vež um nei sirmi, konkad nei valdad ja mõtsä 
nei õlaz.
Jõn: Na, ne attõ livõd plagā vermõd. Sirmi mer, väidad konkad ja 
õlaz mõtsä.
Kõrli: Livõd plagā um knaš.
Jön: Kas sin sõbra jou kõgin mõltõb?
Kõrli: Na, kõgin. Amā pava. Ja pava um nei pitkā. Rändas attõ
Kuņšt Akadēmij studentõd. Ne ka möltõbõd. Mäd opātiji um ka sai.
Äiga um nei jõvä. Ma jou ka mõltõb.
Jön: Kas sa ka mõltõd?
Kõrli: Na, ma mõltõb. Mēg amād mõltõm sai.
Jõn: Ak nei. Nu 
siz ma tuläb ka.
Kõrli: Jõvist. Säl 
um nei knaš. Kas 








SÕNAD äiga,-,aigõ,äigad - laiksakademij,-,-õ,-Õd - akadēmijaamä,-,ammõ,amäd - visskizzõ,kizüb,kiziz - jautātknaš,-,-šõ,-šõd - skaistskõgin - ilgikönka,-,kõnkõ,kõnkad - kāpakui - kākunst,-,-õ,-õd - mākslakus - kurmäd - mūsumer,mier,mīerda,mierūd -jūramõlt/õ,-Õb,-iz - gleznot, krāsotmõtsä,-,mõtsÖ,mõtsäd - mežsõ1az,a11õ,õlaztõ,a11õd - zaļšopätiji,-z,-zt,-zt - skolotājspitkä,-,pitkõ,pitkäd - garšplagä,-,plaggõ,plagäd - karogsrända,-,randõ,rändad - jūras krasts, jūrmala,piekrastesäl - tursiņ/ņi,-īz,-īzt,-ņizt - zilssinnõn - tevtäd -jūsutäm - viņatienü - paldiestulda, tuläb, tui - nākttuoi,-z,tüoizta,tuoizt - otraisvalda,-,valdõ,valdad - baltsväggi - ļotiverm,-,-õ,-õd - krāsavež,vied,vietā,viedüd - ūdensvõdl/õ,-õb,-iz - gaidītvõidõ,võib,võiž - varēt
n-
GRAMMATIK
I Darbības vārdiem nenoteiksmē var būt vairākas galotnes: -da, -do, -õ. tūl/da ‘nākt’, la/dõ ‘iet’, mõlt/Õ ‘gleznot’.
II Darbības vārdu īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes formas veido, pievienojot darbības vārda nenoteiksmes celmam atbilstošās personu galotnes:
lä/dõ 'iet'1. ma la-b2. sa la-d3. ta lā-b 1. mēg la-mõ2. tēg la-tõ3. ne lä-bõdJa darbības vārda nenoteiksmes sakne beidzas ar līdzskani, personu galotnes ir nedaudz atšķirīgas:
mõlt/õ 'gleznot'1. ma mõlt-õb2. sa mölt-õd3. ta mõlt-õb 1. mēg mölt-õm2. tēg mõlt-õt3. ne mölt-Õbõd
III Lībiešu valodas piederības vietniekvārdi ir:1. min2. sin3. tam 1. mād2. tad3. näntIV Lībiešu valodā darbības vārdiem nav nākotnes formas. Nākotni izsaka ar darbības vārdu tagadnes formām, kā arī iesaistot teikumā apstākļa vārdus.
Ma kizub.
Ma kizüb müpÕ.
‘Es jautāju.’‘Es jautāšu.’‘Es jautāšu rīt.’
V Pamata skaida vārdi lībiešu valodā:
ikš,īd,īdto,īd - viens
kakš, kõd, ködtõ, kõd - divi
kuolm,-,-õ,-õd - tris
nēļa, -, neļļo, nēļad - četri
vīž,vid,vīdt0,vīd - pieci























- divdesmit- trīsdesmit- četrdesmit- piecdesmit- sešdesmit- septiņdesmit- astoņdesmit- deviņdesmitPamata skaitļa vārdus no 21 līdz 29, no 31 līdz 39 utt. neraksta kopā: 
kakškimdo ikš, īd, īdto, īd - divdesmit viens
kuolmkimdõ kakš, kõd, ködtÕ, kõd - trīsdesmit divi utt.
Simtu nosaukumus, sākot ar 200, veido ar komponentu -sada ‘simts’. Loka tikai salikteņa pēdējo komponentu:
kakšsadā 
kuolmsadā utt. - divi simti- trīs simtiSaliktos skaitļa vārdus no 101 līdz 199, no 201 līdz 299 utt. raksta atse­višķi un loka tikai pēdējo vārdu:
nēļasadā vīžkimdo küž, küd, küdtõ, küd - četrsimt piecdesmit sešiSaliktos pamata skaitļa vārdus, sākot ar 2000 (tūkstotis - līb. tüontõ), raksta atsevišķi:
kakš tüontõ - divi tūkstoši
seis tüontõ - septiņi tūkstošiSaliktos pamata skaitļa vārdus no 1001 līdz 1999, no 2001 līdz 2999 utt. raksta atsevišķi:
tüontõ īdokssadā kuolmkimdõ kõdõks- tūkstoš deviņi simti trīsdesmit astoņi
ILZÄNDÕKST
I Lokiet darbības vārdus īstenības izteiksmes vienkāršajā tagadnē: 
lä/dõ, mõlt/õ, opp/õ, tül/da, võdl/õ, kizz/õII Ievietojiet vajadzīgo piederības vietniekvārdu:1.sõbra um rändas, (ma)2. pava um väggi pitkā. (mēg)3. opātiji jou tulāb. (ta)4. plagā um siņņi, mustā ja valda, (tēg)5. .vermõd attõ valdaja õlaz. (sa)6.  rända um knaš. (ne)
&
III Pārtulkojiet: Lībiešu krasts karoga krāsas Latvijas karogsMākslas akadēmijas studenti lībiešu skola studentu skolotājsIV Izveidojiet daudzskaitļa nominatīva formas:rānda vež valda konka līvli
plagā verm oļaz knaš pāva
mer pitkā akadēmij jõvä amāV Izveidojiet vārdus: jõ darān tõsiņ tijikon 16mõt vīztver dapla kamol ņiopā gāvõd sātūl mõdVI Pārtulkojiet:1. Tad mēs gaidīsim. 7. Tavas kāpas ir baltas.2. Paldies, ari labi. 8. Tās ir lībiešu karoga krāsas.3. Kā tev klājas? 9. Vai tas ir lībiešu karogs?4. Kur ir tavs draugs? 10. Laiks ir labs.5. Ūdens ir tik zaļš. 11. Mēs jau arī gleznojam.6. Mans mežs ir zaļš. 12. Nu jūs arī nāksiet.
u
VII Atrodiet kļūdas un izlabojiet tās:koņig konka aļaztūnie vaggi plagõvaidā õpatiji sinnipiktā võldõ vermiākademij tuldõ saimer aigā motsakižžõ kunst āma
VIII Izveidojiet vajadzīgo darbības vārda īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes formu un pabeidziet teikumus:1- Ma _______ (mõltõ).2. Sin opātiji(kizzõ), kis ne(võida).3. Tēg(tulda) ja _____ (ladõ).4. Nänt plagā(võida) ja ja______________5. Sa(võida).6. Mēg(oppõ) .IX Pārtulkojiet:1. Tā ir mūsu Mākslas akadēmija.2. Tur nāk tavs skolotājs.3. Ūdens viņu jūrā var būt zaļš.
4. Viņas draugs mācās universitātē.
5. Mani studenti mācās lībiešu valodu.
6. Jusu mežs ir ļoti skaists.
KMLM02. STUM) f
Jõn: Tēriņtš. Ni ma siz um rändas.
Kõrli: Tēriņtš, tēriņtš.
Jõn: Kis ne amād attõ?
Kõrli: Ma jou kitiz. Ne attõ Kuņšt Akadēmij studentõd.
Jõn: Ak nei, ni ma mädlõb. Ne attõ jõväd mõltijizt.
Kõrli: Nä, nei se um. Ma iž äb ūo nei jõvä mõltiji. Minnõn mieldõb 
mõltõ kuskis mõtsäs, kilās agā jālgabs. Sai attõ münt vermõd. 
Minnõn um lälam mõltõ rändas.
Jõn: Mis vermõd siz jālgabs, kilās ja mõtsäs attõ?
Kõrli: Nu, sai um kii punni ja vīri, kii lilla ja brūni.
Jõn: Ak nei. Siz sinnõn mieldõbõd vermlimizt mõltõkst.
Kõrli: Nu, õgi, siņņi, valda, musta ja münt attõ jou ka knaššõd ver­
mõd.
Jõn: Nä. Agā kis se um? Kas ta um täd profesor?
Kõrli: Ta äb üo mäd profesor, ta um “Livõd rända” direktor. Kas 
sinnõn äb üo mielsõ?
Jõn: Nä, nä, ni ma mädlõb. Agā kis se um?
Kõrli: Se um kii mäd profesor. Ta 
mieldõb mäddõn väggõ jõvist. Tämmõn 
um jõvä pa. Ta um luštig ja äb üo 
kõzzi rištīng. Mēg jou äb üomõ 
nei kovāld. Mēg set oppõm.
Jõn: Kas täddõn attõ ka 
münt profesõrõd?
Kõrli: Na, agā ne 
paldiž äb üotõ täsä. 




SÕNAD agā - vaibrūni,-z,-zt-,-zt - brūnsdirektor,-,-õ,-õd - direktorsdumä,-,dummõ,dumäd - melngans, tumši brūnsikš,id,idtõ,id - viensīž,eņtš,ēņtšta,īž - patsjou -jaujälgab,-,-Õ,-õd - pilsētakii - gankilā,-,killõ,kilad - ciemskit/õ,-õb,-iz - sacītkõval,-,-t,-d - gudrskõz/zi,-iz,-iztõ,-zizt - dusmīgskuldi,-z,-zt,-zt - zeltains, zelta-kuolmÖ/z,-nd,-ndõt,-ndõd - trešaiskuskis - kaut kurlälam,-,-t,-õd - grūts; grūtilill/a,-a,-õ,-ad - violetsluštig,-,-Õ,-õd - jautrsmäddõn - mumsmadl/õ,-õb,-iz - atcerētiesmēļ,mīel,mleld0,mīeld - prātsmield/õ,-õb,-iz - patiktmõltiji,-z,-zt,-zt - gleznotājsmõltõks,-,-t,-t - gleznaminnõn - manmünt,-,mudi - citimust/ā,-ā,-o,-ād - melnsnäntõn - viņiemni - tagadõbdi,-z,-zt,-zt - sudrabains, sudraba-õgi,-z,-zt,-zt - pelēkspä,-,-dÕ,-d - galvapaldiž - patlaban, tagadprofesor,-,-õ,-õd - profesorspun/ni,-iz,-izt,-nizt - sarkansrišting,-,-t,rovst - cilvēkssäl - tur
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set - tikaisinnõn - tevtäddõn -jumstämmõn - viņamtāsā - šeit, tetēriņtš - sveiks, sveikiväggi - ļotivajag - vajagvermlimi,-z,-zt,-zt - krāsainsvīri,-z,-zt,-zt - dzeltens
GRAMMATIKI Darbības vārda võida ‘būt’ locīšana īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes noliegumā:
1. ma äb ūo2. sa ād ūo3. ta äb ūoII Personu vietniekvārdu datīva formas:
1. minnõn2. sinnõn3. tämmõnIII Krāsu nosaukumi lībiešu valodā:
brūni ‘brūns’ 






1. mēg äb üomõ2. tēg äd üotõ
3. ne äb üotõ







Astoņi krāsu nosaukumi ietilpst to vārdu grupā, kas vienskaitļa nominatīvā beidzas ar patskani -i. Vienskaitļa ģenitīvā to celms beidzas ar līdzskani -z, bet daudzskaitļa nominatīva un ģenitīva galotne ir -t.Vārdu siņņi un punni vienskaitļa ģenitīva celmi ir nedaudz atšķirīgi (punīz, 
siņīz). Šie vārdi ietilpst citā locīšanas tipā.Sg Nom Sg Gen P1 Nom P1 Gen
kuldi kuldiz kuldiz/t kuldiz/t
mõltsi mõltsiz mõltsiz/t mõltsiz/t
punni punīz punniz/t punniz/t
siņņi siņīz siņņiz/t siņņiz/t
Vārdos siņņi un punni notiek LĪDZSKAŅU MIJA: dažos locījumos vārda saknē ir viens līdzskanis, citās formās - dubultotie līdzskaņi:-n-: -nn-
-ņ-: -ņņ-Līdzīgi lokāms arī vārds kõzzi ‘dusmīgs’: 
kõzzi: kozīz : kõzziz+t: kõzziz+tVārdā āļaz : aļļo : oļazt: aļļod ‘zaļš’ ir gan PATSKAŅU MIJA (ö- :'a-)> gan LĪDZSKAŅU MIJA (-1-: -ļļ-):Sg Nom oļaz Sg Gen aļļo P1 Nom aļļo+dP1 Gen aļļo+d
ILZÄNDÕKST
I Ierakstiet darbības vārda võida ‘būt’ nolieguma formas:1. Mēg luštīgod.2. Ne līvlizt.3. Ma knaš.4. Ta profesor.5. Sa  “Līvod rānda” direktor.6. Tēg jālgabs.
II Ievietojiet personu vietniekvārdus datīva locījumā.
1._____________ (mēs) äb ūo vajag võida tāsā.2._____________ (jūs) attõ ka münt profesõrõd.3._____________ (es) um mīels, ku ta um kõzzi rištīng.4._____________ (tu) attõ knaššõd vermõd.5. _____ (viņš) mieldõbõd vermlimizt möltõkst.6. (viņi) um kovai direktor.III Izveidojiet inesiva locījuma formu:
jālgabkilā_____  mēļ_____
pa__ profesor.___. jovāmotsā.mer._  līvli.vež.kovāl_____  rištīng.
IV Izlokiet īstenības izteiksmes vienkāršajā tagadnē: 
kltõ, mddlÕ, mieldÕ.V Pārtulkojiet:1. Profesors iet.2. Es gleznoju.3. Mēs mācāmies universitātē.4. Jūs gaidāt.5. Es jautāju.6. Mans draugs ir jūrmalā.7. Tavs draugs ir pilsētā.8. Viņa skolotājs jau nāk.
VI Atšifrējiet vārdus:
9. Mūsu karogs ir zils un zaļš.10. Jūsu pilsēta ir skaista.11. Citi ir mežā.12. Man ir gara diena.13. Mans draugs glezno.14. Viņš ir gan gudrs, gan dusmīgs.15. Tev patīk gleznot.
ālvok miliverm inbrū taslip
jitiļomisksuk lapžīd nõddäm dõntäd
ngītriš inpun ārsob
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VII Pēc vārda kuldi parauga izlokiet vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīvā un ģenitīvā vārdus:vermlimi õbdi brūni õgi vīri
VIII Pārtulkojiet:1. Tā ir krāsaina pilsēta.2. Kāpa krastā ir zeltaina.3. Ciema mežs ir zaļš.4. Ūdens krāsa ir zila.
5. Sarkanbaltsarkanais ir Latvijas karogs.6. Tā brūnā ir Mākslas akadēmija.
7. Man ir violeta, melna un pelēka krāsa.
IX Atrodiet piemērotos vārdus: 
konka, sõbrad, profesor, Helsinkis, opātiji, 
moļtijizt, akadēmijs, pa, skūols, rovst ‘cilvēki’1. Ta opūb vaidas2. Täddõn um kovāl3. Kilās attõ kozzizt4. Ikš ledi um min5. Kõrli lab
6. Mēg äb üomõ
7. Rändas um vīri8. Ne attõ jõväd9. MinnÕn um vīri10. Līvlizt attõ
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STUM)f f }
Jõn: Kus mēg paldiž 
üomõ?
Kõrli: Mēg üomõ livõd 
kõrands!
Jõn: Ma näb kii. Kien 
kõrand se um?
Kõrli: Se um Poulin 
Kļaviņ kõrand “Ozol­
nieki”. Täsä um ikš 
kuodä, aita, sõna ja 
münt vanad jelüd. 
Kuodä tagan um piški 
tarā. Kuodä jedsõ um 
kouv. Poulin kõrand um 
Vaid kilas.
Jõn: Kus vel jeläbõd livõd?
Kõrli: Livõd kilad Püojkurämõl attõ ka Mustänum, Küolka, Sänag, 
Pitrõg, Kuoštrõg, īrē, Sikrõg, Ūžkilā, Ira, Pizä ja Lüž. Mustänum ja 
Küolka attõ Piškiz mier rändas, münt attõ Sür mier rändas.
Jõn: Na, agä täsä jou um pigātagā nemē muzejs!
Kõrli: Nä, Poulin võidab amād etnogrāfilizt ažād. Amā tadzi ažä, 
mis ta võidab, um livõd kēļ.
Jön: Sai jou tulbõd üd kilälizt! Kis ne attõ?
Kõrli: Ma mõtlõb, ku ne attõ sūomlizt ja ēstlizt. Ne rõkändõbõd 
süomõ kieldõ ja ēsti kieldõ. Kas sa müoštad, mis ne rõkändõbõd? 
Jõn: Äb. Ma äb mūošta midēgizt. Kas sa müoštad?
Kõrli: Äb. Mēg mõlmõd äb müoštam midegõst.
Jõn: Agä ne kilälizt äb mūoštat, mis mēg rõkändõm.
Kõrli: Ma äb tieda. Võib võida, ku ne müoštabõd ka. Ne amäd jou 
attõ kēļnikād Estimõld ja Süomõmõld.
Jön: Kas pagiņ ēstliži Estimõl ja süomliži Süomõmõl rõkändõb livõ 
kieldõ?
Kõrli: Ma tiedab, ku profesõrõd Vääri ja Viitso Estimõl ja profesor 
Suhonen Süomõmõl rõkändõbõd. m
Jõn: Kas ne profesõrõd kunāgid tulbõd ka Letmõlõ?
Kõrli: Kunāgid jou tulbõd.
Jõn: Kis um se pitkä miez sai Id süomliz tagan?
Kõrli: Ma äb müošta. Kas sa mõtlõd siedā süomliztõ, kīen um vīri 
kibār?
Jõn: Äb. Sien süomlizõn um väida kibär.
Kõrli: Ma äb tund tända. Agā kas sa tiedad, ku valda ja sinni attõ 
Süomõmõ plagā vermõd?
Jõn: Ni ma tledab.
SÕNAD aita,-,aitõ, aitad - klētsažä,-,ažžõ,ažäd - lieta, priekšmetsēsti kēļ,kīel,kīeld0,kīeld - igauņu valodaEstimö,-,-dÕ,-d - Igaunijaēstli,-z,-zt,-zt - igaunisetnogrāfili,-z,-zt,-zt - etnogrāfisksgilgõ,gilgõb,gilgiz - peldētiesīra - Lielirbeīrē - Mazirbejedsõ - priekšājel,-jeüõjelüd - ēkajel/10,-āb,-īz - dzīvotjou -jaukēļ/nikā,-nikā,-nikk0,-nikād - valodniekskibār,-,-t,-d - cepurekīen (Sg Gen) - kākiläli,-z,-zt,-zt - ciemiņškõrand,-,-t,-õd - sētakouv,-,-õ,kõvõd - akakunāgid - kaut kad, kādreizkuodä,-,kuoddõ,kuodäd - mājaKüolka,-,Kuolkö - KolkaKuoštrõg,-,-t - KošragsKurämö,-,-dõ - KurzemeLetmõ,-,-dõ - Latvija
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Lūž,-,-0 - Lūžņamidēgost - nekomiez,mie,mieztõ,mied - vīrietis,vīrsmõistõ,müoštab,müoštiz - saprast, prastmõlmõd,-,mõlmidi - abiMustä/num,-num,-nummõ - Melnsilsmuzej,-,-õ,-õd - muzejsnellõ/z,-nd,-ndtõ,-ndõd - ceturtaisnemē - kāpägin - daudzpaldīž - pašlaik, tagadpigātagā - gandrīzpišk/i,-īz,-īzt,-īzt - mazsPiski mer - Rīgas jūras līcispitkä,-,pitkõ,pitkäd - garšPitrõg,-,-t - PitragsPizä,-,Pizzõ - MiķeļtomisPüojkurämõ,-,-dõ - Ziemeļkurzemerõkänd/õ,-õb,-iz - runātSänag,-,-t - Saunagssien - tamSīkrog,-,-t, - Sikragssõna,-,sounõ,sõnad - pirtssüomli,-z,-zt,-zt - somssüomõ kēļ - somu valodaSüomõmö,-,-dõ - SomijaSür mer - Irbes šaurumstädzi,-z,-zt,-zt - svarīgstagan - aiztända - viņutarā,-,tarrÕ,tarad - dārzstieudÕ,tiedab,tiediz - zināttundõ,tündõb,tündiz - pazītūž,ūd,ūdto,ūd - jaunsŪž/kilā,-kilā,-kilio - JaunciemsVaid,-,-õ - Vaidevana,-,vannõ,vanād - vecsvel - vēlvõidõ,võidab,võidiz - glabāt, sargāt
3!
GRAMMATIK
I Darbības vārdu nolieguma formas īstenības izteiksmes vienkāršajā tagadnē veido ar nolieguma partikulām äb, äd un ar darbības vārda īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes celmu. Daudzskaitlī darbības vārda celmam tiek pievienotas arī personu galotnes.
nä/dõ ‘redzēt’1. ma äb nā 1. mēg äb na-mõ2. sa äd nā 2. tēg ät na-tõ3. ta äb nā 3. ne äb na-tÕ
mõlt/õ ‘gleznot’1. ma äb mõlt 1. mēg äb mõlt-õm2. sa äd mõlt 2. tēg ät mõlt-Öt3. ta äb mõlt 3. ne äb mõlt-õt
tieud/õ ‘zināt’1. ma äb tieda 1. mēg äb tieda-m2. sa äd tieda 2. tēg ät tieda-t3. ta äb tieda 3. ne äb tieda-t
tund/õ ‘pazīt’1. ma äb tund 1. mēg äb tund-õm2. sa äd tund 2. tēg ät tund-Õt3. ta äb tund 3. ne äb tund-Õt
tieud/õ ‘zināt’1. ma äb tieda 1. mēg äb tieda-m
2. sa äd tieda 2. tēg ät tieda-t
3. ta äb tieda 3. ne äb tieda-t




‘Direktors dodas uz Kurzemi.’‘Profesors ir Somijā.’‘Skolotājs ierodas no Igaunijas.’
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III Postpozīcijas jedsõ ‘priekšā’ un tagān ‘aiz’ lībiešu valodā prasa ģenitīva locījumu:
kuodą jedsõ 
mier tagān
‘mājas priekšā’ ‘aiz jūras’
IV i-sufiksa vārdu locīšana vienskaitlī un daudzskaitlī:Sg Nom Gen Part Dat Instr 111 Ines E1
kas? līvlikā? līvlizko? līvliz+tokam? līvliz+0nar ko? līvliz+Õkskur? līvliz+Õkur? līvliz+õsno kurienes? līvliz+ostP1____________________________________________Nom kas? līvliz+tGen kā? līvliz+tPart ko? līvliz+iDat kam? līvliz+tonInstr ar ko? līvliz+toks111 kur? līvliž+izInes kur? līvliž+isE1 no kurienes? līvliž+istV Apstākļa vārds pagiņ ‘daudz’ lībiešu valodā prasa daudzskaitļa partitīva locījumu:
pagiņ estliži 
pagiņ līvliži
‘daudz igauņu’ ‘daudz lībiešu’
ILZÄNDÕKST
I Izlokiet īstenības izteiksmes vienkāršajā tagadnē (apgalvojumā un noliegumā) darbības vārdus:
kit/õ, lä/dÕ, mleld/õ, möist/õ, mõtl/õ, madl/Õ, tül/da, 
rÖkänd/õ, vödl/Õ, vöid/õ.
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II Izveidojiet pareizās locījumu formas:
Letmõ, Süomõmõ, Ēstimā, Kuramā1. Ma läb___________________2. Ta um_____________3. Münt tulbõd III Pārtulkojiet:1. Vai tu neredzi?2. Mēs esam lībiešu sētā.3. Kam pieder šī sēta?4. Tā ir Paulines māja.5. Te ir viena pirts.6. Citi ciemi ir Irbes šauruma krastā.
7. Klēts priekšā ir aka.8. Aiz mājas ir dārzs.9. Te ir gandrīz kā mežā.10. Mēs esam etnogrāfiskajā muzejā.11. Ciemiņiem patīk lībiešu valoda.12. Tur nāk jauni ciemiņi.
13. Jauni un veci ciemiņi.14. Vai tu proti somu un igauņu valodu?15. Es neko neprotu.16. Mēs abi gleznojam.17. Tie profesori ir valodnieki.18. Kādreiz jau es atbraukšu uz Somiju.19. Tam igaunim ir pelēka cepure,20. Baltā krāsa un zilā krāsa ir Somijas karoga krāsas.21. Vai tu domā to lībieti?22. Etnogrāfiskās lietas ir muzejā.23. Paulines sēta ir gandrīz kā muzejs.
IV Ievietojiet prasīto locījuma formu:1. (Sūomli, P1 Dat)___________________ .valdaja siņņi attõ plagā vermõd.2. Sīe (līvli, Sg Gen) 'tagān um ēstli.3. (Līvli, P1 Gen) plagā um ēļaz-vālda-siņņi.4. Kas sa nad siedā (letli, Sg Part) ?5. Ikš (sūomli, Sg Nom)tulāb Letmõlõ.
6. (Kilāli, Sg Dat)um brūni kibār.7. Kas sa nad (ēsdi, P1 Part)?8. Amād (kilāli, P1 Nom)müoštabõd süomõ kieldõ.
V Uzrakstiet īsu lībiešu sētas aprakstu.
VI Pārtulkojiet:
1. Es esmu no Latvijas.2. Viņš ierodas Somijā no Igaunijas.3. Mēs peldamies Rīgas jūras līcī.4. Pašlaik jūs nemācāties.5. Somu valoda ir grūta valoda.6. Aiz akas ir mūsu māja.7. Šī zaļā ir gandrīz kā lībiešu karoga krāsa.8. Pirts nav klēts priekšā.9. Muzejā ir daudz ciemiņu no Somijas, Latvijas un Igaunijas.
VII Atrodiet vietvārdu pareizās atbilsmes lībiešu valodā:Jaunciems SīkrogKolka īraKošrags SanagLielirbe VaidLūžņa PizāMazirbe KuoštrõgMelnsils PitrõgMiķeļtomis ŪžkilāPitrags KüolkaSaunags MustänumSīkrags īrēVaide LūžVIII Izveidojiet vārdus:pigā kēļ lizt taāi sõ nikād gidkilā na na tagā
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vrooz sruvof
Korli: Mis sa tied?
Jõn: Ma äb tie midegõst. Ma sėt opūb livõ kieldõ. Livõ kēļ um nei 
lälam kēļ.
Kõrli: Kas ma võib kizzõ, mikšpierāst sa siz opüd livõ kieldõ?
Jõn: Se um jõvist, ku sa kizūd. Amād kizzõbõd minnõn il sie. Set 
jemä äb kiz ja münt livlizt äb kizzõt. Ma opūb sīepierāst, ku min 
vanāama ja vanāizā võltõ livlizt ja ma tõb eņtš vanävanbist kieldõ 
mõistõ.
Kõrli: Min vanāama 
või ēstli ja vanāizā 
või līvli, agā nänt 
tidār - min jemā - 
um letli.
Jõn: Se um para­
doks.
Kõrli: Nä, bet nei se 
um. Nõvkub aigizõs 
paššõs iz või keratõ 
“līvli”.
Jõn: Kas sin vanbist 
müoštabõd livõ 
kieldõ?
Kõrli: Ne äb müoš- 
tat. Paldiž se um nei 
pigātagā jegās livõd 
aims: vanävanbist müoštabõd, nänt läpš - tidār agā pūoga - äb 
mūošta, agā lapslapst müoštabõd. Agā min vanbist oppõbõd. Amā 
mäd aim opūb. Min jemā sõzär lapst äb oppõt. Ne oppõbõd engliš 
kieldõ. Ne kitõbõd, ku se um kievām kēļ.
Jõn: Min iza veļi lapst ka äb rõkändõt livõ kieldõ, ne rõkändõbõd
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set let kieldõ ja saksā 
kieldõ. Ne madlõbõd 
jõvist ka slnda.
Kõrli: Se um knaš, ku 
ne madlõbõd minda. 
Ma ka mädlõb nēdi. 
Mēg võlmõ Idskubs 
ids livõd ansambõl 
“Livlist” kontserts.
Jõn: Mis sin sõzär 
paldiž tieb?
Kõrli: Min sõzär? Ta 
lugüb. Mäddõn um 
kuonnõ Petõr Damberg 
“Jemäkiel lugdõbrõn- 
tõz”. Mēg luggõm 
siedā. Se äb üo kieväm.
Agā mäd vanbist istäbõd kamin jūs. Min pin magüb lõdan allõ. Min 
vanāvanbist äb maggõt. Set nänt kasid maggõbõd õj pai.
Jõn: Mikšpierāst sa nižõd minnõn il sie amä?
Kõrli: Nu, ku sa kizüd il min aim, 
siz ma nižõb il amä aim.
Jõn: Ak nei. Siz ma võib nižõ iļ eņtš 
aim. Min jemā paldiž lõlab ansam- 
bÕls. Min izä strõdõb Saksämõl. 
Min kalad võigõbõd akvārijs. Min 
piški veļ pilõb pä pai. Min sõzär um 
eņtš sõbra jūs. Tärn sõbrän um 
sindipava, säl um sür bai. Münt 23 
sõbrad attõ ka säl, ne amād 
däntšõbõd. Sies balsõ um jõvä 
muzik ja magdi sīemnāiga.
Kõrli: Või sinnõn um nälga?
Jõn: Nälga? Hm... Ma vantlõb, mis mäddõn um jeikäps...
3?
SÕNAD aim,-,-õ,äimõd - ģimeneakvärij,-,-õ,-Õd - akvārijsallõ - zemansambõl,-,-t,-d - ansamblisbal,-,-lõ,-lõd - balledantšÕ, däntšõb,däntšiz - dejotengliš kēļ,-kīel,-kieldõ,-Ideid - angļu valodaeņtš - savsgilgõ,gilgõb,gilgiz - peldētiesibbi,ibiz,ibizt,ibbizt - zirgsil - paristÕ, istäb, istiz - sēdētizä,-,izzÕ,izäd - tēvsjegä,-jeggõjegäd - katrsjei/käp,-käp,-käppõ,-käpid - ledusskapisjemä,-jemmõ,jemäd - mātejemā/kēļ,-kīel,-kieldõ,-Ideid - dzimtā valodajūs - piekalä,-,kallõ,kaläd - zivskamin,-,-õ,-õd - kamīnskaš,-,kaššÕ,kasid - kaķiskerat/õ,-Õb,-iz - rakstītkež,käd,kätä,kädüd - rokakieväm,-,-t,-õd - vieglsknaš,-,-šõ,-šÕd - skaists, jaukskontsert,-,-õ,-õd - koncertskui - kā, jakuonnõ - mājāslälam - grūtslaps/läpš,-laps,-lapstä,-lapst - mazbērnsläpš,laps, lāpstā, lapst - bērnslõda,-,loudÕ,lõdad - galdsloulõ,lõlab,lõliz - dziedātlugdÕbrõntõ/z,-,-zt,-d - lasāmgrāmataluggÕ,lugüb,lugiz - lasītmagdi,-z,-zt,-zt - garšīgsmaggõ,magüb,magiz - gulētmikšpierāst - kāpēcminda - manimuzik,-,-Õ,-õd - mūzikanälga,-,nälgÕ,nalgad - bads
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nēdi - viņusniž/õ,-õb,-iz - stāstītnõvkub-aig/i,-iz,-izt,-izt - padomju laikaõj,-,-õ,-d - krāsnsokš,-,-õ,-ld - lācispä,-,-dõ,-d - galvapäi - uz, virsūpaldīž - patlabanparadoks,-,-õ,-Õd - paradoksspaš,-,-šõ,pašid - pasepigātagā - gandrīzpil/õ,-õb,-iz - stāvētpiņ,-,piņņ0,piņīd - sunspišk/i,-īz,-īzt,-izt - mazspüoga,-,põigõ,püogad - dēlssaksā kēļ,-kīel,-kīeld0,-kīeld - vācu valodaSaksä/mõ,-mö,-dÕ, - Vācijaset - tikaisiedā - tosiemn/äiga,-äiga,-aigõ,-äigad - ēdienssīepierāst - tāpēcsinda - tevisindi/päva,-päva,-päuvõ,-pävad - dzimšanas dienasõzär,-,-t,-d - māsaströd/õ,-õb,-iz - strādātsūr,sūr,-t,-d - lielstestament,-,-õ,-Õd - derībatidār,-,-t,-d - meitatiedõ,tieb,tei - darītvanä/äma,-äma,ämmõ,-ämad - vecāmātevanā/izā,-izā,-izzo,-izā - vectēvsvanāvanbi/st,-st,-ži - vecvecākivanbi/st,-st,-ži - vecākivantl/õ,-õb,-iz - skatītiesveļ,-,veļļ0,veļīd - brālisvidÕ/z,-nd,-ndtÕ,-ndõd - piektaisvõigõ,võigõb,võigiz - peldētvõi - biju, bijavõlmõ - bijāmvõltõ - bijātvõi vajäg - vajadzēja
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GRAMMATIKI Darbības vārda võida locīšana īstenības izteiksmes vienkāršajāpagātnē: 1. ma või 1, mēg völ-mÕ2. sa voļ-d 2. tēg völ-tõ3. ta völ 3. ne völ-tõII Personu vietniekvārdu paititīva formas:1. minda 1. mēdi2. slnda 2. tēdi3. tanda 3. nēdiIII Darbības vārdu kizzõ ‘jautāt’, luggõ ‘lasīt’, oppõ ‘mācīties’ saknē ir līdzskaņu mija:
Atšķirības noliegumā:
t
1. ma kiz-üb 1. mēg kizz-õm2. sa kiz-ūd 2. tēg kizz-Õt3. ta kiz-Üb 3. ne kizz-Öbõdvārda saknē vienskaitlī un daudzskaitlī saglabājas arī1. ma äb kiz 1. mēg äb kizz-õm2. sa äd kiz 2. tēg ät kizz-õt3. ta äb kiz 3. ne äb kizz-õtIV Patskaņu mijai lībiešu valodā ir raksturīgi vairāki varianti.1. īss patskanis cits īss patskanisSg Nom läpš - Sg Gen laps- P1 Nom lapst2. īss patskanis garš patskanisSg Nom ikš - Sg Gen īd3. īss patskanis divskanisSg Nom mer — Sg Gen mierSg Nom se - Sg Gen sīe4. Garš patskanis divskanisSg Nom kēļ - Sg Gen kīelSg Nom mēļ - Sg Gen miel
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V Lībiešu valodā ir arī divskaņu mija:
1. Divskanis ar garu pirmo patskaniSg Gen sīe2. DivskanisSg Nom pūoga3. DivskanisPr tīedab
Divskanis ar īsu pirmo patskaniSg Part siedāDivskanis, kuru veido citi patskaņiSg Part pöigõTrijskanisInf tieudo
VI Norādāmā vietniekvārda se ‘tas, tā’ locījumu paradigma:Sg P1
neNom seGen sīePart siedāDat sien111 siezõInes sīesoE1 siestaInstr sieksVII Postpozīcijas alio ‘zem’, jūs ‘pie’ un pal ‘uz’ lībiešu valodā prasa ģenitīva locījumu:
tam alio ‘zem ozola’ (Sg Nom tām) 
umblijiz jūs ‘pie šuvējas’ (Sg Nom umbliji) 
vied pal ‘uz ūdens’ (Sg Nom vez)
VIII Prepozīcija iļ ‘par’ lībiešu valodā vairumā gadījumu prasa ģenitīva locījumu:
Ta um luštīg iļ sīe.Viņš priecājas par to.’
4/
ILZÄNDÕKST
I Ievietojiet vajadzīgo darbības vārda võida personu formas tagad­nē un pagātnē:
1. Mēg kontserts.2. Ma direktor jūs.3. Sa Saksāmēl.4. Tēg balso.5. Ne ansambõls.6. Ta jeikäp jūs.
II Izlokiet darbības vārdus luggõ, maggõ, oppõ īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes apgalvojuma un nolieguma formā.
III Ievietojiet personu vietniekvārdu partitīva formā:
1. Veļ nab(ma).2. Vanāvanbist madlõbõd  (tēg).3. Mõltiji mõltõb(mēg).4. Kilālizt mūoštabod(sa).5. Sõzär äb tund(ta).6. Amād līvlizt võdlõbõd(ne).
IV Ievietojiet nepieciešamo prepozīciju vai postpozīciju.1. Jemā nīžob amā aim.2. Vanāvanbist istābod ta .3. Kaš magūb õj.4. Mēg mõlmõd võlmõ sõbra5. Kuodā um piški sõna.6. Min piški sõzär pilõb pä
7. īd ēstliz______________pilõb ikš süomli.
allõ jūs päi il tagān jedsõ
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V Pārtulkojiet:1. Tēva zivis peld akvārijā.2. Mana vecmāmiņa stāv uz gal­vas.3. Mūsu vectētiņš guļ uz krāsns un dzied.4. Mazā māsa ir lielā ballē.5. Mājās ir laba mamma un garšīgs ēdiens.6. Ari citi draugi ir jūrmalā.7. Brālis ir universitātē un dejo tur.8. Vecāki patlaban sēž pie kamīna un guļ.9. Viņas kaķis guļ uz galda.10. Kaķi stāv pie akvārija un gaida.11. Kāpēc viņš mums stāsta to visu?
VI Izveidojiet vārdus:jei pierastmin lõbõdmäd kāpmikš bistvan da
12. Visi jautā man to.13. Es mācos tāpēc, ka angļu valo­da ir viegla valoda.14. Mazbērns labi atceras tevi.15. Mēs abi bijām kopā vienā kon­certā.16. Mans brālis ir pie sava drauga un strādā.17. Vai tu esi izsalcis?18. Viņi nerunā lībiski, viņi runā tikai vāciski.19. Viņi saka, ka tā ir grūta valo­da.20. Vai bērni peldas?21. Viņas vecvectēvam ir dzimšanas diena.22. Ledusskapī ir zivis.
kie kubsdāņ gõbõdsindi vāmvõi tšõbõdīds pāva
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VII Atrodiet vārdu virknēs neiederīgos vārdus:1. Jemā, izā, sozār, veļ, aim.2. Saksämõ, Kurämö, Letmõ, Süomõmõ, Krievõmö.3. Sīepierāst, mis, mikšpierāst, kis, kas.4. Väida, õlaz, lilla, vermlimi, vīri.5. Kaš, kālā, ibbi, pin, rištīng.6. Opātiji, mõltiji, lõda, skūolnikā, student.7. Sīnda, minnõn, mēdi, tanda, nēdi.
VIII Izveidojiet nepieciešamās formas:1. (mer) rändas um konka ja mõtsä.2. Täddõn um kuolm(pūoga).3. (mīez) nim um Jõn.4. Saksā(kēļ) opātiji ni um Saksāmol.5. (lāpš) jemā um mõltiji.6. Minnõn um  (ikš) rištīng kaš.7. Kas Agnēz um sinnõn (mēļ)?
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KM>OZ STMrtt
Irma: Mis foto se um?
Agnēz: Se um min sõbra Oskar eņtš 
aimõks Rüotšmõl kēņig nīn jedsõ.
Irma: Kuna ne võltõ Rüotšmõl?
Agnēz: Sie kieväd. Maij küsõ. Ne 
võltõ id nadil säl. Ne lekštõ ežžõm- 
pavan bussõks Tallinnõ, said kuoig- 
kõks jeddõpedõn ja võltõ tāgiž pivä- 
päva õdõn. Ma broutšiz näntkõks 
Tallinn sõnõ.
Irma: Ne amād attõ nei luštigõd sie 
bilda pai.
Agnēz: Na. NäntÕn või jõvä mēļ, ku ne võltõ Rüotšmõl.
Irma: Mis um täsä sie bilda päi?
Agnēz: Se um Engelbrekt pivākuodā. Se um väggi knaš pivākuodā 
kuordõ mäg pai. Sai ležgõl um Letmõ kaimkuodä. Ja sie foto päi 
um Stokholm iļizskūol. Sies iļīzskūols um ka Baltij Studijõd Sidäm, 
kus opätÕb kii let kieldõ, kii leiš kieldõ.
Irma: Kas sai opätõb ka livÕ kieldõ?
Agnēz: Äb. Ma mõtlõb, ku äb opät.
Irma: Kas täsä um Oskar eņtš jemāks etnogräfilizõs muzejs?
Agnēz: Nä, se um Skansen. Säl ležgõl um Pūoj muzej ja Vasa 
muzej, kus võib nadÕ kēņig Vasa aigiz kuoigõ.
Irma: Täsä amä aim um idskubsõ id foto päi.
Agnēz: Nei se um. Min sõbrän um kaks sõzärtõ. Vammi sõzär 
Kristin opūb Meditsīn Akadēmijs arštõks. Ta um väggõ pitkä ja 
pienti. Ta mangab ka krežilbumbõ. Tämmõn attõ pitkäd, väidad 
ibūkst ja siņņizt silmad. Mēg üomõ tämkõks jõväd sõbrad.
Irma: Mis siz tämmõn um pai?
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Agnēz: Se um kamzuol Stokholm 
ilīzskūol emblēmoks. Agā ta äb op 
sies ilīzskūols. Ta um nūor neitst, 
sīepierāst tämmõn attõ jäigas džinsõd 
ja sportkangad. Tāsā um ka tuoi 
sõzär Marta. Tämmõn mieldõbõd 
pitkäd güngaserkõd ja T-serkõd. Ta iž 
kudāb ja umblõb entšõn. Sõwõ täm­
mõn attõ zandalõd jäigas.
Irma: Ta um liti ja jamdõ!
Agnēz: Nä, ta jennõ istäb ja lugüb, ja 
sieb tšipsidi. Marta äb de sportõ, set 
mingizkõrd võigõb. Tämmõn attõ 
musdikizt ibūkst nemē tärn jemān. 
Kristinõn ja Oskarõn attõ seļļizt 
ibūkst nemē nänt izān.
Irma: Sie tallõ ma või Martaks 
idskubsõ teätõrs.
Agnēz: Siz jou sa tündõd tända!
Irma: Väggi veitõ. Ma nižõb sīepierāst, ku tämmõn või õgi kõskõ 
palja punni kibär pasõ, ja ta neiz ulzõ nemē piški, ārmaz ja immõr- 
goutļimi võlki.
Agnēz: Mikšpierāst nemē või? 
Irma: Ta jou um väggi jeldzi. 
Ta setku rõkändiz ja 
rõkändiz minkõks.
Agnēz: Kas ta 
mūoštiz võllõ ka?
Irma: Na, na, ta 
võliz mäddõn 
ulzõ kakš kõpsõ. 




SÕNAD aig/i,-īz,-īzt,-izt ärmaz,armõ,ärmazt,armÕd aršt,-,-õ,-õd Baltij,-,õ bilda,-,bildõ,blldad broutš/õ,-õb,-iz bus,-,-sÕ,-sõd džinsõd,-,džinsidi emblem,-,-õ,-öd ežžõm/päva,-päva,-päuvõ,-pävad foto,-,-st,-d güngaserk,-,-õ,-õd ibüks,-,-t,-t idskubsõ immõrgout1imi,-z,-zt,-zt jäiga,-jalgõjälgad jamdõ,-,-,-d jeddõpedõn jedsõ jeldzi,-z,-zt,-zt jennõ kaim/kuodä,-kuodä,-kuoddÕ,-kuodäd kamzuol,-,-t,-d kenig,-,-õ,-õd kibär,-,-t,-d kieväd,-,-tõ,-õd kõps,-,-õ,-üd köskÕ,-,-,-d krežilbumb,-,-õ,-õd kuddõ,kudäb,kudiz küdõ/z,-nd,-ndtõ,-ndõd kuna kuoig,-,-õ,-id kuordÕ leiš kēl,-kīel,-kīeld0,-kīeld lekštõ ležgõl līti,-z,-zt,-zt mädkõks mäg,-,mäggõ,mägüd maij kü,-,-küdõ,-küd mängõ,mängab,mängiz meditsm,-,-õ,-Õd mingizkõrd minkÕks
- laicīgs, laika- mīļš- ārsts- Baltija- attēls- braukt- autobuss- džinsi- emblēma- pirmdiena- fotogrāfija- sieviešu svārki- mats- kopā- apaļš- kāja- resns- tālāk- priekšā- dzīvs- daudz- vēstniecība- džemperis- karalis- cepure- pavasaris- zaķis- kažoks- basketbols- adīt; aust; pīt- sestais- kad- kuģis- augsts- lietuviešu valoda-gāja- tuvu, tuvumā, netālu- īss- ar mums- kalns- maija mēnesis- spēlēt(ies)- medicīna- kādreiz- ar mani
4T
mustļiki,-z,-zt,-zt - patumšsnādīļ,-,-t,-d - nedēļanadõ ulzõ,nab,neiz - izskatītiesnäntkõks - ar viņiemneits/t,-õ,-tõ,-õd - meiteneneiz - redzēju, redzējanin,-,-õ,-õd - pilspai - virsūpienti,-z,-zt,-zt - tievspivā/kuodā,-kuodā,-kuoddo,-kuodād - baznīcapivä/päva,-päva,-päuvõ,-pävad - svētdienapolnez,-,-õ,-õd - polonēzeRüotšmö,-,-dõ - Zviedrijasaid - no turienes-setku - tikai, vienīgisidäm,-,-t,-Õd - sirds; centrssiedõ,sieb,sei - ēstsiepieräst - tāpēcsilma,-,silmõ,silmad - acssõnõ - līdzsõv,-,sÕwõ,sõvüd - vasarasõwõ - vasarāsport,-,-õ,-õd - sportssport/kanga,-kanga,-kängõ,-kangad - sporta kurpestudij,-,-õ,-õd - studija (s)tägiž - atpakaļTallinn,-,-õ,-õd - Tallinatallõ - ziemātämkõks - ar viņuteätÕr,-,-t,-d - teātrisT-serk,-,-Õ,-serkõd - T-kreklstšipsÕd,-,-idi - čipsitundÕ,tündõb,tündiz - just, pazītodõg,-,-t,-õd - vakarsõdõn - vakarāumbl/õ,-õb,-iz - šūtvaņīmi,-z,-zt,-zt - vecākaisveitõ - mazvõl,-,võllõ,võlüd - raganavõlki,-z,-zt,-zt - raganiņavõllõ,võlüb,võllz - burtvõllõ ulzõ,võlub,võliz - uzburtzandal,-,-õ,-õd - sandale
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GRAMMATIK
I DATĪVSVienskaitļa datīva galotnes lībiešu valodā pievieno vienskaitļa ģenitīva celmam. Datīva locījumā ir šādas galotnes: -õn, -n.a) Galotni -Õn pievieno, ja ģenitīva celms beidzas ar līdzskani.b) Galotni -n pievieno, ja ģenitīva celms beidzas ar patskani.
Sg Nom Sg Gen Sg Dat
siņņi ‘zils’ siņlz siņīz/on
lāpš ‘bērns’ laps laps/ön
jemā ‘māte’ jemā jemā/n
pa ‘galva pa pa/n
Dažos locījumu tipos vienskaitļa datīvā ir līdzskaņu mija:Sg Nom Sg Gen Sg Dat
jel ‘ēka’ jel jellõn
kāp ‘skapis’ kāp käppÕn
nim ‘vārds’ nim nimmõn
sov ‘vasara’ SÕV sõwõn
või ‘ragana’ või võllõn
veļ ‘brālis’ veļ vellõn
vež ‘ūdens’ vied vieddÕn
mer ‘jūra’ mier mierron
āļaz ‘zaļš’ aļļo allõn
II INSTRUMENTĀLIS
Vienskaitļa instrumentāļa galotnes lībiešu valodā pievieno vienskaitļa ģenitīva celmam.Instrumentāļa locījumā ir šādas galotnes: -kõks, -Õks, -ks
Sg Nom Sg Gen Sg Instr
pä ‘galva’ pa pa/kõks
ikš ‘viens’ īd īd/koks
mina ‘es’ min min/kõks
punni ‘sarkans’ puniz punīz/oks
aim ‘ģimene’ aim aim/õks
kibār ‘cepure’ kibār kibār/oks
kēņig ‘karalis’ kēņig kēņig/oks
krežīļ ‘grozs’ krežīļ krežīļ/oks
jālga ‘kāja’ jālga jālga/ks
jemā ‘māte’ jemā jemā/ks
a) Galotni -kõks pievieno:- vārdiem, kam vienskaitļa ģenitīva celms ir vienzilbīgs (nedaudziem vārdiem ar vienzilbīgu ģenitīva celmu pievieno galotni -õks/- personu vietniekvārdiem.b) Galotni -õks pievieno vārdiem, kam vienskaitļa ģenitīva celmā ir divas vai vairākas zilbes un kas beidzas ar līdzskani.c) Galotni -ks pievieno vārdiem, kam vienskaitļa ģenitīva celmā ir divas vai vairākas zilbes un kas beidzas ar patskani.
III Personu vietniekvārdi instrumentālī:1. min/kõks2. sin/kõks3. täm/kÕks 1. mäd/kõks2. täd/kÕks3. nänt/kõks
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IV VIENKĀRŠĀ PAGĀTNE
Darbības vārdu formas īstenības izteiksmes vienkāršajā pagātnē veido no darbības vārdu vienkāršās tagadnes pirmās personas celma, pievienojot pagātnes piedēkli -iz-, -iz- un personu galotnes.
AVienkāršās pagātnes piedēklī ir garais patskanis -i-:
võllõ ‘burt’1. vol-īz2. vol-īz-t3. vol-īz 1. vol-īz-mo2. võl-iz-tõ3. võl-iz-tõ
vieddõ ‘vest’1. vied-iz2. vied-iz-t3. vied-iz 1. vied-iz-mõ2. vied-iz-tõ3. vied-iz-tõVairumā gadījumu patskanis -i- vienkāršās pagātnes piedēklī ir tad, ja darbības vārda celmā vienkāršajā pagātnē ir:- īss patskanis,- divskanis, kura abi komponenti ir īsi.
BVienkāršās pagātnes piedēklī ir īsais patskanis -i-:
tundõ ‘just; pazīt’1. tūnd-iz2. tūnd-iz-t3. tūnd-iz 1. tünd-iz-mõ2. tünd-iz-tÕ3. tünd-iz-tÕ
vöidõ ‘sargāt; glabāt’1. võid-iz2. võid-iz-t3. võid-iz 1. võid-iz-mõ2. võid-iz-tõ3. võid-iz-tõ
Vairumā gadījumu patskanis -i- vienkāršās pagātnes piedēklī ir tad, ja darbības vārda celmā vienkāršajā pagātnē ir:- garš patskanis,- divskanis ar garu pirmo komponentu,- ja vārda celmā ir vairāk nekā divas zilbes.
CJa darbības vārda celms nenoteiksmē ir vienzilbīgs un beidzas ar garu patskani vai divskani, vienkāršās pagātnes celmā notiek izmaiņas un pagātnes formu veido bez pagātnes piedēkļa, piemēram:
la/dõ ‘iet’1. Iekš2. lekš-t3. Iekš
na/dõ ‘redzēt’1. neiz2. neiz-t3. neiz
tie/dõ ‘darīt, taisīt’1. tei2. tei-t3. tei
1. lekš-mõ2. lekš-to3. lekš-tõ
1. neiz-mõ2. neiz-tõ3. neiz-tõ
1. tei-mÕ2. tei-tõ3. tei-tõ
või/dõ ‘varēt, spēt’1. võiž2. võiž-t3. võiž 1. võiž-mõ2. võiž-tõ3. võiž-tõ
DDarbības vārdiem tül/da un pān/da īstenības izteiksmes vienkāršajā pagātnē tiek mīkstināts līdzskanis, kas atrodas nenoteiksmes galotnes 
-da priekšā:
52.
tūl/da ‘nākt’1. tuļ2. tuļ-t3. tuļ 1. tuļ-mo2. tul-tõ3. tul-tõ
pān/da ‘likt’1. paņ2. paņ-t3. paņ 1. pan-mõ2. pan-tõ3. pan-tõ
ILZÄNDÕKST
I Izveidojiet personu vietniekvārdu instrumentāla formas.1. Kaš amā pava mängiz ______. (ma)2. Kēņig dāņtšob setku .. (sa)3. Vanāama rõkändiz pivāpava õdõn. (mēg)4. Mēg broutšīzmo Süomõmõlõ. (tāmā)5. Lāpš istīz īd lõda jūs. (ne)6. Ne attõ jõväd sõbrad, (tēg)
II Izlokiet darbības vārdus īstenības izteiksmes vienkāršajā pagātnē:
BA istõ broutšõ nižõjellõ dantšõ pilõkizzõ keratõ rõkändõkuddõ kitõ strõdõluggõ loulÕ tieudõmaggõ mädlõ tundõoppõ mieldõ umblõvõllõ mõistõ vantlÕmõltõ võdlõ
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III Pārtulkojiet:1. Bet šeit visas raganiņas ir kopā vienā fotogrāfijā.2. Šī ir mana draudzene Kristine ar savu ģimeni.3. Tā ir ļoti liela baznīca augsta kalna galā.4. Tēvam ir kājās džinsi un sporta kurpes.5. Studente šuj un ada pati.6. No turienes jūs brauksiet tālāk ar kuģi.7. Maija mēnesī visa mūsu ģimene bija Helsinkos.8. Šopavasar mēs peldējāmies jūrā.9. Mēs esam karaļa pils priekšā.10. Latvijas vēstniecībā ir daudz latviešu.11. Māte bija atpakaļ pirmdienas vakarā.12. Mēs ar viņu esam labi draugi.13. Aiz karaļa pils ir teātris.14. Kāpēc tev ir sarkani mati?15. Svētdien jūs brauksiet ar auto­busu uz Tallinu.16. Šis džemperis ir ar Helsinku universitātes emblēmu.17. Tas resnais kaķis nesporto.
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18. Tu brauci ar viņiem līdz Kolkai.19. Kas tā ir par fotogrāfiju?20. Viņi dziedāja un dejoja vienu nedēļu.21. Visi kaķi ir tik jautri.22. Tur tuvumā ir Stokholmas uni­versitāte.23. Vecākais brālis mācās par ārstu.24. Tas ir ļoti dzīvs bērns.25. Karalis uzbūra pili.26. Vasas muzejā var redzēt karaļaVasas laika kuģi.27. Kas vecmāmiņai ir mugurā?28. Zaķi bija priecīgi, ka viņi bija mežā.29. Vai ziemā viņai bija kažoks mugurā un cepure galvā?30. Profesorei nepatīk gari svārki, bet viņai patīk zivis un suņi.31. Direktors spēlē basketbolu un ēd čipsus.32. Somi dejoja ar mums polonēzi.33. Šis mazais suns izskatījās kā mīļa, apaļa bumba.34. Raganai ir divas māsas un akvārijs.
IV Izveidojiet vienskaitļa instrumentāļa formu:1. Jemā (izā) või rändas.2. Ka nänt tidār eņtš (sõbra)või säl.3. Neitsõn um pai kamzuol piškīz (emblēm)4. Tēg rõkändizt (livli).5. Veļ däntšõb (letli) .6. Kaš mängab (pin) .7. Izā strõdõb (kēļnikā)idskubsõ.8. Profesor tulāb eņtš (kilāli).9. Säl istāb jemā eņtš (lāpš).10. Kas opātiji jou rõkändiz min (jemā)?
V Ievietojiet darbības vārda võidõ ‘varēfvienkāršās pagātnes formas:1. Tēg broutšõ Rüotšmõlõ.2. Mēg amād lädõ Estimõlõ.3. Sa tulda Lelmõlõ.4. Mõlmõd studentõd kizzõ min kädstõ.5. Sin veļ broutšõ Tallinnõ.6. Ma oppõ Rüotšmõl.
VI Sameklējiet vārda otru pusi!pivā šerk ti jam goutlimi jedkubsõ kõrd da ežžõm dõz nidīļ sõ kü bīl mingiz nädõ immõr ŽÕ günga idstõ pava lekš pien
VII Atšifrējiet vārdus:mazār õšbrout päežvažõm sergagūnk
sbūikt õsbukids ļigoutmiroimm kuokadāim
bumžīļkreb zigrõkdmin ļimukist rāsteipsīe
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VIII Ievietojiet darbības vārda tulda ‘nākt’ vienkāršās pagātnes for­mas: 1. Kūāli eņtš sõbraks.2. Mēg tāgiž piväpäva õdõn.3. Tēg näntkÕks Tallinnõ.4. Sūomlizt Kurämõlõ bussõks.5. Sa Estimõlõ ežžõmpävan.6. Münt sõbrad tāgiž Tallinnõ.
IX Veidojiet dialogu:A: Kis se um? Kas se um sin foto?B: A: Kas sin sõbra opūb sinkõks?B:A: Kas ta um sin sõbra?B: A: Kas tämmõn um sūr aim?B:A: Ak nei! Kus tēg üotõ?B:A: Kas tēg lėkšto Estimõlõ sīe kievād?B:A: Kas sa võid nižõ, kus tēg võltõ?B:
A: Kas sin sobrān um pin agā kaš?B:A: Mis tam nim um?B:A: Kas bilda pai um tärn sõzär ka?B:A: Kas tēg võltõ ka Letmö kaimkuodās?B: A: Mis tämmõn um pal?B:A: Kuņā tēg tultõ tāgiž?B: A: Kas tēg ka üotõ jõväd sõbrad?B:
X Pārtulkojiet vārdus un atrodiet antonīmus:tievs - grūts -jauns - garš -melns  liels -
XI Aprakstiet sevi (savu draugu), izmantojot gan zināmos, gan jaunos vārdiņus. Pastāstiet, kā izskatāties, kā esat ģērbies utt.
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XII Diktāts:Min nim um Anita. Ma um student ja opūb iļīzskūols. Opūb süomõ kieldõ, ēsti kieldõ, livõ kieldõ ja engliš kieldõ. Ma jelāb Rigõs sīepierāst, ku säl jelāb amā min aim. Minnõn um izā, jemā, ikš sõzär ja ikš veļ. Mäddõn um ka pin, ja tärn nim um Reksis. Reksis um väggõ knaš, ārmaz ja kõval, setku mingizkõrd se võib võida kõzzi. Minnõn mieldõb mõltõ, dantšõ ja mängõ krežilbumbõ. Minnõn mieldõb mõltõ sõwõ mier rändas sīepierāst, ku siz säl um väggõ knaš: vež um nei sirmi, konkad nei väidad ja mõtsä nei õlaz. Minnõn um jõvä sõbra, ja tärn nim um Rita. Rita opūb Kuņšt Akadēmijs, ja mēg mõltõm sõwõ idskubsõ. Ritan attõ pitkäd, brūnizt ibūkst ja brünizt silmad. Ta um väggõ luštig neitst. Min sindipäva um maij kösõ, ja siz um kievād. Sie kieväd ma või Püolmõl. Ma lekš sinõ ja tägiž bussõks. Se või väggõ interesant.
XIII Atrodiet zināmos vārdus:
L I SÕBRIGNARSMSMIM 
A F G ME D I T Š Ī N P G H R S U 
SRABSNEFPDIŅSABŽS 
HUZERTBROUTSÕGCÄP 
J ĀLGADVŠ RANZ SDRMO 




U D T L K Ü O I GDLÄBEHND 
RSÕVZARŠAPUCRBKGF 
G Z ROA I ONMRE GOS OML 
T U M T C V Š J F A T O H Ņ S P I 
ABLVSMZANDALPLKOP 





Või: Müpõ līb maskbal kēņig nīns. 
Võlki: Vai ni! Ma tõb ka ladõ sälõ!
Või: Nu nei, ma lab ka!
Võlki: Voi, kui knaš!
Või: Vantlõ, kui jennõ rovšti um 
täsä!
Võlki: Kas ne amäd attõ rovst?
Või: Vantlõ, säl trüonsõ istäbõd 
kēņig ja kēņig jemānd.
Võlki: Kēņigon attõ mõltsizt 
bikšõd jäigas, striplimi vest ja 
kērabi am pai. Ja tämmõn um 
piški, brūni süpinki silsõ, rõza 
linta kaggõl immõr.
Või: Ma tīeb sie piškīz, rõza 
põrzõks...
Võlki: Kvi...kvi..., hi-hi...
Või: Kēņig jemändõn um nei laigä kleit pai ja knaš krüon päsõ - 
kulda, õbdõ ja dlmantõd...
Võlki: Se lib võigi vāņka kastüg piskõdõks...
Või: ...ja piški keg istäb pai...
Võlki: Ku-kū! Ku-kü!
Või: Ma panāb kēņig jemändõn sillõ...
Võlki: ...kim kankiztõ! Abrakadabra!
Või: Nu, se um pa jennõ!
Võlki: Mikšpieräst? Äb üo pa jennõ! Ne jou vel äb kändat mündi!
Või: Nu, jõvist. Agā vantlõ, said tulāb ikš lūkejā.
Võlki: Ja ta škinkõb jegäidõn eņtš lüdõ!
Või: Vantlõ, ma sai tärn ribā lüdõ.
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Völki: Agā tämmõn jou entšõn ildin äb 
li mitidtõ lüdõ! Kui mēg võimõ äbtõ 
tämmõn?
Või: Hm. Hm. Ma siz tieb nei, ku amäd 
lūd kazäbõd üd päi, setku ne libõd 
allõd.
Võlki: Nu, nä, selli ta siz paldiž um - iks 
lü väida, tuoi - õlaz.
Või: Ja pälüsõ tämmõn lib piški 
trompet.
Võlki: Ni saldo tulāb ižki muzīk.
Või: Vantlõ, sai däntšõb iks väggi mieli 
miez - pitkä, laigäd abüdõks. Ma tõb 
dantšõ tämkõks!
Võlki: Mis mieli miez se um! Tämmõn 
jou attõ setku polsterd!
Või: Ak nei se um! Nu, siz jegä polster
sõb balõnõks.
Võlki: Ja lūkejā eņtš vaimizt 
süormõdõks siskāb nēdi katki!
Või: Säl iks mierlõpiji sieb 
jeikremõ.
Võlki: Tämmõn um kuldi rõ ja 
õbdi kabātkiela kabāts...
Või: ...kuldi kädkiela käd päi 
ja kuldi süormõks suorm pai.
Ta setku võtšüb, kus võib 
jemin rõdõ ja kuldõ södõ.
Se mierlõpiji um väggi 
rieveļi miez.
Võlki: Min mielstõ ta 
võtšüb kēņig varändõks 
kõmartõ.
Või: Ma panāb tända 
siezõ kõmarõ vizzõ, 
kuldiz krötinõ. Ja 
tüontõ jeikremõ im- 
mõr.
Võlki: Brrr..., säl lib 
väggi kiima.
Või: Agä siz ta võib 
siedõ jeikremõ nei 
jennõ kui tõb.
Võlki: Vantlõ, balkon
päi um ikš bruņānikā roudizt brunädõks.
Või: Ka roudizt sõpkõd jäigas.
Võlki: Ta gräbikšõb nemē vanād rõda kabäld!
Või: Ta jõvä um rõdast!
Võlki: Ne bruņād ildīņ edrikšõbõd nemē rüožpõzõz!
Või: Sai lõda jūs ikš mūk sieb tortõ.
Võlki: Agä zõl nürkas klüostõmai jüob kolimtõ.
Või: Mõlmõdõn attõ mustad meitõld päi.
Võlki: Mustā um seļļi drūmi verm.
Või: Nu, siz ne meitõld ildīņ libõd putklimizt!
Võlki: Agā vantlÕ, mis kīela um!
Või: Se jou rabüb kakštuoistõn!
Võlki: Voi, mis minnõn jemā kitõb!
Või: Jemā sõb arū, ku burätempõd attõ lälam tie.
SÕNAD
ab,-,abbõ,abüd äbt/õ,-õb,-iz am,-,-tõ,ammõd aru södõ,söb,sai balkon,-,-Õ,-õd balön,-,-õ,-õd bikšÕd,-,bikšidi 
- plecs- palīdzēt- svārki, žakete- saprast- balkons- balons- bikses
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bruņā,-,brunnõ,brunädbrunā/nikā,-nikā,-nikk0,-nikādburā/temp,-temp,-temp0,-tēmp0dedrikš/õ,-õb,-iz dimant,-,-õ,-õd drūmi,-z,-zt,-zt jegā/ikš,-īd,-īt0,-īd jemiņgräbikš/õ,-õb,-izildīņ immõrīžki,-z,-zt,-ztjeikrem,-,-õ,-õd jõvä,-jõwõ,jõväd jūodojūobjuoi kabāl,-,-t,-d kabät,-,-õ,-Õd kabāt/kiela,-kīela,-kiell0,-kīelad käd/kiela,-kiela,-kiellÕ,-kielad kaggÕl,-,-t,~dkakštuoistõn,-,-t,-dkandõ, kāndab,kāndiz kaņki,-z,-zt,-zt kastūg,-,-t,-od katki,-z,-zt,-zt kazzo,kazāb,kazīzkēņig jemānd, -jemändtõ jemändõd kērabi,-z,-zt,-zt keg,-,keggo,kegūd kež,kād,kātā,kādūd kiela,-,kiellõ,kieladkilma,-,kilmõ, kiimad kim,-,-dõ,kimmõdkleit,-,-õ,-õdklüostõr/nai,-naiz,-näizta,-naizt kömar,-,-t,-õdkrõtin,-,-t,-dkrüon,-,-õ,-õd kõlim,-,-tõ,-õd kulda,-,kuldõ,kuldad laigä,-,laigõ,laigäd linta,-,lintõ,lintad lõda,-,loudõ,lõdad lü,-,-dõ,-dlū/kejā,-kejā,-keij0,-kejād maskbal,-,-lõ,-lõdmeitõl,-,-t,-d mieli,-,-zt,-ztmierlöpiji,-z,-zt,-zt
- bruņaū- bruņinieks- burvju triks, stiķis- ziedēt- dimats- drūms- ikviens- vairāk; vairs- grabēt- tūlīt- apkārt; ap- īpašs- saldējums- labs; jau- dzert- gabals- kabata- kabatas pulkstenis- rokas pulkstenis- kakls- divpadsmit- nest; dēt- cālis- rasa- pušu; saplīsis- augt- karaliene- raibs- dzeguze- roka- pulkstenis- auksts, aukstums- desmit- kleita- mūķene- kambaris- būris; krātiņš- kruonis- sula- zelta- plats- lente- galds- kauls- skelets- masku balle- talārs- vīrišķīgs- pirāts, jūras laupītājs
6!
mõltsi,-z,-zt,-zt mük,-3-õ,-õd munä,-,munnÕ,munäd müpÕnurka,-,nurkõ,nürkad õbdõ3-,õbdõ,Öbdõd papä/lu3-lü,-ludõ3-lüd pisk,-,-Õ,-õd polster3-3-t,-d püoraz,põrzõ,püorazt,põrzõd putklimi,-z,-zt,-zt rabbõ,rabüb,rablz ribä3-3ribbõ3ribäd rištīng3-3rištīngt0,rovst rīeveļi,-z,-zt,-zt rõ,-,-dõ,-d rõda3-3roudõ,rõdad roudi,-z3-zt,-zt rõza,-,rözõ,rõzad rüožpõzÖ/z,-3-zt,-d seismÕ/z,-3-zt3-d siedõ,sieb,sei siestõsilpinki,-z,-zt,-zt siļ,sii,sīlda,sild sisk/õ,-äb3-iz sõdÕ3söb3sai sõpkÕ/z,-,-zt3-d striplimi3-z,-zt3-zt suonn,suorm,suormõ,süormõd süormõks3-,-t3-t škinkÕ,škinkõb,škinkiz tie,-,-dÕ,-d tõ/dõ3-b,tõž tort,-,-õ3-õdtrompet,-,-õ3-Õd trüon,-,-õ,-õd tüontõ,-,-3-d üd pai vaimi3-z3-zt,-zt vāņka3-3vaņk03vāņkad vantl/õ,-õb,-iz varändõks,-,-t3-tvest,-,-õ3-õd võlgi,-z,-zt,-zt võtš/õ3-üb,-iz vizzõ zõl,-,-õ,-õd
- zaļš- mūks- ola- rīt- stūris- sudrabs- pārāk; par- galvaskauss- lāse- polsteris- sivēns, ruksis- puķains- sist- riba- cilvēks- mantkārīgs- nauda- dzelzs
- adj dzelzs- rozā- rožu krūms- septītais- ēst- no tā; tāpēc- klēpja sunītis- klēpis- durt- dabūt; kļūt; tikt; tapt- zābaks- svītrains- pirksts- gredzens- dāvināt- darbs- gribēt- torte- trompete- tronis- tūkstotis- no jauna- ass- vainags- skatīties; skaties- manta, dārgumi, bagātība- veste- salmains; salmu- meklēt
- (virz) ciet- zāle
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GRAMMATIKI Darbības vārdu lido ‘būt’ lieto tikai nākotnes izteikšanai.
1. lī/b ‘būšu’ 1. lī/mo ‘būsim’2. lī/d ‘būsi’ 2. lī/to ‘būsiet’3. lī/b ‘būs’ 3. lī/bod ‘būs’
II Partitīva locījumam vienskaitlī ir šādas galotnes:










Produktīvākās partitīva galotnes vienskaitlī ir -tõ, -õ.Partitīva locījumam raksturīgs liels miju skaits vārdu celmos:1. Līdzskaņu mija:
jõvä : jõwõ ‘labu’
nim : nimmõ Vārdu’2. Patskaņu mija:
kiima : kūmo ‘aukstu’
lõda : loudõ ‘galdu’3. Divskaņu mija:
püoga : põigõ ‘dēlu’
āiga : aigõ ‘laiku’
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4. Līdzskaņu mija + patskaņu mija: 
kēļ: kieldõ ‘valodu’
mēļ : mīeldo ‘prātu’5. Līdzskaņu mija + divskaņu mija:
kīela : kiello ‘pulksteni’Partitīva vārda celma beigās var zust līdzskanis, patskanis vai vesela zilbe:
veš + tā > vie/tā ‘ūdeni’
kilā + Õ > kill/Õ ‘ciemu’
voidag + ta > voi/ta ‘sviestu’Līdzskaņu dubultojums partitīva ir arī izskaņā -nikā: 
kūolkanikā: küolkanikkõ ‘kolcinieku’
poštnikā : poštnikkõ ‘pastnieku’Dažos locījumu tipos vārda celmi vienskaitļa nominatīvā, ģenitīvā un partitīva ir vienādi, piem.,Sg Nom Sg Gen Sg Part
jamdo ‘resns’ jamdo jamdõ
tüontõ ‘tūkstotis’ tüontõ tüontõ
III Lietvārdu vež ‘ūdens’, keš ‘roka’ locīšanas paraugi:
SgNom veš kešGen vied kädPart vie/tā kä/täDat viedd/õn kädd/õnInstr vied/kõks käd/kõks
111 viedd/õ kädd/õIn vied/sõ käd/sÕ
E1 vied/stõ käd/stõ
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PlNom viedū/d kādū/dGen viedū/d kādū/dPart vežž/i kežž/iDat viedū/don kädü/dõnInstr viedū/doks kädü/dõks
111 vež/īz kež/izIn vež/īs kež/is
E1 vež/īst kež/īst
IV Darbības vārds äbtõ ‘palīdzēt’ nosaka atkarīgā vārda lietošanu 
datīvā:
Ta tõb äbtõ võrõzjemän. Viņš grib palīdzēt pamātei.’ 
Jegāikš äbtõb täddõn. ‘Ikviens jums palīdzēs.’
V Ja pamatvārds ir datīva vai instrumentāļa locījumā, tam 
pievienotais apzīmētājs ir ģenitīvā:(Sg, Pl) Gen + (Sg, Pl) Dat, InstrNom jõvä sõbraGen jovā sobrāPart jõwõ sõbrõ
Dat jõvä sõbrän
Instr jõvä sõbraksIII jõwõ sõbrõIn jõväs sõbras
EI jõväst sõbrast
Tämmõn um kädsõ äigarõntõz knaššõd kondõdõks.Viņam ir rokā kalendārs ar skaistiem vākiem.’
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ILZÄNDÕKST
I Paskaidrojiet, kādi miju veidi konstatējami šajos vārdos:
mer : mīerda kõskõ : kõskõztõ kēļ: kieldõ sūr : sürdõ
punni: puniztõ vež : vietā kulda : kuldõ äma : ämmõrõda : roudõ
II Izveidojiet partitīva locījuma formas (ar galotni -õ):
līdzskaņu mija:ab Jel j kāp , keg ,nim nūor Pin J SÕVsuorm , veļ , või 
līdzskaņu mija + celma beigu patskaņa zudums:amā , ažā, bruņā . izā, jēgā jemā . jovā kālā , kilā, kuodā „ lūkejā, plagā, ribā , tarā vanā 
patskaņu mija + celma beigu patskaņa zudums:* patskanis : divskanislõda, sõna
* garš patskanis : īss patskanis: + celma beigu patskaņa zudums: bilda jālga , kanga, kiima ..konka . līnta , nälga, nurkarända, silma
līdzskaņu mija izskaņā + izskaņas beigu patskaņa zudums:skūolnikā , sīkrognikā
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III Aizstājiet darbības vārda võida ‘būt’ personu formas ar darbības 
vārda lido personu formām:
1. Vanāaman um kim vīrizto kaņkizto.2. Minnõn attõ setku kabātkīelad kabāts.3. Ma um nei piški ja ārmaz nemē võlki.4. Tēg ūoto vāggi rieveļizt mierlõpijizt.5. Kas klüostõrnai meitõl um brūni?6. Kas sa ūod eņtš veļ sindipavas?
7. Mēg üomõ nei kovälõd nemē kēņig.
IV Ievietojiet teikumā vārdu savienojumu, izmantojiet instrumen­
tāļa locījumu:
1. Trūoņso istāb kēņig jemānd(sudraba kronis).2. Zõlsõ dāņtšob lūkejā(zaļa kāja).3. Foto päi um min sõbra(sava ģimene).4. Se piški läpš v i(dzeltens džemperis).5. Rištjemā mängab (tavs mīļais kaķis).6. Min veļ tulāb ,________________________ _______________ (viena gara meitene).
V Papildiniet teikumus, balstoties uz tekstu!
1. Kēņigon attõ jäigas,________ ____________________ päi.2. Kēņig jemändõn um päi,________ __  _____ päsõ.3. MierlöpijizÕn um käd palja  _______ __ suorm päi.4. Kēņigon um silsõ.5. Mierlõpijizõn um ja kabāts.6. Mükõn u  päi.7. Või panāb kēņig jemändõn sülÕ.8. Brunānikān attõ jäigas.
6Ī
VI Pārtulkojiet:1. Direktoram bija divi rokas pulk­steņi un daudz zelta.2. Viņa zābaki ir kā dzelzs gabali.3. Tas vecais kažoks ļoti grabēja.4. Pulkstenis nosita divpadsmit.5. Profesori meklē karaļa dārgumu kambari.6. Tev pašam tūlīt nebūs neviena saldējuma!7. Rožu krūms ziedēja visu dienu.8. Tronī sēdēja mantkārīgais ka­ralis un karaliene.9. Ciemiņi dzer sulu un ēd torti.10. Burvju stiķi ir grūts darbs.
11. Vecmāmiņa uzdāvinās tev džemperi.12. Šeit ir daudz cilvēku.
13. Vīrišķīgajam vīrietim uz ple­ciem ir tikai polsteri.14. Rīt būs masku balle karaļa pilī.15. Mazā meitene meklēja savu mammu.16. Viņš stāsta ikvienam par Stokholmas universitāti.17. Tēvs uztaisīs to no jauna.18. Tas nav pārāk daudz.19. Kā mēs varam viņam palīdzēt?20. Vai cāļi dēj olas?
VII Uzrakstiet darbības vārdus pareizajā laika formā:Estimõl ________ (jellõ) ikš neitst. Ta(võida) väggõ knaš. Neitst pagiņ(dantšõ) ja (loulõ). Ta_____________ (võida)väggi luštīg rištīng, sīepierāst ta jennõ_____________________ (rõkandõ). Neitst(kuddõ) ja (umblõ) ka. Tärn nim_______________ (võida) Kristīn jatämmõn(võida) jõvä sõbra, kīen nim______________(võida) Agnēz.Kristīn ja Agnēz _____ (ladõ) skūols. Ne ______ (oppõ) mingizkord jõvist, mingizkõrd vel parīmstiz sīepierāst, ku ne_____________ _  (võida) kovāld skuolnikād. Ni ne (võida) jou studentõd ja_______________ (oppõ)iļīzskūols. Sīe kievād mõlmõd_____________ (võida) opātijizt sal īž skūolso, kussõbrad ____________ _ (ladõ) siz, ku__________ ____ (võida) vel piškīzt neitsõd.Piškīzton(võida) piškīzt tēmpod, sūrdon____________ _ (võida) vel juo piškīzt.
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VIII Izlabojiet kļūdas lietvārda mež ‘medus’ locījumu paradigmā:
Sg P1Nom mež miedüdGen mež miedüdPart mied mežžiDat miedõn mežidõn111 miedõ mežizIn miedsõ mežisE1 miedstõ mežīstInstr miedkõks mežidõks
IX Ievietojiet darbības vārda nddo ‘redzēt’ vienkāršās pagātnes 
galotnes un izveidojiet partitīva locījumu formas:
1. Ma nei.______kēņig.__.2. Tēg nei.kamzuol.Stokholm iļīzskūol emblēmoks.3. Sa nei_____ kēņig Vasa aigīz kuoig______ .4. Vanbist nei_____ tidār______ ja pūoga_____ _.5. Kristīn nei_____ kilā____ , jālgab____ motsā_______ , mö_____ _.6. Mēg neimõltiji,ja tärn mõltõks.
X Atšifrējiet vārdus:bātlakīeka gājeikš kšõriedrätebump dlīņi ļirīevelipužmik tõntuoiskakš tīngrišjilõmierpi listrīpmi vadõksränkranu limiedmi
XI Izveidojiet vārdus:jēgā sil gä šõdkan lai pinki minvõt sõ iks kõzsīe bik šõ dõje sõp
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XII Pārtulkojiet sakāmvārdu un atrisiniet krustvārdu mīklu:
1. torāte, 2. dākuokaim, 3. gõlkag ,4. salmi, 5. lovaņt , 6. kelūjā,7. ļigoutmimorim, 8. bõrab 4 9. imvai______ __10. azpūor . 11. akstūg , 12. ūpom .13. vāpavapi, 14. õzviz, 15. godo
KODOK&MOZ STUM) )
Irma: Mikšpierāst sa nagrõd?
Agnēz: Ma lugūb Astrid Lindgren “Pipi Pitkāsukko”.
Irma: Mis sal um kēratod?
Agnēz: Ma võib luggõ sinnõn! Täsä um nei: “Siz võtiz Pipi 
Pitkāsukā kuolm munnõ ja ētiz nēdi ilzõ. Ikš munā sadiz tämmõn 
pä pälõ ja lekš katki, neiku munāvīri jüokšiz silmad sõnõ. Agä mudi 
ta akiz kastruolõ vizzõ, kus ne krõkšiztõ. “Ma um idõkabäl külõn, 
ku munāvīri um jõvä ibükstõn... Brazilõs amäd rovst kabõd 
immõrkoutõ, munad ibūkšis. Ja säl äb üo mitidtõ pallõpädõ. Set 
kõrd või säl ikš nei loļ vanāmīez, kis sei munād jarā sīe azmõl, ku 
nēdi ibūkst palõ võidõ. Ta ei pallõpakõks, ja ku ta iel palo tuļ, sugīz 
selli haos, ku või vajag politsijt ulzõ kutsõ.”
Irma: Se um väggi luštīg kabai.
Agnēz: Ma lugīz sīe siz, ku ma või vanāama jūs rändas.
Irma: Kuņā sa võid sal?
Agnēz: Landz nādīļs. Ma tuļ tāgiž eggiļ. Agā min sozār vel paldīž 
um säl. Ländz nādīļs mēg mõlmõd iz üomõ Rīgos.
Irma: Sīepierāst tēg izt ūoto kuonnõ siz, ku ma giļdžtiz! Tad van- 
bist ka izt ūoto!
Agnēz: Nä, ne broutšiztõ jedspēdon Rüotšmõlõ. Agā sa izt ūo Rīgos 
juolandz nādīļs!
Irma: Või kii! Ma set strõdiz ja jēgā pāva tuļ kuodāj odõn obbõ. 
Agā võib nädõ, ku sa võid vanāama jūs.
Agnēz: Võib nadÕ, ku ma või vanāama jūs? Kui nei?
Irma: Sa ūod jamdõks länd.
Agnēz: Võib-võlda kii. Vanäaman võltõ väggi magdizt sīemnāigad.
Irma: Mingizt?
Agnēz: Või, sandrokūd ja rokūd, eņtš tiedõd appõn-nõtõd ja jõvä 
leba, speksõjad ja üdtõbõd, iļdžēmda ja sangdõsemda, sõira ja 
sūrkakūd, rüšõd ja motšin...
V
Irma: Minnõn um väggi zäl, ku ma iz ūo sin vanāama jūs. Äb ūo 
mingi im ažä, ku sa paldiž vaitõd jemin.
Agnēz: Kas sa mūoštad sūrkakīdi tiedõ?
Irma: Äb müošta. Kui nēdi tīeb? Kas sa mūoštad?
Agnēz: Na, vanāama opātiz minnõn. Se um nei. Amā jedsõ valāb 
vietā kougõlzõ, siz võtab rigīži jovdi. Jovdõ suotkūb ja siz um seļļi 
vizā tāigandoks. Sīe panāb lēda palo, iedob kabāļi. Kabāld ruļlob 
īdlimiz sangdit, mingiz pūol tsentimetert. Aigād gungtõb ilzõ. 
Aigād äb võitõ kubbõ saddõ. Siz se alli um valmõz.
Irma: Kas se või tikkiž amä?
Agnēz: Iz ūo. Il sie äiga kietõb naggõrd sandrokkÕ. Võib üdõ ka 
spekkõ ja vallõ sandrokkõ sillõ, siz sandrok lib juo magdi.
Irma: Mis sandrokkõks tieb?
Agnēz: Sīe panāb sūrkakūd sillõ. Jegās sürkaksõ iks kõj sandrokkõ, 
siedā tazäntõb tazizõks ja siz vel buorkõnd palõ.
Irma: Buorkõnd?
Agnēz: Nä. Panāb ka tsukkõrzt jürõ.
Irma: Neiku iks kõj naggõrd sandrokkõ ja iks kõj buorkõnd 
sandrokkõ?
Agnēz: Na! Agā perizõks vel ildžemdi palõ. Iļdžēmdan võib rabbõ 
ka munnÕ ja tsukkõrzt jürõ.
Irma: Siz um valmõz?
Agnēz: Vel äb ūo. Siz panāb õjõ ja üdõb vižtuoistõn minütõ.
Irma: Siz viedāb õjstõ ulzõ?
Agnēz: Nu kii sa ūod kovai!
Irma: Ja siz sieb?
Agnēz: Kui siz? Ne attõ väggi magdizt, ku ne attõ lemmõd, agā vel 
juo magdizt ne attõ siz, ku ne attõ kiimad. Näntõn jürõ jüob semdi 
agā appõnsemdi. Se um võnd vanā livõd siemnäiga.
Irma: Iks ažä minnõn vel äb üo sieldõ.
Agnēz: Mingi ažä?
Irma: Kas sa pand ka krizdag pazõ ja ežõrõn jeddõ?
n
Agnēz: Minnõn või vanāama ežõrõn jedsõ. Se või rütiimi ja põrand 
sõnõ. Se või nei pitkā, ku ma madiz jarā ja sadīz amā sūrkakūd 
plõtõks mõzõ.
Irma: Kui sa tīedad, ku sūrkakūd attõ nei magdizt?
Agnēz: .. .vanāama nīžiz...
SÕNAD aigā,-,aigo,aigād äigarõntõ/z,-,-zt,-d akkõ,aküb,aldz alli,aliz,alīzt,allizt amā jedsõ appõn-nõtõz,-nõtõ,-nõtõzt,-nõtõd app0n/sēmda,-sēmda,semdi,-sēmdad azmõlBrazi|mõ,-,-dÕ,-d buorkõn,-,-t,-d eggil eito,ētab,ētiz ežõrõn,-,-t,-d gildžt/õ,-Õb,-iz gungt/õ,-Õb,-iz haos,-,-t,-õd idlimi,-z,-zt,-zt idõkabäl ied/Õ,-Õb,-iz īedo,īeb,ei
- mala- kalendārs- (sa)ķert- apakša- vispirms- skābēti kāposti- rūgušpiens- vietā- Brazīlija- burkāns- vakar- sviest, mest- priekšauts- zvanīt- (sajloāt- haoss- vienmērīgs- arvien- griezt- palikt
iel,-,-õ,-õdiļdžēmda,-, ildžemdi, iļdžēmdad ilzÕim,-,immõ,imüd immõrkoutõ jarājarā mädõ,mädõb,mädiz jarā siedõ,sieb,sei jeddõ jedspedõn jemīņjov,-jovdõjovd juo jüodõjuobjuoi jüokš/õ,-Õb,-iz juoländz jürõ kadõ,kab,kei kastruol,-,-Õ,-õd kerat/õ,-õb,-iz keratõd kiet/õ,-õb,-iz kõdõksmÕ/z,-nd,-ndtõ,-ndõd kõj,-,-õ,-d kõrd kougõl,-,-t,-d krizdag,-,-õ,-õd krõkš/õ,-Õb,-iz ku kubbõ külõ,-õb,-iz külõn kuodäj kuolm,-,-õ,-õd kuonnõ kuts/õ,-üb,-iz ländz leba,-,leibõ,lebad lem,-,lemmõ,lemmõd Io1,-,lo11õ,lõlõd mäd/õ,-õb,-izmingi,-z,-zt,-zt minut,-,-õ,-õd mit/ikš,-id,-idtõ,-id motšin,-,-õ,-õd mü,-,müdÕ, münt
- iela- krējums
- (virz) augšā- brīnums- apkārt- prom, projām- sapīties- apēst
- (virz) priekšā- projām- vairāk, vairs- milti- vēl- dzert- skriet, tecēt- aizpagājušais
- (virz) pie- iet, staigāt- katls- rakstīt- rakstīts- vārīt- astotais- karote- reiz- abra- lakats- knakšķēt, krakšķēt- ja, ka, kad
- (virz) kopā- dzirdēt- dzirdējis- uz mājām- trīs- mājās- saukt, aicināt- pagājušais- maize- silts- muļķis; dumjš- sapīties, samudžināties- kāds- minūte- neviens- kartupeļu biezputra- cits
munāvīri,-z,-zt,-zt - olas dzeltenumsnädõ,näb,neiz - redzētnaggõr/z,-,-t,-d - kartupelisnagr/õ,-Õb,-iz - smieties, smaidītneiku - tā kanõtpirak,-,-õ,-õd - kāpostu pīrāgsobbõ - vēluopät/õ,-õb,-iz - mācītpaljõpä,-,-dõ,-d - plikpaurispälõ - (virz) virsūpanda,panāb,pan - liktperizõks - beigās, beidzot,Pipi - Pepijapirak,-,-õ,-õd - pīrāgsPitkāsukā - Garzeķeplõt,-,-Õ,-õd - plātepolitsij,-,-Õ,-õd - policijapošt/nikä,-nikä,-nikkõ,-nikäd - pastniekspöran/d,-d,-t,-dõd - grīdapüol,-,-õ,-õd - puseriggi,rigīz,rigīzt,riggizt - rudzu-rok,-,rokkö,rokud - zuparull/õ,-õb,-iz - rullētrüš,-,-õ,-õd - ar mizu vārīts kartupelisrütlimi,-z,-zt,-zt - rūtainssaddõ,sadäb,sadiz - krist, lītsand/rok,-rok,-rokkõ,-roküd - biezputrasangdit,-,-õ,-õd - biezumssangd0/sēmda,-sēmda,-semdi,-sēmdad - biezpienssēm4a,-,semķi,-sēm4ad - pienssieldõ,-,-,-d - skaidrssillõ - (virz) iekšāsizāl - iekšāsõira,-,sõirõ,sõirad - siersspek,-,spekkõ,spekid - speķisspek/sõja,-sõja,-saijõ,-sõjad - speķa pīrāgssuggõ,sugüb,sugiz - rastiessuotkõ,suotküb,suotkiz - mīcītsūr/kak,-kak,-kakkõ,-kakud - sklandrausistäigandõks,-,-t,-t - mīklatazänt/õ,-õb,-iz - (no-, iz-)līdzināttazzi,tazīz,tazīzt,tazzizt - līdzenstiedõd - taisīts, pagatavotstikkiž - visstikkiž amā - visstsentimeter,-,-t,-d - centimetrstsukkõr/z,-,-zt,-d - ‘cukurs
T5
üd/õ,-õb,-iz ulzõüdtõb,-,-t,-õd vait/õ,-Õb,-iz vallõ, valab, valiz va|mÕ/z,-,-zt,-d vanä/miez,-mie,-mieztõ,-mied vež,vied,vietā,viedüd vieddõ,viedäb,viediz vizä,-,vizzõ,vizäd vižtuoistõn,-,-t,-d võib-võidavõidõ,võidab,voidiz võttõ,võtab,võtiz zal
- cept(ies)
- (virz) ārā- cepums- svērt- liet- gatavs- vecis- ūdens- (iz)vilkt; vest; vadīt- ciets; stiprs- piecpadsmit- varbūt- smērēt- ņemt- žēl
GRAMMATIK
I Darbības vārda võida formas īstenības izteiksmes vienkāršās
pagātnes noliegumā:
1. ma iz ūo ‘es nebiju’ 1. mēg iz üomõ ‘mēs nebijām’2. sa izt ūo ‘tu nebiji’ 2. tēg izt üotõ ‘jūs nebijāt’3. ta iz ūo ‘viņš, viņa nebija’ 3. ne izt üotõ ‘viņi, viņas nebija’
II Vienskaitļa illatīva formu veido, pievienojot vienskaitļa ģenitīva 
celmam šādas galotnes: -z, -zõ, -õ




punni punīz puniz/ÕIllatīva galvenā funkcija ir izteikt virzību (iekšā).
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III Vienskaitļa elatīva formu veido, pievienojot vienskaitļa ģenitī­
va celmam šādas galotnes: -stõ, -st, -öst




punni punīz puniz/õstElatīva galvenā funkcija ir izteikt virzību (ārā).
IV Personu vietniekvārdu illatīva formas:
1. minnõ2. sinnõ3. tämmÕ 1. mēzi2. tēzi3. nēži
V Personu vietniekvārdu elatīva formas:
1. minsto2. sinstõ3. tämstõ 1. mēšti2. tēsti3. nēšti
VI Noteiktā vietniekvārda jegāikš ‘ikviens, ikviena’ un noliegtā viet 
niekvārda mitikš ‘neviens, neviena* locīšana:
Nom jegā/ikš mit/ikšGen jegā/īd mit/īdPart jegā/īdtā mit/idtõDat jegā/idon mit/ldõn111 jegā/īdo mit/idÕIn jegā/idso mit/idsõE1 jegā/idsto mit/idstõInstr jegā/īdkoks mit/idkõks
VII Nenoteiktā vietniekvārda mu ‘cits, cita’ locīšanas paradigma:
Sg P1Nom mū muntGen mū muntPart mü/dõ mū/diDat mū/n munt/õn111 mü/zõ mū/žiIn mū/s mū/šiE1 mū/st mū/štiInstr mū/koks munt/kõks
VIII Postpozīcijas sillõ ‘iekšā (virz.)’, sizāl ‘iekšā’ un sõnõ ‘līdz’ 
lībiešu valodā prasa ģenitīva locījumu:
Sandrokkõ panāb sürkaküd sillõ. ‘Biezputru ieliek sklanduraušos.’
Kougõl sizāl um rigižijovdi. ‘Abrā ir rudzu milti.’
Mēg lekšmõ mier sõnõ. ‘Mēs aizgājām līdz jūrai.’
ILZÄNDÕKST
I Pārtulkojiet:1. Vecmāmiņa paņēma trīs kalendārus.
2. Bruņinieks uzsvieda tos gaisā.
3. Kāpēc tu smejies?
4. Viens speķa pīrāgs uzkrita uz galda.
5. Ūdens notecēja līdz acīm.
6. Pārējās Pepija noķēra ar karoti.
7. Kartupeļu biezputra ir ļoti garšīga.
8. Visi pastnieki staigā apkārt.
9. Jūrā nav nevienas zivs.
10. Gudrais vīrs apēda visus sklan- duraušus.
11. Vajadzēs izsaukt policiju. 20. Mīkla ir jāizmīca.
12. Mežā radās liels haoss.
13. Pagājušajā nedēļā karalis kam­barī ēda krējumu.
14. Vakar mani draugi cepa kāpos­tu pīrāgus.
15. Zivis nebija akvārijā trīs nedēļas.
16. Jūs nebijāt pirtī!
17. Kā tad var redzēt, ka mēs bijām pie raganiņas?
18. Mūsu kaķis guļ tik uz krāsnsun ir kļuvis resns.
19. Lībiete mācīja man, kā pagata­vo sklanduraušus.
21. Pa to laiku citi dejo un ēd sieru.
22. Tad tie kāposti būs vēl garšīgāki.
23. Speķi uzliek uz mēles.
24. Beigās uzliek arī cepuri galvā.
25. Tad ieliek sivēnu krāsnī.
26. Vai to arī izvelk no krāsns?
27. Tas bija sens lībiešu ēdiens.
28. Viena lieta ir skaidra.
29. Viņš sapinās un nokrita.
30. Vai tas ir viss?
II Ievietojiet noliegto vietniekvārdu mitikš ‘neviens, neviena’ 
vajadzīgajā locījuma formā:
1. äb tul mād jūro.2. äb ūo jeikremõ.3. Mēg äb siemõ sürkakkõ.4. Mād kēņig iz ūo balso.5. Kēņigjemānd äb daņtš mõltiiizõks.6. Lūkejā um väggi drūm, ta äb rokānd •7. Pipi Pitkāsukā äb pan kängõ _ jalgõ.8. tubast äb tui ulzõ mitikš direktor.
III Ievietojiet darbības vārdu võida ‘būt’ īstenības izteiksmes 
vienkāršās pagātnes nolieguma formā:1. Prezident■ IrēL2. Ma Rūotšmēl kēņig nīn jūs.3. Mēg motsās ja rändas.4. Sõbrad vel iļīzskūols?5. Sa ūod nei kõzzi, kas sa balso?6. Kas tēg kuoig päi?
IV Izvēlieties pareizo postpozīciju:1. Ikš rištīng võidiz võita leba_________________. jedsõ2. Amād livlizt lekštõ mier________________ . sillõ3. Mõlmõd lapslapst võltõ vanāama pai4. Mäd sür kougõl um õj________________ .5. Sandrokkõ panāb kakud sõnõ6. Kougõl___ ________ ____  um riggi jov. sizāl7. Lum sadiz tämmõn kibār_________________. palõ8. Speksõjad jou attõ plõt______ __________ . jūs
V Pārveidojiet darbības vārdus vienkāršajā pagātnē:1. Ma lab rando, agā min sõbrad läbõd— mõtsõ.2. Sa sīed sõirõ, agā sin veļ lapst siebõd setku leibõ.3. Mēg namõ kēņigjemāndto, agā ta nab setku eņtš rūožpozidi.4. Studentõd tīebod sporto iļ sīe āiga, ku profesor tīeb _________ sīemnaigo.5. Mēg võimõ võigõ ka miersõ, agā mād kuldizt kalād võibõd võigõ set akvārijs.6. Izā tulāb kuodāst ulzõ siz, ku amād kilālizt tulbõd_________________  bussõst ulzõ.
7. Tēg pantõ jovdi kougõlzõ, agā vanāama panāb pirakõd õjõ.8. Sa īed kilio siz, ku sūomlist iebõd jälgabõ.
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VI Atrodiet piemērotos vārdus:
Jeikäpsõ um:paš, akvārij, kala, gūngaserk, dīmant, jeikrēm, kež, kõsko, bruņā, klüostõr- nai, pūoraz, zõl, tort, lõda, kīela, tarā, ažā, kouv, munā, vol, kuoig, koļim, lūkejā, pīsk, sõv, testament, sīemnāiga, appõn-nõtõd, kõj, im, haos, spėk, kougõl, balõn, appõnsemda, buorkõn, kastruol, ežõrõn, kabät, naggõrz, kleit, sandrok, süormõks, sēmda, sõira, iļdžēmda, mingi, sangdõsemda.
VII Pārveidojiet vārdus illatīva locījumā:
Ma lāb ...1.____________________________ _____________________________(tärn punni tūbā)2.____________________________ _____________________ _  (min valda tūbā)3.____________________________ ____________ ____ (tad siņņi tūbā)4.____________________________ _____________ (nānt vīri tūbā)5. _________(sin oļaz tūbā)6.____________________________ __________________________ __ (mäd õgi tūbā)7. ______(tām mustā tūbā)8. _________(sin lillā tūbā)9. _ (tad brūni tūbā)10. . (min õbdi tūbā)11. ________ ___________________ _____________________ _______(nänt kuldi tūbā)
VII Pārveidojiet vārdus elatīva locījumā:
Ma tulāb ulzõ1. ________________________(tärn punni tūbā)2 __ (min valda tūbā)3. _ (tad siņņi tūbā)4. ____ (nānt vīri tūbā)5. _ (sin oļaz tūbā)6. ________(mäd õgi tūbā)7. _ (tām mustā tūbā)8. _____ (sin lillā tūbā)9. _ (tad brūni tūbā)10. ______ (min õbdi tūbā)11.____________________________ _________ ________________ ___(nänt kuldi tūbā)
8!
IX Atrodiet antonīmu pārus:ulzõ mõtsä väida täd oppõ mitikšladõ opätõ drūmi sinnõ kūma tuldajüodõ pilõ jegāikš lalam kež kietõüdõ kieväm minnõ stuņd jüokšõ sillõlem jäiga mäd siedõ mer veļminut sõzär õbdi luštig musta kuldi
X Atrodiet vārda otru pusi:ež sēmda kak idõ mot truolmõz rok vīri peri zõks õrõnkabal sand koutÕ dag immõr kõdõksmõz kas krīz appõn sür šīņ
XI Ievietojiet nepieciešamās vietniekvārda mū ‘cits, cita’ locījumu 
formas:1 .(Pl Dat) attõ pitkād ibūkst,(Pl Dat) lītizt.2 (Pl Instr) mēg iz üomõ rõkändõnd, setku vorozjemāks.3 .(Pl Nom) nūed lekštõ mierrõ,(Pl Nom) tultÕ aigõ.4 . Kas tēg broutšīzto Dēņmolo īd(Sg Gen) rištīngoks?5 . Müpõ ne läbõd ___ (Sg 111) kūožo.6 (Sg El) kilāst mād kilio tuļ pagiņ līvliži.7 . Ta äb sīe midēgizt (Sg Part) setku spekkõ.
XII Aizstājiet vietniekvārdu jegāikš ‘ikviens, ikviena* ar mitikš 
‘neviens, neviena’ un pārveidojiet teikumus par nolieguma teikumiem:
1. Jegāikš mõltõb entš mõltõkstõ. 4. Jegāīdsto mõtsäst tuläb ulzõ brūni okš.2. Poštnikā broutšõb jegāīdo kilio. 5. Kas sa võid rõkändõ jegäldkõks?3. Jegāīdso rištingsõ um piškimõilma. 6. Ta tündõb jegāīdto.7. Jegāīd lēba palo võib võidõ võita.
sz






Agnēz: Kust kūožost sa tulād?
Kristīn: Vaidõld, Poulīn jūst.
Agnēz: Nei kougõnd?
Kristīn: Nä, amād mäd studentõd võltõ Poulīn Kļaviņ jūs rändas.
Agnēz: Ma kūliz, ku tämmõn um knaš kõrand.
Kristīn: Nei se um. Poulīn kuodā nustīz tärn veļ. Se um võnd tüon­
tõ īdoks sadā kuolmkimdõs äigastõs.
Agnēz: Kas Poulīn jelāb sai amā āigast?
Kristīn: Äb. Set sõwõ. Mēg tõžmõ tärn kõrandtõ nadõ, sīepierāst 
Poulīn tuļ randõ. Ta kutsīz mēdi kuodāj sillõ. Sai um eddi, öjeddi, 
nēļa tubbõ, tubāpēļi. Mäd püošid tüoitõ pudi, ältizmõ plitõ ja kīe- 
tizmõ kaffejt ja tejõ. Loutš pai või vanā kaffejsudmaļ ja Poulīn 
nägtiz, kui sieks võib kaffejt jowõ.
Agnēz: Kas täddõn või ka mingi kilālēba?
Kristīn: Ikš sūr šokolād kärp. Mäddõn võltõ inõz ka ädsmingizt 
maigād. Seimõ speksõjidi, üdtõbidi, juoimõ tējo. Ku sīemnāiga või 
siedõd, lekšmõ sūro tubbõ. Säl um kõdõks nürkaks lõda, rajd, 
dīvan, käp ja vanā spīegiļ, mis tärn izā, skrūodiļ, vostīz, ku mēs- 
tarõks sai. Sai ležgõl um ka piški magdõbtubä, kus um kuolm 
lowõ. Jēgā lovā päi või dek ja kaks paddõ. Dekid võltõ knaššõd 
strīplimizt, eņtš kudtõd, ja padad võltõ nei piemdõd, ku ma tõž 
ildīņ maggõm ladõ.
Agnēz: Mitsõks sa üondžõl nüzizt ilzõ?
Kristīn: Väggi varāld. Üomõg püolsõ tui virn. Lekšmõ pids mõtsõ, 
sukad saitõ kažizõks, või väggi kiima. Võnkõks PoulinÕn lebaõj 
immõr või snüor, kus võiž sukti küjastõ. Ne ku säl või nemē sukād 
nägtõks. Nu, ja siz mēg istizmõ sūrs tūbās ja mäddõn või pigātagā 
vešprāiga. Poulīn nīžiz nīžidi ja pasākidi.
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Agnēz: Amād saitõ arū?
Kristīn: Amād izt sõtö. Bet 
ne, kis saitõ, tulkiztõ jarā. 
Poulin nägtiz mäddõn ka 
mingizt vanad etnogräfilizt 
ažād - krežiļ, ibīzkīela ja 
münt.
Agnēz: Ma küliz, ku 
jegäldõn ibizklelan või eņtš 
killimi.
Kristīn: Ibīzkīela paņ ibizõn kaggõlõ õdõn, ku viž mõtsõ. Uondžõl, 
ku lekš ibiži võtšõm, jegāikš küliz, kus tärn ibbi um. Poullnõn ne 
vanād ažād pilõbõd edlzõs, mis um sür tuba kilgsõ. Sīe edlzõn um 
kakš ukstä. Ukst labõd tarā pälõ ja umārztarā jürõ.
Agnēz: Kas Poulin tieb kädtledõ?
Kristīn: Ma iz kiz, agā ma neiz, ku sūrs tūbās lõda pai või valda 
lödaõrõn ja sīe päi või piški umbõltõd lõdaõrõn. Sūrs tūbās või kakš 
läbbõ, ja mõlmõn võltõ ekõltõd läbõrõnd jedsõ. Magdõbtubäs lovä 
tutkämsõ või sllmadõrõn, kus või umbõltõd pälõ “Jõwõ üomõgt”. 
Agnēz: Kas Poulinõn võltõ ka pusküd läbsõ?
Kristīn: Poulin paldlž um Rīgos, neku begõl päi puskīdi iz ūo. 
Agnēz: Agā laggõd? Mis vermõ võltõ laggõd?
Kristin: Paldlž attõ väidad. Poulin nižiz, ku vaņši aigši laggidi tei 
valdaks sävkõks. Valda säv võtiz Pitrõg jougstõ. Nu nei. Agā müpõ 
lib äbjõvä äiga.
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Agnēz: Kui nei? 
Ödõn tõvaz või 
sieldõ!
Kristin: Poulinõn 
või õjedizõs küzõ 
oksā uks pai. Ku lib 
vim, siz oksad 
labõd ilzõpedõn, 
ku lib pavalikki ja 
jõvä äiga, siz küzõz 




SÕNAD äb/jõvä,-jõvä,-jõwõ,-jõväd ädsmingi,-z,-zt,-zt äiga,-,aigõ,äigad äigast,-,-õ,-õd altõ,āltab,āltiz begõl,-,-t,-d broutšimi,-z,-zt,-zt dek,-,dekkõ,dekid divan,-,-õ,-õd eddi,edīz,edīzt,eddizt ekõltõd eņtš kudtõd ibbi,ibīz,ibīzt,ibbizt ibiz/kiela,-kiela,-kiellõ,-kielad idõks,-,-t,-õd idõksmõ/z,-nd,-ndtÖ,-ndõd illõ ilzõpedõn inõz jedmõl
- slikts- kaut kāds- laiks- gads- iedegt, iekurt- palodze- brauciens- sega- dīvāns- priekšnams; priekšējais- tamborēts- paša adīts, austs- zirgs- zirga zvaniņš- deviņi- devītais- augšā- augšup- līdzi- pirms; vispirms; agrāk
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joug,-Jougõjougüd - upejovvojovābjovīz - (sa) maltkädtie,-,-dõ,-d - rokdarbskaffej,-,-t,-d - kafijakaffejsudmaļ,-,-t,-d - kafijas dzirnavaskäp,- ,käppÕ,käpid - skapiskažži,kažīz,kažīzt,kažžizt - mitrs, slapjškiet/õ,-õb,-iz - vārītkilā/lēba,-leba,-leibõ,-lebad - ciemakukuliskilgsÕ - blakuskillimi,-z,-zt,-zt - skaņakougõnd - no tālieneskrežīļ,-,-t,-d - grozskui - kā, jaküjast/õ,-õb,-iz - žāvētkuodäj - (virz) mājup, mājāskuolmkimdÕ,-,-,-d - trīsdesmitküož,-,-õ,-õd - vietakust - no kurienesküzõ/z,-,-zt,-d - egleläb,-,läbbõ,läbüd - logsläbõrõn,-,-t,-d - aizkarilaggõd,-,laggidi - griestilebaõj,-,-õ,-d - maizes krāsnslõdaõrõn,-,-t,-d - galdautsloutš,-,-õ,lõtšid - plauktslovä,-,lowõ,loväd - gultamagdõb/tubä,-tuba, tubbõ, tubäd - guļamistabamaggõm (supins) - gulētmaigā/z,-,-zt,-d - našķismēstar,-,-t,-d - meistarsmitsõks - cikosnägt/õ,-õb,-iz - rādītnägtõks,-,-t,-t - izstādeniž,-,-õ,-õd - stāstsnust/õ,-äb,-iz - celtnustõd - (uz) celtsnüzõ ilzÕ,nüzõb,nüziz - pieceltiesõj/eddi,-ediz,-edizt,-eddizt - virtuveoksā,-,oksõ,oksad - zarsõrõnd,-,õrini - drēbespadā,-,paddõ,padad - spilvenspasäk/ä,-ä,-õ,-õd - pasaka
pavaļikki,pavaļikīz, pavaļikīzt,pavaļikkiztpidspīemd0,-,-,-d plīt,-,-o,-0d põis,-,-õ,püošid pü,-,-dõ,-d pusk,-,-õ,-üd raj,-,rajjõ,rajd rānda/kēļ,-kīel,-kieldõ,-kīeld sadā,-,saddo,sadād sai (Ipf 1 Sg) säv,-,säwõ,sävüd siedõd silmadõrõn,-,-t,-d skrūodiļ,-,-t,-d snüor,-,-Õ,-d spiegi},-,-t,-d sukā,-,sukkõ,sukad tab (Imp 2 Sg) tabbõ,tabäb,tabiz tarā,-,tarrõ,tarad tei (Ipf 1 Sg) tej,-,-õ,-õd tõvaz,towõ,tõvazt,towõd tõž (Ipf 1 Sg) tubä,-,tubbõ,tubäd tubāpēļi,-z,-zt,-zt tulko jarā, tulkõb,tulkiz tūodo,tūob,tuoi tutkäm,-,-t,-õd ukš,uks,ukstā,ukst umārz/tarā,-tarā,-tarr0,-tarād umbõltõd üomõg,-,-t,-õd vaņši aigši varāld vešpr/āiga,-āiga,-aig0,-āigadvidõ,vīb,vižvieddõ kubbõ,viedäb,viediz vim,-,-õ,-õd võnkõksvõstõ,võstäb,võstiz võtšõm (supins)
- saule
- prep pa; gar; caur- mīksts- plīts- zēns, puika- koks, malka- puķe; pušķis- krēsls- lībiešu valoda- simts- dabūt; kļūt- māls- apēsts- dvielis- skruoderis- šņore- spogulis- zeķe- uzmini- (uz) minēt- pagalms, dārzs- darīt, taisīt- tēja- debesis- gribēt- istaba- bēniņi- pārtulkot- atgādāt,atnest- gals- durvis- ābeļdārzs- (iz) šūts- rīts- senos laikos- agri- mijkrēslis; launaga laiks; vakarēšana- aizgādāt, nogādāt- savilkt- lietus- par laimi- (no)pirkt- meklēt
GRAMMATIK
I Darbības vārdu locīšana īstenības izteiksmes vienkāršajā pagātnē 
(nolieguma formas):
lä/dõ ‘iet’
1. ma iz la
2. sa izt la
3. tu iz la
1. mēg iz lä/mõ
2. tēg izt lä/tõ
3. ne izt lä/tõ
kuts/õ ‘saukt, aicināt’
1. ma iz kuts
2. sa izt kuts
3. ta iz kuts
1. mēg iz kuts/õm
2. tēg izt kuts/õt
3. ne izt kuts/õt
lugg/õ ‘lasīt’
1. ma iz lug
2. sa izt lug
3. ta iz lug
1. mēg iz lugg/öm
2. tēg izt lugg/Õt
3. ne izt lugg/õt
tūl/da ‘nākt’
1. ma iz tul
2. sa izt tul
3. ta iz tul
1. mēg iz tul/mõ
2. tēg izt tul/tõ
3. ne izt tul/tõ
II Darbības vārda võida ‘būt’ locīšana īstenības izteiksmes salikta­
jā tagadnē:1. ma um vönd ‘es esmu bijis’ 2. sa ūod vönd ‘tu esi bijis’3. ta um vdnd ‘viņš ir bijis’
1. mēg uomõ võnnõd ‘mēs esam bijuši’2. tēg üotõ võnnõd‘jūs esat bijuši’3. ne attõ võnnõd ‘viņi ir bijuši’
III Lietvārda küzõz ‘egle’ locīšanas paraugs:
Sg P1Nom küzõz i küzõ/dGen küzõ küzõ/dPart küzõ küz/idiDat küzÕ/n küzõ/dõnInstr küzÕ/ks küzõ/dõks111 küzõ küz/ižIn küzõ/s küz/išE1 küzõ/st küz/išt 88
IV Daudzskaitļa partitīva ir šādas galotnes:
-īdi, -idi, -di, -ti, -di, -ti, -i







I Pārtulkojiet virknes un atrodiet vārdus, kas neiederas tajās.
1. vorozjemā, veļ, sõzär, õj, rištjemā2. pitkā, kuordõ, rok, līti, pīemdo3. raj, loutš, kõskõ, käp, lõda, laggõd4. mõltsi, brūni, vīri, valda, kops5. sõira, lēba, iļdžēmda, sandrok, lūkejā6. pflõ, siedõ, mõilma, võtšõ, võigõ, mädlõ7. krīzdag, munāviri, gūngaserk, sukā, kibār8. kaš, kālā, kaņki, pin, ežõrõn, pūoraz9. kougõl, kaggõl, ab, sidām, kež, pa
II Ievietojiet piemērotos apstākļa vārdus, prievārdus vai postpozīcijas:allÕ1. Kovāld rovst kutsīzto mēdi_______________ oppõm.2. Jou ūoņdžol_______________ _ lekšmõ võigõm.3.________________või siņņi tõvaz, __________ või mustā mõ.4. Vantlizmõ_____________ __, neizmõ setku kūzidi ja piedägidi.5. Livõd lekštõ idstõ kilast tuoizõ kiUõ._____ randõ.6. Mis sa tõd________________- torto agā kolimtõ?7. Piit________________või jeikäp.8. Luštigõd sõbrad_______________ sõtiztõ ädsmingiži rõntidi.
illõ ilzõpedõn inõz jedmõl kilgsõ kougõnd pids varāld
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III Ievietojiet darbības vārdus vienkāršās pagātnes formās:1. Mēg _____ (tõdõ) strõdõ, ne (tõdõ) kaffejtõ kieto.2. Iļ sīe āiga, ku ta _____ (nižõ) pasākidi, mēg(vantlõ) spiegi! palõ.3. Münt(alto) plito, münt(tiedõ) sūrkakīdi.4. Poštnikā (tüodõ) võrõzjemän kēridi.5. Vanā mēstar(vidõ) eņtš kädtiedi lapslapstõn.
IV Izlabojiet satura kļūdas:Poulīn kuodās:Ojedizõs pilõb seis nūrkaks lõda.Lõda päi um vīri silmadõrõn.Divan, rajd ja käp attõ tubäpäl.Läbüdõn attõ kudtõd lõdaõrõnd jedsõ.Magdõbtubäs um lebaõj ja spiegil.
Ojedizõs loutš päi um piit.Dek ja kuolm paddÕ attõ edizõs divan allõ.Umārztarās um sukad nägtõks. Ümar pilõb magdõbtubäs lovä tutkämsõ.Läbsõ um sür kouv.
V Uzrakstiet vārdu vienskaitļa nominatīva formas (vārdi doti 
daudzskaitļa partitīvā):ēņtšidi _______ kõrandidi____ _________  nimīdi ________ _______  vežži ________________ lābīdi _______________  sukti ___ _________ ___ aždi _____ õdõgidi_______________  līvliži _______ ________sõpkidi ________________ armidi __ __________ __  sidāmidi _____ kuņštnikīditidāri _____ azmidi ________________ võtmidi
mõtšti ________________  mēdi ______ _______ _lāpši ________________mežži ________________kēļi _____piņīdikädtiedi_______________ukši _______________naiži _____võidagidi______________mūdi ____ __________pēdi ______________ _ledi ________________sūri ..siļmi ____________ ____kengi _
VI Izvēlieties vajadzīgo vārdu un ievietojiet nepieciešamo formu, bal­
stoties uz lietvārda küzöz locīšanas paraugu:
būdadrontoz ‘bilžu grāmata’, jeiputkõz ‘leduspuķe’, kuzoz, līvoz, 
lüomõz ‘dzīvnieks’, nötõz ‘kāposts’, sõpkõz ‘zābaks’, vörõz ‘svešs’1. Tallõ või lābūd pal sūri(Pl Part).2. Kilälizt seitõ amād(Pl Nom) jarā.3. Ku um jennõ lūnda,(Pl Dat) motsās um lalam.4. Lapst võtšiztõ bīldidi(Pl In).5. īd  (Sg Gen) ta līediz uks tagān, tūoiz - käpsõ.6. (Sg El) sadiztõ mõzõ brūnizt kābād.7. Mēg iz kietom ________ (Sg Dat) profesörõn kaffejtõ.
VII Izveidojiet daudzskaitļa partitīva formu un pārveidojiet dar­
bības vārdus vienkāršās pagātnes apgalvojuma formā:1. Mēg iz luggõm(nim).2. Jegās Pūojkurāmē kilās iz ūo jennõ livõd(kõrand).3. Tarā pal lapst izt nätõ(pin).4. Jegās nīn tūbās iz ūo pagiņ(lāb).5. Vorozjemā iz pan(kädtie) lõda pälõ.6. Amād lapst izt võdlõt tēla _______ (odõg).7. Spiegilsõ ne izt nätõ sėt(īž).8. Mierlõpijizõn käpsõ iz ūo jennõ ______ (köskõ).9. Nägtõksõs iz nämõ(kunštnikā).10. Mäd kõrand jedsõ iel päi iz ūo (auto).
VIII Izveidojiet darbības vārdu nolieguma formas īstenības 
izteiksmes vienkāršajā pagātnē.1. Jemā(kutsõ) arštõ.2. StudentÕd(broutšõ) Süomõmõlõ.3. Mēg (mängõ) krežflbumbõ.4. Kilälizt(ladõ) maggõm.5. Ma(võllõ ulzõ) mitidtõ jeikremõ.6. Tēg(rõkändõ) profesõrõks.7. Vanāama(üdõ) speksõjidi.8. Kaš(siedõ) naggiri.
IX Pārtulkojiet:1. Rīta pusē debesis bija skaidras.
2. Cikos karaliene no rīta piecēlās?
3. Plauktā stāvēja vecas kafijas dzirnaviņas.
4. Vai tu proti malt kafiju ar tām?
5. Drēbes ir slapjas.
6. Es nāku no profesora.
7. Jūsu ciemiņi ieradās no tālienes.
8. Vai viņš peldas visu gadu?
9. Agri no rīta gājām meklēt zābakus.
10. Vienas durvis ved uz pagalmu.
11. Ja būs labs laiks, egle savilks zarus kopā.
12. Vecos laikos mijkrēšļa laikā stāstīja stāstus un pasakas.
13. Vecmāmiņa aicināja mūs iekšā.
14. Virtuvē pie durvīm ir egles zars.
15. Iegājām lielajā istabā.
16. Vecāki pirks spoguli.
17. No rīta tēvs iekurināja plīti un vārīja kafiju.
18. Brālis gribēja tūlīt iet gulēt.
X Atrodiet piemērotos vārdus:
Tūbās um jennõ:skūolidi, kuņštidi, moļtijiži, akvārijidi, knašīdi plagīdi, sõnidi, jeikāpīdi, lõdidi, nälgidi, bussidi, ibūkši, televīzoridi, kaimkuodīdi, fotīdi, nīnidi, studijidi, kēļi, burātēmpīdi, krūonidi, dīvanidi, āigastidi, jougīdi, eņtš kudtõd laborini, lēbaojidi, ekõltõd lõdaõrini, nägtõkši, pūdi, lovīdi, snūoridi, loutšidi, skrūodiļi, pīemdidi rajdi, vīmidi, mēstari, spīegiļi, vešprāigidi.
*3
XI Atrodiet vārda otru pusi:ed vešpr leba õrõn eddi dikaffej äb magdõb zõz õj jõväläb kuolm õj pēdon äiga võlõda kila tuba tuba mingi tarārända äds võt V so leba õrõnsilmad illõ võn kimdõ kēļ kõksumärz jov kü sudmaļ pēļi
XII Ievietojiet darbības vārdu võida īstenības izteiksmes saliktajā tagadnē:1. Ma eņtš sõbraks Poulin jūs Vaidot2. Se kuodā  nustõd tüontõ idõks sadā kakškimdõs äigastõs.3. Ta kūliz, ku sīe kievād tēg Süomõmöl.4. Mēg Ēstimol.5. Sūomlizt ja ēstlizt jõväd sõbrad.6. Vaņši aigši sa võlki.
XIII Izlasiet un pārtulkojiet dzejoli:Kõrli Stalt
Piški touvõ tēdVantlõ illõ touvõ tēdi, kui ne amād vilkõbõd! Sūri, sieldidi um nēdi, neiku silmad pilkõbõd.Um ka nēšti piški münda, rõz id tända nad set sa.Bet, kuntš magüd sina unda, päistamõst äb loptā ta.Sa iks piški tēd, sie tieda, ilmas randali ka ūod.Jarā kaddõ, pimdõks iedõ - siedā itõ sa äd tüod.Siesõ küožõs, kus sa pandõd, um sin vizāst pilõmõst.Kuijen sin um joudõ andtõd, neijen sin um päistamõst.
SÕNAD
tõvaz,touvõ,tõvast,touvõd ted,täd,tädtõ,tädõd vilko, vilkõb,vilkiz pilkõ,pilkõb,pilkizrõziduņ,un,ūnda,undpaistõ,paistab,pāistiz lopt/õ,-äb,-izilma,-,ilmõ,ilmad jarā kaddõ, kadüb, kadiz pimdõ,-,-,-d tüodõ,tüodõb,tüodiz pandõdvizāstsin = sinnõnpilõ = pilõkuijenjoud,-,-õ,-õd neijen
- debesis; vētra- zvaigzne- dzirkstīt, mirgot- mirkšķināties- mazliet- tikai, vienīgi- miegs- spīdēt- beigt- pasaule- (pa) zust- tumšs- drīkstēt- nolikts
- adv cieši, stingri
- cik daudz- spēks- tik daudz
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KIMM02. STUM)
Mari: Kui taļžpivād võltõ?
Katrin: Tienū, knaššõd. Mēg pidizmõ nēdi Hvõd 
traditsijõd vīto, neiku mäd āigastsadā irgan- 
dõksõs nēdi pidiztõ.
Mari: Kui se siz um?
Katrin: Jedmõl taļžpivdi mīed broutšiztõ 
mõtsõ küzõ tagan ja tuoitõ küzÕ kuodäj nei, 
ku lapst izt natõ. Mied gläbiztõ küzõ 
tal palõ, āinad sizäl jarä. 
Mari: Kas küzÕz või sür?
Katrin: Mäddõn või kuordi, laggõd sõnõ. 
Ku tuļ taļžpivād õdõg, kitizmÕ sounõ. Il 
sīe āiga, ku läpši vei sounõ, izäd tuoitõ 
küzõ tubbõ ja pantõ jalga sizzõl.
Mari: Kui livõd puskäntiztõ küzidi?
Katrin: Küzõ palõ lüngaks sidiztõ umäri, 
kringiļi, üdtõbidi. Büodsõ võstiztõ pitkäd kumpvek- 
tõd. Kindõld pantõ. Kuldistõ või õldzistõ papierstõ iediztÕ tēdi. Nei 
ka mēg teimõ.
Mari: Lapst izt puškant küzõ?
Katrin: Äb. Livõd lapst mittõ kunägid. Ne tultõ sõnast siz, ku amā 
jou või valmõz. Läpši ēdiz edīztubās ja sür tuba uks tei väldin set 
siz, ku kindõld küzõ pai jou paliztõ. Lapstõn või sür imlõmi.
Mari: Ku amād võltõ idskubsõ, akīz pivā irg?
Katrin: Amād löliztõ. Perimiez kitiz, mingiz loul um lõlamizt. Ta 
lugiz id kabal Bibõlstõ ja pierrõ siedā id vaimliz lüol.
Mari: Kas taļžpivād-vanā ka tui?
Katrin: Nä, mäddõn se või ikš kougi sug Düonigstõ. Tämmõn ēdiz 
köskõ, ändiz štok käddõ. Tämmõn või sür kuot škinkõdõks. Ku ta 
jagiz škinkidi, jēgā läpš kitiz id lüol.
jagīz škīnkidi, jēgā lāpš kitiz īd lūol.
Man: Mingiz škink sa sait?
Katrin: Ma sai sukti, min vel kindidi, agä piški sõzär pippÕ. Jemā 
sai suormkindidi, izā sai serkõ. Vanāizān škinkiz tabäkpungõ.
Man: Kas mingi või äbküldzi ja sai joutidi?
Katrin: Taļžpivād-vanā kizīz piškiz Jõn kädstõ, kas tärn izā sovtõb 
agā jüob. Piški Jõn kitiz vastõ, ku izā äb jūo, agä sovtõb kii. Vanā 
sai väggi kõzizõks ja kitiz, ku ni ta ändab joutidi izān, mikšpierāst 
ta laskub sov tubbõ? Piški põis räukiz ja põliz: “Alā rab, alā rab, 
min izā um väggi jõvä izā!”
Mari: Kas taļžpivād vanā āndiz izān joutõdõks?
Katrin: Ku läpš nei väggi pölab, äb või andõ.
Man: Kas õdõgiži ka seitõ?
Katrin: Ežmõks jagīz set speksõjidi, kringiļi, pepõrkokidi, üdtõbidi. 
Sei ka kakidi, plõtleibõ. Odõgiži sei pierrõ siedā. Siz nižiz nizidi, ka 
iļ Jēzus-laps, iļ sīe, kui mēg tända võdlõm.
Man: Bet mäd jūs taļžpivād odõn lėkšto lõtõl.
Katrin: Mäd jūs lėkšto ka - perīmīez perinaizkõks ja nüord rovst. 
Sīe āigast või pagiņ lünda, mēg broutšizmÕ sõnkõks. Ibizõn 
sidizmõ kiela viemõr tutkämõ, se knašistiz kiliz.
Man: Agä mangod? Kas mängidi ka mangiz?
Katrin: Mangiz.
Mari: Ja ziņtiz ka?
Katrin: Äb. Ziņtiz set vanā- 
äigast õdõn.
Man: Kas sīe āigast 
sa ziņtizt?
Katrin: Nä. 






Katliņ: Ma äb tieda, kis.
Man: Kui nei?
Katrin: Minnõn vel äb ūo mitidtõ. Agā vanā-āigast odõn, ku ma 
ziņtiz, ma neiz ädsmingiz. Ežmõks ma vaņtliz viedglõzõ. Ētiz sūor- 
mõkstõ viedglõzõ, spiegiltõ paņ jeddõ. Ma vaņtliz süormõks palõ 




Katrin: Se vel äb üo tikkiž amä.
Man: Mis siz vel või?




Man: Minnõn jou ka ne mõlmõd mieldõbõd.
Katrin: Se vel äb üo tikkiž amä.
Mari: Kui nei?
Katrin: Jedmõl maggõm lēmiz minnõn või glõz lovān alā gläbdõd 
ja pirgi illõ pandõd. Ma pieziz silmi, agā iz pūst kujaks. Lovā kilgsõ 
minnõn või silmadõrõn. Minnõn kitiztõ, ku se, kis iezõ tulāb silmi 
pūstom, vīb minda jarā.
Man: Kis siz tul? Pētor agā Kõrli?
Katrin: Ma ei maggõm ja iz nä mitidtõ. Ūoņdžol lovā tutkämsõ ma 
liediz tiedidi.
Man: Mingiži tiedidi?
Katrin: Äp rišting, äp ka lüomõ tiedidi. Ne võltõ nemē burā tiedõd.
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SÕNAD ābkūldzi,-z,-zt,-zt ädsmingi,-z,-zt,-zt āigast/sadā,-sadā,-saddo,-sadād äina,-,ainÕ,äinad alā alā rab (Imp) äp bibÕl,-,-t,-d brūdganā,-,brūdganno,brūdganād büod,-,-õ,-õd burä,-,burrõ,buräd Dūoņig,-,-t, edīz/tubā,-tubā,-tubb0,-tubād ed/Õ,-õb,-iz eito,ētab,ētiz ežmõks iezõ illõ imlõmi,-z,-zt,-zt irg,-,-õ,irgÕd irgandõks,-,-t,-t jaggõjagübjagiz jarā vidõjVibjViž jötazjoutõjõtastjoutõd kak,-,kakkõ,kakud kilio,kilüb,kiliz kimmÖ/z,-nd,-ndtõ,-ndõd kindaz,kindÕ,kindazt,kindÕd kindõl,-,-t,-d kittö,kitäb,kitiz knašistiz kougi,-z,-zt,-zt kringil,-,-t,-d kūja,-,kuijõ,kujad kumpvekt,-,-õ,-õd kuot,-,kuottÕ,kuotid länga,-,langõ,längad lask/õ,-üb,-iz lēmi,-z,-zt,-zt lieudõ,liedab,liediz likkõ,liküb,likiz lõt,-,-õ,-õd
- nepaklausīgs- kaut kāds- gadsimts- zāle, siens- lejup, zem- nesit- ne- bībele- līgavainis, brūtgāns- veikals- burvis- Dundaga- priekšistaba- ģērbt(ies)- (ie)mest- vispirms- naktī- pāri- brīnīšanās- brīdis- sākums- (iz)dalīt- (aiz)vest prom- žagars- kūka, rausis- skanēt- desmitais- cimds- svece- kurināt- skaisti, jauki- (at)tāls- kliņģeris- sauss- konfekte- soma, maiss- diegs, dzija, aukla- laist- iešana, došanās- atrast- grūst, stumt- dievkalpojums
loul,-,loulÕ,lõlõd - dziesmalum,-,lūnda,lumīd - sniegslüol,-,-õ,-d - dzejolislüomõ/z,-,-zt,-d - zvērsmäng,-,mängõ,mängõd - spēle3rotaļamien - kānei ku - tā kaÖdõgi,-z,-zt,-zt - vakariņasõldzi,-z,-zt,-zt - spilgts,košsouk,-,oukõ,ökõd - caurumspallõ,palab,paliz - degtpallõ,põlab,põliz - lūgtpapier,-,-õ,-õd - papīrspepõr/kok,-kok,-kokkõ,-kokkõd - piparkūkaperi/miez,-mie,-mieztõ,-mied - saimnieksperī/nai,-naiz,-nāizta,-naizt - saimniecepiddõ,pidäb,pidiz - turēt; svinētpierrõ - pēcpiezzõ,piezüb,pieziz - mazgātpipä,-3pippõ,pipäd - lellepirg,-,-õ,pirgõd - skalspivä,-,piwõ,piväd - svētsplöt/leba3-leba,-leibõ,-lebad - plātsmaizepuskänt/õ,-õb,-iz - izgreznot, pušķotpüst/Õ,-õb,-iz - (no) slaucīträukõ,räkõb,räukiz - brēkt, skaļi raudātseņtš - kunts - tikmēr - kamērsiddõ3sidäb3sidlz - sietsõn,-,-õ,-õd - ragavassov3-3sowõ3sovüd - dūmisovt/õ,-õb,-iz - smēķētsug3-,suggÕ3sugüd - radiniekssuorm/ldndaz3-kindõ3-kindazt,-kindõd - pirkstainisškink,-,-õ3škinkõd - dāvanaštok,-,štokkÕ3štoküd - spieķistabäk/pünga,-pünga,-pungõ3-püngad - tabakdozetagan - aiz; pakaļta1,-,ta11õ,tõlõd - stallistaļž/pivād,-pivād,-pivdi - Ziemassvētkitalžpivād-vanā3-3-vann03-vanād - Ziemassvētku vecītistiedÕ/z,-3-zt3-d - pēdatraditsij3-3-Õ3-öd - tradīcijaumär,-3-t3-d - ābols
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vaimli loul,-,loulõ,lõlõd vanā-āigast õdõg,-5dõg,-õdõgt,-odõgÕd vastõ kit/õ,-Õb,-iz viedglõz,-,-õ,-õd viemõr,-,-t,-d võn,võn,võnnÕ,võnnõd vizzõ siddõ,sidäb,sidiz vitõ zint/õ,-õb,-iz
- garīgā dziesma- Vecgada vakars- atbildēt- ūdens glāze- ilkss- laime- aizsiet- veidā- zilēt
GRAMMATIK
I. Taļžpivād-vanā ‘Ziemsvētku vecītis’ 
locīšanas paraugs:

























II Mēnešu nosaukumi lībiešu valodā:
l.janvār - ūdāigast kü ‘jaungada mēnesis’
2. februar - kindõlkü ‘sveču mēnesis’3. märts - kievädkü ‘pavasara mēnesis’4. aprit - kolimkü ‘sulu mēnesis’5. maij - liedkü ‘lapu mēnesis’6. jūnij - jõnpava kü ‘Jāņu dienas mēnesis’
7.jūlij - dinakü ‘siena mēnesis’8. august - vīļakū ‘labības mēnesis’9. septembõr - sigžkü ‘rudens mēnesis’10. oktõbõr - vimkü ‘lietus mēnesis’11. novembõr - kilmakü ‘salnu mēnesis’12. detsembõr - tõlakü ‘ziemas mēnesis’
III Kārtas skaitļa vārdi no 1. līdz 10. lībiešu valodā:
ežmi,-z,-zt,-zt - pirmais
tuoi,-z,tūoizta, tuoizt - otrais
kuolmõ/z, -nd, -ndt, -ndõd - trešais
nellõ/z, -nd, -ndt, -ndõd - ceturtais
vīdo/z, -nd,-ndt, -ndõd - piektais
küdõ/z,-nd, -ndt,-ndõd - sestais
seismõ/z,-nd, -ndt,-ndõd - septītais
ködõksmõ/z, -nd, -ndt, -ndõd - astotais
idõksmõ/z,-nd,-ndt,-ndõd - devītais
kimmõ/z,-nd, -ndt,-ndõd - desmitaisKārtas skaida vārdus no 11. līdz 19. veido, pievienojot pamata skaitļa vārdiem no 1 līdz 9 salikteņa komponentu -tuoistõnÖz ‘padsmitais’.









- vienpadsmitais- divpadsmitais- trīspadsmitais- četrpadsmitais- piecpadsmitais- sešpadsmitais- septiņpadsmitais- astoņpadsmitais- deviņpadsmitais
102.
Kārtas skaitļa vārdus ar “-desmitais” veido, pievienojot pamata skaitļa vārdiem no 1 līdz 9 salikteņa komponentu -kimdõz.
kakškimdÕz,-nd,-ndt,-ndõd - divdesmitais






- divdesmit pirmais- divdesmit otrais- divdesmit trešais- trīsdesmit ceturtais- trīsdesmit piektaisutt.Šajos saliktajos kārtas skaitļa vārdos loka tikai pēdējo vārdu.Kārtas skaitļa vārdus no 100. līdz 900. veido ar -saddoz ‘simtais’, pievienojot to pamata skaitļa vārdiem no 2 līdz 9:
saddõ/z,-nd, -ndt,-ndõd 
kakšsaddÕ/z,-nd,-ndt,-ndõd 
kuolmsaddõ/z, -nd, -ndt, -ndõd 
nēļasaddo/z,-nd,-ndt,-ndod utt.
- simtais- divsimtais- trīssimtais- četrsimtais





- simt pirmais- divsimt sešpadsmitais- četrsimt trīsdesmitais- astoņsimt piecdesmit otraisŠajos saliktajos kārtas skaitļa vārdos loka tikai pēdējo vārduKārtas skaitlis 1000. lībiešu valodā ir tüontõz.
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ILZĀNDOKST
I Izlabojiet satura kļūdas, balstoties uz mācību stundas tekstu:1. Katriņ pidīz taļžpivdi Dēņmo tradītsijod vīto.2. Mīed tuoitõ küzõ kuodāj set siz, ku lapst neiztõ.3. Vanāvanbist gläbiztÕ küzõ lõdan alā.4. Küzõz iz ūo kuordi, põrand sõnõ.5. Küzõ palõ lāngaks sidīz krežīļi, kõjdi, ibīzkīelidi.6. Talžpivädõks büodsõ võstiztõ ūdtobidi ja ibīži.7. Livõd lapst lėkšto sounõ siz, ku küzõz jou või puskäntõd.8. Sür tuba uks pan vizzõ, ku kindõld küzõ päi jou paliztõ.9. Pivās irgsõ set päp võiž kitõ, mingiz loul um lõlamist.10. Perīmīez lugīz īd kabai sõnärõntõstõ.11. Taļžpivād-vanān ēdiz viriztõ serkõ ja puniztõ amtõ.12. Taļžpivād-vanān või sūr krežīļ umärdõks.
13. Ku taļžpivād-vanā jagīz škīnki- di, jēgā perīmīez dāņtšiz.14. Piškīz sõzärõn taļžpivād-vanā āndiz joutõdõks.15. Vanāizān taļžpivād-vanā škīnkiz kaļdi.16. Piškīz Jõn izā jūob ja sovtõb.17. Taļžpivād-vanā või väggi luštīg iļ sīe, ku Jõn izā sovtõb.18. Piški Jõn kītiz, ku tām izā um väggi äbjõvä izā.19. Taļžpivād ödõn mittõ kunāgid iz nīž nīžidi.20. Sīe āigast broutšiztõ lõtõl trak- tõrõks.21. Ziņtiz set taļžpivād ÕdÕn.22. Katriņ vaņtliz sūormoks palo seņtš, kuņtš ta neiz īž ēņtšta.23. Se, kis Vanā-āigast ūoņdžol tulāb siļmi pūstom, vīb Katrintõ lõtõl.24. Õdõn lovā tutkämsõ Katrin līediz umāri ja kringiļi.
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II Atrodiet mēnešu nosaukumu pārus:ūdāigast kū janvārkievādkū februarkīņdolkū märtssigžkū apriljēņpava kū maijtolakū jūnijkoļimkū jūlijvīļakū augustlīedkū septembõrkīlmakū oktõbõrāinakū novembõrvīmkū detsembõr
III Pārtulkojiet:1. Kāds attāls radinieks no Dundagas bija Ziemassvētku vecītis.2. Ari mūsu gadsimta sākumā Ziemassvētkus svinēja katrā sētā.3. Egli noglabāja sienā.4. Kā latvieši izrotā eglīti?5. No zeltīta vai sudrabota papīra izgriež zvaigznes.6. Lībiešu bērni nekad nepušķoja eglīti.7. Bērni pārnāca no pirts tikai tad, kad viss jau bija gatavs.8. Vakarā sveces dega katrā logā.9. Ziemassvētku vecītim rokā bija spieķis.10. Katrs ciemiņš noskaitīja vienu dzejoli.
11. Man uzdāvināja cepuri, brālim uzdāvināja kažoku.12. Ziemassvētku vecīša maisā bija zeķes, cimdi, grāmatas.13. Tas, kurš bija nepaklausīgs, dabūja žagarus.14. Vectēvs ļoti sadusmojās, tāpēc ka viņam uzdāvināja tabakdozi.15. Ja bērns ļoti lūdz, tad vajag piesiet zvaniņu pie ilkss.16. Vai jūsu ģimene ies uz dievkalpojumu?17. Man patīk spēlēt spēles.18. Jaunas meitenes Vecgada vakarā labprāt pazīlē.19. Vecgada vakarā maizes krāsnī var ieraudzīt savu līgavaini.20. Blakus gultai uz krēsla bija trīs spilveni un dvielis.
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IV Atrodiet pamata skaitļa vārdiem atbilstošos kārtas skaida vār­
dus: ikš küdõzkakš ködõkstuoistõnõzkuolm tuoinēļa idõksmõzvīž vidõzkūž seismõzseis nellõzkõdõks ežmiidõks kõdõksmõzkim kimmõzkakštuoistõn kuolmõz
V No daudzskaitļa partitīva formām izveidojiet vienskaitļa nomi­
natīva formas:āigastsadīdi_____________  ibīži_____________  jälgi______________ kindõli kuldiži_____________  langdi______________ mõtšti_____________  sērkidi_____________  sõnidi_____________  sugidi ______ taļžpivdi_ ____________
VI Pārtulkojiet!
Vagā īe, pivā īe!Loptõd um pāva tie,Mõdõ katāb ni īe mustā kat, Amād maggõbõd, Virgsõ set āt Jõzep Mariaks īd, Jõzep Mariaks īd.Vagā īe, pivā īe! Amädõn mielo īe!
aiņdi ________ īrgandokši______________ kēļi_____________  kringiļi__________ ___  kūzidi _____ lāpši______________ õldziži___ __________  sõnidi______________ spīegiļi _____ süormõkši_____ ________  tubdi______________
Kõrapäinõdõn ežmiztõn Jumāl kitõm pan engõlõn: Sindõn Pastāji um, Sindõn Pastāji um.Vagā īe, pivā īe! Engõl siz, kiton sīe, MuntkÕks lõlab: “Halleluja!” Jumālt tiennõbõd kubsõ ka, Ku um Kristus ni tund, Ku um Kristus ni tund.
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SÕNAD vagā,-,väggõ, vagād ie,-,-dÕ,-d pivā,-,piwo,pivād loptÕd (Partic) kat/tõ,-äb,-iz kat,-,kattõ,katud virgsÕ ät — attõ idmielõ iedõ,-ieb,-eikõra/paint,-paint,-paintõ,-päinõd kitom (supins)sindÕ,sindõb,sindiz Pästäji,-z,-zt,-zt tiennõ,tienüb,tieniz kubsõtund (Partic)
- kluss- nakts- svēts- pabeigts- klāt, segt- sega, pārklājs- nomodā- ir- tikai, vienīgi- palikt prātā- gans- sacīt, teikt- (pie)dzimt- Pestītājs- pateikties- kopā- atnācis
TEKSTU TULKOJUMIPIRMĀ STUNDAKārlis: Labdien!Jānis: Labdien!Kārlis: Mans vārds ir Kārlis. Kāds ir tavs vārds?Jānis: Mans vārds ir Jānis.Kārlis: Es esmu students. Bet kas tu esi?Jānis: Es esmu skolnieks. Es eju skolā.Kārlis: Es mācos universitātē. Kas viņš ir?Jānis: Tas ir mans draugs. Mēs esam draugi. Viņš ir lībietis. Bet es esmu lat­vietis. Kas viņš ir?Kārlis: Tas ir mans draugs. Viņš ari ir students. Viņš mācās Helsinkos.Jānis: Vai jūs esat labi draugi?Kārlis: Jā, mēs esam labi draugi. Kas tie ir?Jānis: Tie ir jaunie lībieši. Viņi mācās lībiešu valodu.Kārlis: Ak tā. Tas ir interesanti.Jānis: Nu labi. Es tad iešu.Kārlis: Visu labu. Uz redzēšanos!Jānis: Uz redzēšanos!
OTRĀ STUNDAKārlis: Labdien!Jānis: Nu labdien, labdien.Kārlis: Kā tad iet?Jānis: Paldies, labi. Un tev?Kārlis: Paldies, arī labi.Jānis: Kur ir tavs draugs?Kārlis: Mans draugs ir jūrmalā. Viņš glezno. Viņa draugi arī ir tur. Jūra ir ļoti skaista. Ūdens ir tik zils, kāpas tik baltas, un mežs tik zaļš.Jānis: Jā, tās ir lībiešu karoga krāsas. Zila jūra, baltas kāpas un zaļš mežs.Kārlis: Lībiešu karogs ir skaists.Jānis: Vai tavs draugs jau ilgi glezno?Kārlis: Jā, ilgi. Visu dienu. Un diena ir tik gara. Jūrmalā ir Mākslas akadēmi­jas studenti. Ari viņi glezno. Mūsu skolotājs arī ir tur. Laiks ir tik labs. Es jau arī gleznoju.Jānis: Vai tu ari glezno?Kārlis: Jā, es gleznoju. Mēs visi tur gleznojam.Jānis: Ak tā. Nu tad es ari nākšu.Kārlis: Labi. TUr ir tik skaisti. Vai jūsu skolotājs ari nāks?Jānis: Varbūt. Es pajautāšu.Kārlis: Labi. Tad mēs gaidīsim.Jānis: Labi.
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TREŠĀ STUNDAJānis: Sveiks! Tagad nu es esmu jūrmalā.Kārlis: Sveiks, sveiks.Jānis: Kas viņi visi ir?Kārlis: Es jau teicu. Tie ir Mākslas akadēmijas studenti.Jānis: Ak tā, nu es atceros. Tie ir labi gleznotāji.Kārlis: Jā, tā tas ir. Es pats neesmu tik labs gleznotājs. Man patīk gleznot kaut kur mežā, ciemā vai pilsētā. Tur ir citas krāsas. Man ir grūti gleznot jūrmalā. Jānis: Kādas krāsas tad ir pilsētā, ciemā un mežā?Kārlis: Nu, tur ir gan sarkans un dzeltens, gan violets un brūns.Jānis: Ak tā. Tad tev patīk krāsainas gleznas.Kārlis: Nu, pelēkā, zilā, baltā, melnā un citas jau ari ir skaistas krāsas.Jānis: Jā. Un kas viņš ir? Vai viņš ir jūsu profesors?Kārlis: Viņš nav mūsu profesors, viņš ir «Līvod rānda» direktors. Vai tad tu neatceries? (Vai tev nav prātā?)Jānis: Jā, jā, tagad es atceros. Un kas viņš ir?Kārlis: Tas gan ir mūsu profesors. Viņš mums ļoti (labi) patīk. Viņš ir ļoti gudrs. (Viņam ir laba galva.) Viņš ir jautrs cilvēks un nav īgns. Mēs vēl neesam tik gudri. Mēs tikai mācāmies.Jānis: Vai jums ir arī citi profesori?Kārlis: Jā, bet viņu patlaban nav šeit. Tagad šeit ir tikai viens profesors.
CETURTĀ STUNDAJānis: Kur mēs patlaban esam?Kārlis: Mēs esam lībiešu sētā!Jānis: Es redzu gan. Kam pieder šī sēta?Kārlis: Tā ir Paulines Kļaviņas sēta «Ozolnieki». Šeit ir viena māja, klēts, pirts un citas vecas dzīvojamās ēkas. Aiz mājas ir mazs dārzs. Mājas priekšā ir aka. Paulines sēta ir Vaidēs ciemā.Jānis: Kur vēl dzīvo lībieši?Kārlis: Lībiešu ciemi Ziemeļkurzemē ir ari Melnsils, Kolka, Saunags, Pitrags, Košrags, Mazirbe, Sīkrags, Jaunciems, Lielirbe, Miķeļtomis un Lūžņa. Melnsils un Kolka ir Rīgas jūras līča krastā, bet citi ir Irbes šauruma krastā.Jānis: Jā, bet te jau ir gandrīz kā muzejā!Kārlis: Jā, Pauline glabā visas etnogrāfiskās lietas. Un vissvarīgākā lieta, ko viņa sargā, ir lībiešu valoda.Jānis: Tur jau nāk jauni ciemiņi! Kas tie ir?Kārlis: Es domāju, ka tie ir somi un igauņi. Viņi runā somiski un igauniski. Väi tu saproti, ko viņi runā?Jānis: Nē. Es neko nesaprotu. Vai tu saproti?Kārlis: Nē. Mēs abi neko nesaprotam.Jānis: Un tie ciemiņi nesaprot, ko mēs runājam.Kārlis: Es nezinu. Varbūt viņi saprot arī. Viņi visi taču ir valodnieki no Igaunijas un Somijas.
KM
Jānis: Vai daudzi igauni Igaunijā un somi Somijā runā lībiski?Kārlis: Es zinu, ka profesori Vēri un Vītso Igaunijā un profesors Suhonens Somijā runā.Jānis: Vai tie profesori kādreiz atbrauks arī uz Latviju?Kārlis: Kādreiz jau atbrauks.Jānis: Kas ir tas garais vīrietis tur aiz (viena) soma?Kārlis: Es nesaprotu. Vai tu domā to somu, kam ir dzeltena cepure?Jānis: Nē. Tam somam ir balta cepure.Kārlis: Es viņu nepazīstu. Bet vai tu zini, ka baltā krāsa un zilā krāsa ir Somijas karoga krāsas?Jānis: Tagad es zinu.
PIEKTĀ STUNDAKārlis: Ko tu dari?Jānis: Es neko nedaru. Es tikai mācos lībiešu valodu. Lībiešu valoda ir tik grūta valoda.Kārlis: Vai es drīkstu jautāt, kāpēc tad tu mācies lībiešu valodu?Jānis: Tas ir labi, ka tu jautā. Visi man (par) to jautā. Tikai māte un citi lībieši nejautā. Es mācos tāpēc, ka mana vecmāmiņa un vectētiņš bija lībieši un es gribu prast savu vecvecāku valodu.Kārlis: Mana vecmāmiņa bija igauniete un vectētiņš bija lībietis, bet viņu meita - mana māte - ir latviete.Jānis: Tas ir paradokss.Kārlis: Jā, bet tā tas ir. Padomju laikos pasē nevarēja rakstīt «lībietis».Jānis: Vai tavi vecāki prot lībiešu valodu?Kārlis: Viņi neprot. Tagad tas tā ir gandrīz katrā lībiešu ģimenē: vecvecāki prot, viņu bērns - meita vai dēls - neprot, bet mazbērni prot. Taču mani vecāki mācās. Visa mūsu ģimene mācās. Manas mātes māsas bērni nemācās. Viņi mācās angļu valodu. Viņi saka, ka tā ir viegla valoda.Jānis: Mana tēva brāļa bērni ari nerunā lībiski, viņi runā tikai latviski un vācis­ki. Viņi ari tevi labi atceras.Kārlis: Tas ir jauki, ka viņi mani atceras. Es ari viņus atceros. Mēs bijām kopā kādā lībiešu ansambļa «Līvlist» koncertā.Jānis: Ko tava māsa tagad dara?Kārlis: Mana māsa? Viņa lasa. Mums mājās ir Pētera Damberga «Jemākīel lugdõbröntõz» («Dzimtās valodas lasāmgrāmata»). Mēs to lasām. Tas nav viegli. Bet mūsu vecāki sēž pie kamīna. Un mans suns guļ zem galda. Mani vecvecāki neguļ. Tikai viņu kaķi guļ uz krāsns.Jānis: Kāpēc tu man (par) to visu stāsti?Kārlis: Nu, ja tu jautā par manu ģimeni, tad es stāstu par visu ģimeni.Jānis: Ak tā. Tad es varu pastāstīt par savu ģimeni. Mana māte pašlaik dzied ansamblī. Mans tēvs strādā Vācijā. Manas zivis peld akvārijā. Mans mazais brālis stāv uz galvas. Mana māsa ir pie sava drauga. Viņas draugam ir dzimšanas diena, un tur ir liela balle. Arī citi draugi ir tur, viņi visi dejo. Šajā ballē ir laba mūzika un garšīgs ēdiens.
no
Kārlis: Vai tu esi izsalcis (badā)?Jānis: Izsalcis? Hm... Es paskatīšos, kas mums ir ledusskapī...
SESTĀ STUNDAIrma: Kas tā ir par fotogrāfiju? .Agnese: Tas ir mans draugs Oskars ar savu ģimeni Zviedrijā, karaļa pils priekšā.Irma: Kad viņi bija Zviedrijā?Agnese: Šopavasar. Maija mēnesi. Viņi tur bija vienu nedēļu. Viņi pirmdien ar autobusu aizbrauca uz Tallinu, no turienes tālāk ar kuģi un atpakaļ bija svētdie­nas vakarā. Es braucu kopā ar viņiem līdz Tallinai.Irma: Viņi visi ir tik priecīgi šajā attēlā.Agnese: Jā. Viņiem bija labs garastāvoklis, kad viņi bija Zviedrijā.Irma: Kas ir šeit, šajā attēlā?Agnese: Tā ir Engelbrektes baznīca. Tā ir ļoti skaista baznīca augstā kalnā. TUr tuvumā ir ari Latvijas vēstniecība. Un šajā attēlā ir Stokholmas universitāte.Šajā universitātē ir ari Baltijas studiju centrs, kur māca gan latviešu valodu, gan lietuviešu valodu.Irma: Vai tur māca ari lībiešu valodu?Agnese: Nē. Es domāju, ka nemāca.Irma: Vai te Oskars ir ar savu māti etnogrāfiskajā muzejā?Agnese: Jā, tas ir Skansens. TUr netālu ir Ziemeļu muzejs un Vasas muzejs, kur var redzēt karaļa Vasas laika kuģi.Irma: Šeit visa ģimene ir kopā vienā fotogrāfijā.Agnese: Tā tas ir. Manam draugam ir divas māsas. Vecākā māsa Kristīne mācās Medicīnas akadēmijā par ārsti. Viņa ir ļoti gara un tieva. Viņa spēlē ari basket­bolu. Viņai ir gari gaiši mati un zilas acis. Mēs ar viņu esam labas draudzenes. Irma: Kas tad viņai ir mugurā?Agnese: Tas ir džemperis ar Stokholmas universitātes emblēmu. Bet viņa nemācās šajā universitātē. Viņa ir jauna meitene, tāpēc viņai kājās ir džinsi un sporta kurpes. Te ir ari otra māsa Marta. Viņai patīk gari svārki un T krekli. Viņa pati sev ada un šuj. Vasarā viņai kājās ir sandales.Irma: Viņa ir īsa un resna! . „ .Agnese: Jā, viņa daudz sēž un lasa, un ēd čipsus. Marta nesporto, tikai dazreiz peld. Viņai ir patumši mati tāpat kā viņas mātei. Kristīnei un Oskaram ir tādi mati kā viņu tēvam.Irma: Šoziem es kopā ar Martu biju teātri.Agnese: Tad jau tu viņu pazīsti!Irma: Ļoti maz. Es stāstu tāpēc, ka viņai mugurā bija pelēks kažoks un galvā sarkana cepure, un viņa izskatījās kā maza, mīļa un apaļa raganiņa.Agnese: Kāpēc kā ragana?Irma: Viņa taču ir ļoti dzīva. Viņa tikai runāja un runāja ar mani.Agnese: viņa prata ari burt? ... .Irma: Jā, jā, viņa mums uzbūra divus zaķus. Tie zaķi dejoja ar mums polonēzi.
///
SEPTĪTĀ STUNDARagana: Rīt karaļa pilī būs masku balle.Raganiņa: Ak tā! Es ari gribu uz turieni iet!Ragana: Nu tā, es ari iešu!Raganiņa: Vai, cik jauki!Ragana: Skaties, cik daudz te ir cilvēku!Raganiņa: Vai tie visi ir cilvēki?Ragana: Skaties, tur tronī sēž karalis un karaliene.Raganiņa: Karalim ir zaļas bikses kājās, strīpaina veste un raibi svārki mugurā. Un viņam klēpī ir mazs, brūns klēpja sunītis, kuram ir rozā lente ap kaklu.Ragana: Es to pārvērtīšu par mazu, rozā sivēnu ...Raganiņa: Kvī... kvī..., hi-hi...Ragana: Karalienei mugurā ir tik plata kleita un galvā skaists kronis - zelts, sudrabs un dimanti.. .Raganiņa: No tā iznāks salmu vainags ar rasas lāsēm ...Ragana: ... un maza dzeguze sēdēs virsū .. .Raganiņa: Ku-kū! Ku-kū!Ragana: Es ielikšu karalienei klēpī. . .Raganiņa: . .. desmit cāļus! Abrakadabra!Ragana: Nu, tas ir par daudz!Raganiņa: Kāpēc? Nav par daudz! Tie jau vēl nedēj olas!Ragana: Nu labi. Skaties, tur nāk viens skelets.Raganiņa: Un viņš katram dāvina savu kaulu.Ragana: Skaties, es dabūju viņa ribas kaulu.Raganiņa: Bet viņam jau pašam tūlīt nebūs neviena kaula! Kā mēs varam viņam palīdzēt?Ragana: Hm. Hm. Es tad izdarīšu tā, ka visi kauli izaugs no jauna, tikai tie būs zaļi.Raganiņa: Nu jā, tāds tad viņš tagad ir - viens kauls balts, otrs - zaļš.Ragana: Un galvaskausā viņam būs maza trompete.Raganiņa: Tagad no turienes skan īpaša mūzika.Ragana: Skaties, tur dejo viens ļoti vīrišķīgs vīrietis - garš, platiem pleciem.Es gribu ar viņu dejot!Raganiņa: Kas tas par vīrišķīgu vīrieti! Viņam jau ir tikai polsteri!Ragana: Ak tā tas ir! Nu, tad katrs polsteris kļūs par balonu.Raganiņa: Un skelets ar saviem asajiem pirkstiem pārdurs tos pušu!Ragana: Tur viens jūras laupītājs ēd saldējumu.Raganiņa: Viņam ir zelta nauda un sudraba kabatas pulkstenis kabatā ...Ragana: ... zelta rokas pulkstenis uz rokas un zelta gredzens pirkstā. Viņš tikai meklē, kur var dabūt vairāk naudas un zelta. Šis jūras laupītājs ir ļoti mantkārīgs vīrs.Raganiņa: Manuprāt, viņš meklē karaļa mantu kambari.Ragana: Es viņu ieslēgšu tajā kambarī, zelta krātiņā. Un tūkstoš saldējumu apkārt.Raganiņa: Brr . . ., tur būs ļoti auksts.Ragana: Bet tad viņš varēs ēst saldējumu tik daudz, cik gribēs.
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Raganiņa: Skaties, uz balkona ir viens bruņinieks dzelzs bruņās.Ragana: Arī dzelzs zābaki kājās.Raganiņa: Viņš grab kā veci dzelzs gabali!Ragana: Viņš jau ir no dzelzs!Raganiņa: Tās bruņas tūlīt ziedēs kā rožu krūms!Ragana: TUr pie galda kāds mūks ēd torti.Raganiņa: Bet zāles stūri mūķene dzer sulu.Ragana: Abiem ir melni talāri mugurā.Raganiņa: Melns ir tāda drūma krāsa.Ragana: Nu tad tie talāri tūlīt būs puķaini!Raganiņa: Bet skaties, cik ir pulkstenis!Ragana: Tas jau sit divpadsmit!Raganiņa: Wi, ko man teiks māte!Ragana: Māte sapratīs, ka burvju stiķi ir grūts darbs.
ASTOTĀ STUNDAIrma: Kāpēc tu smejies?Agnese: Es lasu Astrīdas Lindgrēnas «Pepiju Garzeķi».Irma: Kas tur ir rakstīts?Agnese: Es tev varu palasīt! Te ir tā: «Tad Pepija Garzeķe paņēma trīs olas un svieda tās gaisā. Viena ola uzkrita viņai uz galvas un saplīsa, tā ka olas dzel­tenums notecēja līdz acīm. Toties pārējās viņa uzķēra katlā, kur tās sašķīda.. «Vienmēr esmu dzirdējusi, ka olas dzeltenums ir labs matiem ... Brazīlijā visi cilvēki staigā apkārt ar olām matos. Un tur nav neviena plikpaura. Tikai reiz tur bija viens muļķa vecis, kas olas apēda, nevis smērēja matos. Viņš kļuva plik­pauris, un, kad viņš iznāca uz ielas, radās tāds haoss, ka vajadzēja izsaukt polici­ju.»Irma: Tas ir ļoti jautrs gabals.Agnese: Es to lasīju tad, kad biju pie vecmāmiņas jūrmalā.Irma: Kad tu tur biji?Agnese: Pagājušajā nedēļā. Es atgriezos vakar. Bet mana māsa vēl patlaban ir tur. Pagājušajā nedēļā mēs abas nebijām Rīgā.Irma: Tāpēc jūs nebijāt mājās tad, kad es zvanīju! Jūsu vecāku ari nebija! * Agnesi! Jā, viņi aizbrauca projām uz Zviedriju. Bet tu nebiji Rīgā aizpagājusajā nedēļā! _Irma: Biju gan! Es tikai strādāju un katru dienu nācu mājās vēlu vakara, var redzēt, ka tu biji pie vecmāmiņas.Agnese: Var redzēt, ka es biju pie vecmāmiņas? Kā tā?Irma: Tu esi kļuvusi resna.Agnese: Varbūt ari. Vecmāmiņai bija ļoti garšīgi ēdieni.Irma: Kādi? . .Agnese: Vhi, biezputras un zupas, paštaisīti skābēti kāposti^un laba maize, speķa pīrāgi un cepumi, krējums un biezpiens, siers un sklandrauši, ar mizu vārīti kar­tupeļi un kartupeļu biezputra...Irma: Man ir ļoti žēl, ka es nebiju pie tavas vecmāmiņas. Nav nekāds brīnums,
uz 
ka tu tagad sver vairāk.Agnese: Vai tu proti taisīt sklandraušus?Irma: Neprotu. Kā tos taisa? Vai tu proti?Agnese: Jā, vecmāmiņa man mācīja. Tas ir tā. Vispirms ielej ūdeni abrā, tad ņem rudzu miltus. Miltus izmīca, un tad ir tāda stingra mīkla. To liek uz galda, griež gabalos. Gabalus izrullē vienmērīgā biezumā, kādu puscentimetru biezus. Malas uzloka uz augšu. Malas nedrīkst sakrist kopā. Tad tā apakša ir gatava. Inna: Vai tas ir viss?Agnese: Nav. Pa to laiku vāra kartupeļu biezputru. Var cept arī speķi un ieliet biezputrā, tad biezputra būs garšīgāka.Irma: Ko dara ar putru?Agnese: To liek raušos. Katrā sklandrausī vienu kardti biezputras, to izlīdzina un tad vēl burkānus virsū.Irma: Burkānus?Agnese: Jā. Pieliek arī cukuru.Irma: Tātad viena karote kartupeļu biezputras un viena karote burkānu biezput­ras?Agnese: Jā! Bet beigās vēl liek virsū krējumu. Krējumam var piekult klāt ari olu un cukuru.Irma: Tad ir gatavs?Agnese: Vēl nav. Tad liek krāsnī un cep piecpadsmit minūtes.Irma: Tad velk no krāsns ārā?Agnese: Nu esi gan tu gudra!Irma: Un tad ēd?Agnese: Kā tad citādi? Tie ir ļoti garšīgi, kad ir silti, bet vēl garšīgāki tie ir tad, kad ir auksti. Tiem klāt dzer pienu vai rūgušpienu. Tas ir bijis sens lībiešu ēdiens.Irma: Viena lieta man vēl nav skaidra.Agnese: Kāda lieta?Irma: Vai tu uzsēji arī lakatu galvā un apliki priekšautu?Agnese: Man bija vecmāmiņas priekšauts. Tas bija rūtains un līdz grīdai. Tas bija tik garš, ka es sapinos un ar visu sklandraušu plāti nokritu zemē.Irma: Kā tu zini, ka sklandrauši ir tik garšīgi?Agnese: .. . vecmāmiņa stāstīja ...
DEVĪTĀ STUNDAAgnese: Labvakar!Kristīne: Sveika!Agnese: No kurienes tu nāc?Kristīne: No Vaidēs, no Paulines.Agnese: No tāda tāluma?Kristīne: Jā, visi mūsu studenti bija pie Paulines Kļaviņas jūrmalā.Agnese: Es dzirdēju, ka viņai ir skaista sēta.Kristīne: Tā tas ir. Paulines māju uzcēla viņas brālis. Tas bija tūkstoš deviņi simti trīsdesmitajā gadā.
Agnese: Vai Pauline tur dzīvo visu gadu?Kristīne: Nē. Tikai vasarā. Mēs gribējām redzēt viņas sētu, tāpēc Pauline atbrau­ca uz jūrmalu. Viņa mūs iesauca mājā iekšā. Tur ir priekšnams, virtuve, četras istabas, bēniņi. Mūsu puiši ienesa malku, iekūrām plīti un vārījām kafiju un tēju. Plauktā bija vecas kafijas dzirnaviņas, un Pauline rādīja, kā ar tām var malt kafi­ju.Agnese: Vai jums bija arī kāds ciemkukulis? . . _Kristine: Viena liela šokolādes kārba. Mums bija līdzi arī šādi tādi našķi. Edām speķa pīrāgus, cepumus, dzērām tēju. Kad ēdiens bija apēsts, gājām lielajā istabā, lūr ir galds ar astoņiem stūriem, krēsli, dīvāns, skapis un vecs spogulis, ko viņas tēvs, skroderis, nopirka, kad kļuva par meistaru. Tur blakus ir arī maza guļamista­ba, kur ir trīs gultas. Uz katras gultas bija sega un divi spilveni. Segas bija skaistas, strīpainas, pašaustas, un spilveni bija tik mīksti, ka es gribēju tūlīt iet gulēt.Agnese: Cikos tu no rīta piecēlies?Kristīne: Ļoti agri. Rīta pusē lija lietus. Gājām pa mežu, zeķes kļuva slapjas, bija ļoti auksts. Par laimi, Paulinei ap maizes krāsni bija aukla, kur varēja žāvēt zeķes. Tā ka tur bija tāda kā zeķu izstāde. Nu un tad mēs sēdējām lielajā istabā, un mums bija gandrīz vai vakarēšana. Pauline stāstīja stāstus un pasakas.Agnese: Kādā valodā Pauline stāstīja?Kristīne: Uzmini!Agnese: Latviešu valodā?Kristīne: Nē.Agnese: Uvu valodā?Kristīne: Nē.Agnese: Kā tad?Kristīne: Ubiešu valodā. (Jūrmalas valodā.)Agnese: Vai visi saprata? _Kristīne: Visi nesaprata. Bet tie, kas saprata, pārtulkoja. Pauline mums rādija ari kādus vecus etnogrāfiskus priekšmetus - grozu, zirgu zvanu un citus.Agnese: Es dzirdēju, ka katram zirgu zvanam bija sava skaņa. .Kristīne: Zirgu zvanu lika zirgam kaklā vakarā, kad veda mežā. No rīta, kad gāja zirgus meklēt, katrs dzirdēja, kur ir viņa zirgs. Paulinei tās vecās lietas stāv priekš­namā, kas ir blakus lielajai istabai. Tam priekšnamam ir divas durvis. Durvis ved uz pagalmu un uz ābeļdārzu.Agnese: Vai Pauline strādā rokdarbus?Kristine: Es neprasīju, bet es redzēju, ka lielajā istabā uz galda bija balts galdauts un uz tā bija mazs izšūts galdauts. Lielajā istabā bija divi logi, un abiem pneksā bija tamborēti aizkari. Guļamistabā gultas galā bija dvielis, kur bija uzsūts «Jovvo ūomogt» (Labrīt).Agnese: Vai Paulinei bija arī puķes logā?Kristine: Pauline patlaban ir Rīgā, tā ka uz palodzes puķu nebija.Agnese: Un griesti? Kādā krāsā bija griesti? .Kristīne: Tagad ir balti. Pauline stāstīja, ka senos laikos griestus balsināja ar baltiem māliem. Baltos mālus ņēma no Pitraga upes. Nu tā. Rīt būs slikts laiks. Agnese: Kā tā? Vakarā debesis bija skaidras!Kristīne: Paulinei virtuvē pie durvīm bija egles zars. Ja būs lietus, tad zan ceļas
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uz augšu, ja būs saule un labs laiks, tad egle zarus savelk kopā. Pirms mājās braukšanas egles zari bija augšā.
DESMITĀ STUNDAMari: Kādi bija Ziemassvētki?Katrīne: Paldies, skaisti. Mēs tos svinējām pēc lībiešu paražām, tā kā tos svinēja mūsu gadsimta sākumā.Mari: Kā tad tas ir?Katrīne: Pirms Ziemassvētkiem vīri brauca mežā pēc egles, un egli atveda mājās tā, ka bērni neredzēja. Vīri nolika egli staUaugšā, paslēpa sienā.Mari: Vai egle bija liela?Katrīne: Mums bija augsta, līdz griestiem. Kad pienāca Ziemassvētku vakars, ku­rinājām pirti. Pa to laiku, kamēr bērnus veda pirtī, tēvi ienesa egli istabā un ieli­ka kājā.Mari: Kā lībieši pušķoja egles?Katrīne: Eglē ar diegu iesēja ābolus, kliņģerus, cepumus. Veikalā pirka garas kon­fektes. Sveces lika. No zelta vai spīdīga papīra grieza zvaigznes. Tā arī mēs darījām.Mari: Bērni egli negreznoja?Katrīne: Nē. Lībiešu bērni nekad. Viņi nāca no pirts tad, kad viss jau bija gatavs. Bērnus saģērba priekšnamā un lielās istabas durvis atvēra tikai tad, kad eglē jau dega sveces. Bērniem bija liela brīnīšanās.Mari: Kad visi bija kopā, sākās svētais brīdis?Katrīne: Visi dziedāja. Saimnieks teica, kāda dziesma jādzied. Viņš lasīja vienu gabalu no bībeles un pēc tam vienu garīgo dziesmu.Mari: Vai Ziemassvētku vecītis arī nāca?Katrīne: Jā, mums tas bija kāds tāls radinieks no Dundagas. Viņam uzvilka kažoku, iedeva spieķi. Viņam bija liels maiss ar dāvanām. Kad viņš dalīja dāvanas, katrs bērns skaitīja vienu dzejoli.Mari: Kādu dāvanu tu dabūji?Katrīne: Es dabūju zeķes, mans brālis - cimdus, bet mazā māsa - lelli. Māte dabū­ja pirkstaiņus, tēvs dabūja kreklu. Vectēvam uzdāvināja tabakdozi.Mari: Vai kāds bija nepaklausīgs un dabūja žagarus?Katrīne: Ziemassvētku vecītis jautāja mazajam Jānim, vai viņa tēvs smēķē vai dzer. Mazais Jānis atbildēja, ka tēvs nedzer, bet smēķē gan. Vecītis kļuva ļoti dus­mīgs un teica, ka tagad viņš dos žagarus tēvam, kāpēc viņš laiž dūmus istabā? Mazais zēns skaļi raudāja un lūdza: «Nesit, nesit, mans tēvs ir ļoti labs tēvs!» Mari: Vai Ziemassvētku vecītis sadeva tēvam ar žagariem?Katrīne: Kad bērns tik ļoti lūdz, nevar sadot.Mari: Vai vakariņas ari ēdāt?Katrīne: Vispirms dalīja tikai speķa pīrāgus, kliņģerus, piparkūkas, cepumus.Ēda ari raušus, plātsmaizi. Vakariņas ēda pēc tam. Tad stāstīja stāstus, ari par Jēzus bērniņu, par to, kā mēs viņu .gaidām.Mari: Bet pie mums Ziemassvētku vakarā brauca uz dievkalpojumu.Katrīne: Pie mums arī brauca - saimnieks ar saimnieci un jaunie ļaudis. Šogad
ne




1. um, 2. um, 3. üomõ, 4. ūoto, 5. ūod, 6. attõII. sõbrad, sküolõd, studentõd, letlizt, līvlizt, skūolnikād, nimid, stündõd, nüorõd, jõvädIII. 1. Ma lab sküols. 2. Ma opūb iļīzskūols. 3. Se um min sõbra. 4. Mēg üomõ sõbrad. 5. Ja kis se um ? 6. Ta um ka student./ Tāmā ka um student. 7. Kas tēg ūoto jõväd sõbrad? 8. Na, mēg üomõ studentõd. 9. Agä ne attõ nüorõd līvlizt. 10. Ne oppõbõd livõ kieldõ. 11. Mis um sin nim?IV. - Jõvä pava! - Min nim um Jõn. - Min nim um Kõrli. - Ma um līvli. - Se um min sõbra. - Na, ta um student. - Nä, mēg üomõ jõväd sõbrad. - Nēmiz pai.V. 1. Mis. 2. Kis 3. Kas 4. Kis 5. Kas 6. Kis 7. KasVI. sõbra, letli, nüorõd, skūolnikā, nēmiz pal, student, ammÕ, kieldõ, livõdVII. England - englandnikā, Egipt - ēgiptnikā, Estimõ - ēstli, Dēņmē - dēņ, Krievõmõ - krievõz, Leišmõ - leiš, Letmõ - letli, Livõd rända - līvli, Püolmõ - pūoļ, Rüotšmõ - rüotšli, Saksämõ - saksa, Süomõmõ - süomli, Tirkmõ - tirkVIII.1. Kõrli um student. 2. Jõn um skūolnikā. 3. Jõn läb sküols. 4. Kõrli opūb iļīzskūols. 5. Jön sõbra um līvli. 6. Na, nüorõd līvlizt oppõbõd livõ kieldõ.
HS
OTRĀ STUNDAI.ma läb mõltõb opūb tulāb võdlõb kizūbsa lad mõltõd opüd tulād võdlõd kizūdta läb mõltõb opūb tulāb võdlõ kizūbmēg lämõ mõltõm oppõm tulmõ võdlõm kizzõmtēg lätõ mõltõt oppõt tultõ võdlõt kizzõtne läbõd mõltõbõd oppõbõd tulbõd võdlõbõd kizzõbõd
1. Min, 2. Mäd, 3. Tām, 4. Tad, 5. Sin, 6. Näntm. Livõd rända/ livlizt rända, plagā vermõd, Letmõ plagā, Kuņšt Akadēmij studentõd, livõd sküol/ livlizt sküol, studentõd opātijiIV. rändad, viedüd, väidad, kõnkad, livlizt, plagād, vermõd, allõd, knaššõd, pävad, mierūd, pitkäd, akademijõd, jõväd, amādV. jÕvist, rända, siņņi, kõnka, mõtsä, vermõd, plagā, mõltõ, opātiji, võdlõ, tuldaV!. 1. Siz mēg võdlõm. 2. Tienü, ka jõvist. 3. Kui sinnõn läb? 4. Kus um sin sõbra? 5. Vež um nei õlaz. 6. Min mõtsä um õlaz. 7. Sin konkad attõ val­dad. 8. Ne attõ livlizt/livõd plagā vermõd. 9. Kas se um livlizt/livõd plagā?10. Āiga um jõvä. 11. Mēg jou ka mõltõm. 12. Ni tēg tultõ ka.VII. kõgin, tienü, väida, pitkā, akadēmij, mer, kizzÕ, kõnka, väggi, opātiji, võdlõ/volda, tūlda, āiga, kuņšt, õlaz, plagā, siņņi, verm, säl, mõtsä, amāVIII.1. Ma mõltõb rändas. 2. Sin opātiji kizūb, kis ne attõ. 3. Tēg tultõ ja lätõ.4. Nänt plagā um õlaz, siņņi ja väida. 5. Sa üod min sõbra. 6. Mēg oppõm iļīzskūols.IX. 1. Se um mäd Kuņšt Akadēmij. 2. Säl tulāb sin opātiji. 3. Vež nänt miersõ
IM
võib võida õlaz. 4. Tärn sobrā opūb iļīzskūols. 5. Min studentõd oppõbõd livõ kieldõ. 6. Täd mÕtsä um väggi knaš.
TREŠĀ STUNDAI. 1. äb üomõ, 2. äb üotõ, 3. äb üo, 4. äb üo, 5. äd üo, 6. äd üotõII. 1. Mäddõn, 2. TäddÕn, 3. Minnõn, 4. Sinnõn, 5. Tämmõn, 6. NäntõnIII.jālgabs, kilās, mielsõ, paso, mõtsäs, viedsõ, profesors, miersÕ, kovais, jõväs, livlizõs, rištingsIV. ma kitõb mädlõb mieldõbsa kitõd mädlõd mieldõdta kitõb mädlõb mieldõbmēg kitom mädlõm mieldõmtēg kitõt mädlõt mieldõtne kitõbõd madlõbõd mieldõbõd
1. Profesor läb. 2. Ma mõltõb. 3. Mēg oppõm iļīzskūols. 4. Tēg võdlõt.5. Ma kizüb. 6. Min sõbra um rändas. 7. Sin sõbra um jālgabs. 8. Tärn opātiji jou tuläb. 9. Mäd plagā um siņņi ja õlaz. 10. Täd jälgab um knaš.11. Münt attõ mõtsäs. 12. Minnõn um pitkā pava. 13. Min sõbra mõltõb.14. Ta um kii kõval, kii kõzzi. 15. Sinnõn mieldõb mõltõ.VI. kovāl, vermlimi, brūni, jālgab, mõltiji, kuskis, paldiž, mäddõn, täddõn, rišting, punni, sõbraVII. vermlimi, vermlimiz, vermlimizt, vermlimizt;õbdi, õbdiz, õbdizt, õbdizt;brūni, brūniz, brünizt, brūnizt;õgi, õgiz, õgizt, õgizt;viri, viriz, vīrizt, virizt
HO
VIII.1. Se um vermlimi jālgab. 2. Kõnka rändas um kuldi. 3. Kilā motsā um õlaz.4. Vied verm um siņņi. 5. Punni-vālda-punni um Letmõ plagā. 6. Se brūni um Kuņšt Akadēmij. 7. Minnõn um lillā, mustā ja õgi verm.
1. akadēmijs, 2. profesor, opātiji, 3. rovst, 4. opātiji, profesor, 5. skūols,6. mõjtijizt, sõbrad, 7. kõnka, 8. sõbrad, mõltijizt, rovst, 9. pä, 10. Helsinkis
CETURTĀ STUNDAI.ma kitõb äb kit läb äb lä mieldõb äb mieldsa kitõd äd kit lad äd lä mieldõd äd mieldta kitõb äb kit läb äb lä mieldõb äb mieldmēg kitom äb kitom lämõ äb lämõ mieldõm äb mieldõmtēg kitõt äd kitõt lätõ äd lätõ mieldõt äd mieldõtne kitõbõd äb kitõt läbõd äb lätõ mieldõbõd äb mieldõtma mūoštab äb müošta mõtlõb äb mõtlõ mädlõb äb mädlõsa mūoštad äd müošta mõtlõd äd mõtlõ mädlõd äd mädlõta mūoštab äb müošta mõtlõb äb mõtlõ mädlõb äb mädlõmēg mūoŠtam äb müoštam mõtlõm äb mõtlõm mädlõm äb mädlõmtēg mūoštat äd mūoštat mõtlõt äd mõtlõt mädlõt äd mädlõtne müoštabõd äb mūoštat mõtlõbõd äb mõtlõt madlõbõd äb mädlõtma tulāb äb tul rõkändõb äb rõkänd võdlõb äb võdlõsa tulād äd tul rõkändõd äd rõkänd võdlõd äd võdlõta tulāb äb tul rõkändõb äb rõkänd võdlõb äb võdlõmēg tulmõ äb tulmõ rõkändõm äb rõkändõm võdlõm äb võdlõmtēg tultõ äd tultõ rõkändõt äd rõkändõt võdlõt ad võdlõtne tulbõd äb tultõ rökändÕbÕd äb rõkändõt võdlõbõd äb võdlõtma võidab äb võidasa võidad äd võidata võidab äb võidamēg võidam äb võidamtēg võidat äd võidatne võidabõd äb võidat
/Z/
II. 1. Letmõlõ, Süomõmõlõ, Estimõlö, KurämõlÕ/ Letmõl, Süomõmõl, Estimõl, Kurämõl2. Letmõl, Süomõmõl, Estimõl, Kurämõl/ Letmõlõ, Süomõmõlõ, Estimõlõ, KurämõlÕ3. Letmõld, Süomõmõld, Estimõld, KurämõldIIL 1. Kas sa äd na? 2. Mēg üomõ livõd kõrands. 3. Klen kõrand se um? 4. Se um Poulin kuodä. 5. Täsä um ikš sõna. 6. Münt kilad attõ Sür mier rändas.7. Aita jedsõ um kouv. 8. Kuodä tagān um tarā. 9. Täsä um pigātagā nemē mõtsäs. 10. Mēg üomõ etnogräfilizõs muzejs. 11. Kiläliztõn mieldõb livõ kēļ.12. Sai tulbõd üd kilälizt. 13. Üd ja vanad kilälizt. 14. Kas sa müoštad süomõ ja ēsti kieldõ? 15. Ma äb müošta midēgizt. 16. Mēg mõlmõd mõltõm.17. Ne profesörõd attõ kēļnikād. 18. Kunägid jou ma tuläb Süomõmõlõ.19. Sien estlizõn um õgi kibär. 20. Väida verm ja siņņi verm attõ Süomõmõ plagävermõd. 21. Kas sa mÕtlÕd siedā livliztÕ? 22. Etnogrāfilizt ažād attõ muzejs. 23. Poulin kõrand um pigātagā nemē muzej.IV. 1. Süomliztõn, 2. līvliz, 3. līvlizt, 4. letliztõ, 5. sūomli, 6. kilälizõn,7. ēstliži, 8. kiläliztVI. 1. Ma um Letmõld. 2. Ta tuläb Süomõmõlõ Estimõld. 3. Mēg võigõm Piškizõs miersõ. 4. Paldiž tēg äd oppõt. 5. Süomõ kēļ um lalam kēļ.6. Kouv tagān um mäd kuodä. 7. Se siņņi um pigātagā nemē līvlizt plagā verm. 8. Sõna äb ūo aita jedsõ. 9. Muzejs um pagiņ kilāliži Süomõmõld, Letmõld ja Estimõld.VU. Jaundems - Užkila, Kolka - Küolka, Košrags - Kuoštrõg, Lielirbe - īra,Lūžņa - Lūž, Mazirbe - īrē, Melnsils - Mustänum, Miķeļtomis - Pizā, Pitrags - Pitrõg, Saunags - Sanag, Sīkrags - Sikrõg, Vaide - VaidVIILpigātagā, aita, kilälizt, kēļnikād, sõna, kunāgid
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PIEKTĀ STUNDA
1. üomõ, võlmõ, 2. um, või, 3. ūod, võid, 4. üotõ, võltõ,5. attõ, võltõ, 6. um, võiII.ma lugūb äb lug magūb äb mag opūb äb opsa lugūd äd lug magūd äd mag opūd äd opta lugūb äb lug magūb äb mag opūb äb opmēg luggõm äb luggõm maggõm äb maggõm oppõm äb oppõmtēg luggõt äd luggõt. maggõt äd maggõt oppõt äd oppõtne luggõbõd äb luggõt maggõbõd äb maggõt oppõbõd äb oppõtm. 1. minda, 2. tēdi, 3. mēdi, 4. sīnda, 5. tända, 6. nēdiIV. 1. iļ, 2. alio, 3. päi, 4. jūs, 5. tagān, 6. päi, 7. jedsõV. 1. Izā kalād võigõbõd akvārijs. 2. Min vanāama pilõb pä pal. 3. Mäd vanāizā magūb õj päi ja lölab. 4. Piški sozār um sūrs balso. 5. Kuonnõ um jovā jemā ja magdi siemnäiga. 6. Ka münt sõbrad attõ rändas. 7. Veļ um iļīzskūols ja däntšõb säl. 8. Vanbist istäbõd paldiž kamin jūs ja maggõbõd. 9. Tärn kaš magūb lõda päi. 10. Kasid pilõbõd akvārij jūs ja võdlõbõd. 11. Mikšpierāst ta nižõb mäddõn iļ sīe amā. 12. Amād kizzõbõd minnõn iļ šie. 13. Ma opūb sīepierāst, ku engliš kēļ um kievām kēļ. 14. Lapsläpš mädlõb jõvist sinda.15. Mēg mõlmõd võlmõ idskubs ids kontserts. 16. Min veļ um eņtš sõbra jūs ja strõdõb. 17. Kas sa ūod naigas? 18. Ne äb rõkändõt livõ kieldõ, ne rõkändõbõd set saksa kieldõ. 19. Ne kitõbõd, ku se um lälam kel. 20. Kas lapst gilgõbõd? 21. Tärn vanāvanāizān um sindipäva. 22. Jeikäps attõ kalād.VL jeikäp, minda, mädlõbõd, mikšpierāst, vanbist, kievām, däntšõbõd, sindipäva, võigõbõd, idskubsVĪL 1. Aim, 2. Kurämõ, 3. Sīepierāst, 4. Vermlimi, 5. Rištīng, 6. Lõda,7. Minnõnvm.1. Mier, 2. Põigõ, 3. Mie, 4. Kiel, 5. Laps, 6. īd, 7. Mielsõ
/Z3
SESTĀ STUNDAI. 1. minkõks, 2. sinkõks, 3. mädkõks, 4. tämkõks, 5. näntkõks, 6. tädkõksII. Ama broutšīz istīz jelīz kizīz kudīz lugīzsa broutšīzt istīz jelīzt kizīzt kudīzto lugīztta broutšīz istīz jelīz kizīz kudīz lugīzmēg broutšīzmē istīzmē jelīzmē kizizmõ kudīzmē lugīzmētēg broutšīzto istīzto jelīzto kizīzto kudīzto lugīztēne broutšīzto istīzto jelīzto kizīzto kudīzto lugiztõma magīz opīz volīzsa magīzt opīzt volīztta magīz opīz volīzmēg magizmõ opīzmē võlizmõtēg magiztõ opīzto võliztõne magiztõ opīzto võliztõ
Bma dāņtšiz kēratiz kītiz lēliz madliz mīeldizsa dāņtšizt kēratizt kītizt lēlizt madlizt mīeldiztta dāņtšiz kēratiz kītiz lēliz madliz mīeldizmēg dāņtšizmē kēratizmē kītizmē lēlizmē madlizmē mīeldizmētēg dāņtšizto kēratizto kītiztē lēliztē madliztē mīeldiztēne dāņtšizto kēratizto kītiztē lēliztē madliztē mīeldiztēma mūoštiz mēļtiz nīžiz pīliz rēkāndiz strēdizsa mūoštizt mēļtizt nīžizt pīlizt rēkāndizt strēdiztta mūoštiz mēļtiz nīžiz pīliz rēkāndiz strēdizmēg müoštizmõ mēļtizmē nīžizmē pīlizmē rokāndizmē strēdizmotēg mūoštiztē mēļtiztē nīžiztē pīliztē rēkāndiztē strēdiztēne müoštiztõ mēļtiztē nīžiztē pīliztē rēkāndiztē strēdiztēma tīediz tūndiz umbliz vaņtliz vēdlizsa tīedizt tūndizt umblizt vaņtlizt vēdliztta tīediz tūndiz umbliz vaņtliz vēdlizmēg tīedizmē tūndizmē umblizmē vaņtlizmē vēdlizmētēg tīedizto tūndiztē umbliztē vaņtliztē vēdliztēne tīedizto tūndizto umbliztē vaņtlizto vēdliztē
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IIL 1. Agā täsä attõ amād võlkizt idskubsõ id foto päi. 2. Se um min sõbra Kristīn eņtš aimõks. 3. Se um väggi sūr pivākuodā kuordõ mäg päi. 4. Izān attõ jäi­gas džinsõd ja sportkängad. 5. Student õmblõb ja kudäb iž. 6. Said tēg broutšõt jeddõpedõn kuoigõks. 7. Maij küsõ amā mäd aim või Helsinkis. 8. Sie kieväd mēg gilgizmõ miersõ. 9. Mēg üomõ kēņig nin jedsõ. 10. Letmõ kaimkuodās um pagiņ letliži. 11. Jemā või tägiž ežžõmpäva õdõn. 12. Mēg üomõ tämkõks jõväd sõbrad. 13. Kēņig nin tagān um teätõr. 14. Mikšpierāst sinnõn attõ punnizt ibükst? 15. Pivāpavan tēg lätõ bussõks Tallinnõ. 16. Se kamzuol um Helsinki iļīzskūol emblemõks. 17. Se jamdõ kaš äb tie sporto.18. Sa broutšizt näntkõks Küolka sönõ. 19. Mis foto se um? 20. Ne lõliztõ ja dāņtšizto id nadil. 21. Amād kasid attõ nei luštigõd. 22. Säl ležgõl um Stokholm iļīzskūol. 23. Vaņimi veļ opūb arštõks. 24. Se um väggi jeldzi läpš. 25. Kēņig võliz ulzõ nin. 26. Vasa muzejs võib nädõ kēņig Vasa aigiz kuoigÕ. 27. Mis vanääman um päi? 28. Kopsud võltõ luštigõd, ku ne võltõ mõtsäs.29. Kas tallõ tämmõn või kõskõ päi ja kibär päsõ? 30. Profesõrõn äb mield pitkā gūngaserk, agä tämmõn mieldõbõd kalād ja pinid. 31. Direktor mängab krežilbumbõ ja sieb tšipsidi. 32. Sūomlizt dāņtšizto mädkõks polnezõ. 33. Se piški pin neiz ulzõ nemē ārmaz, immõrgoutlimi bumb. 34. Võllõn um kakš sõzärtõ ja akvärij.IV. 1. izāks, 2. sõbraks, 3. emblemõks, 4. livlizõks, 5. letlizõks, 6. pinkõks,7. kēļnikāks, 8. kilälizõks, 9. lapsõks, 10. jemäksV. 1. võižtõ, 2. võižmõ, 3. võižt, 4. võižtõ, 5. võiž, 6. võižV!. pivāpava, gūngaserk, idskubsõ, mingizkõrd, nadil, jedsõ, jamdõ, immõrgoutlimi, lekštõ, ežžõmpäva, pienti, bilda, küdõz, nižöVII. ārmaz, broutšÕ, ežžõmpäva, gūngaserk, ibükst, idskubsõ, immõrgoutlimi, kaimkuodā, krežilbumb, mingizkõrd, mustļiki, sīepierāstVIII.1. tui, 2. tulmõ, 3. tultõ, 4. tultõ, 5. tuļt, 6. tultõX. pienti - jamdõ, lälam - kievām, nüor, ūž - vanā, pitkā - liti, mustā - väida, sūr - piški
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XIII.meditsīn, broutšõ, jäigad, ežžõmpava, kuoig, läb, sõv, žandai, mīel, teätõr, jamdõ, kanga, tallõ, kõskõ, polnēz, pai
SEPTĪTĀ STUNDAI. 1. patskaņu mija, 2. saknes beigu līdzskaņa zudums, 3. līdzskaņu mija + patskaņu mija, 4. līdzskaņu mija, 5. patskaņu mija + saknes beigu patskaņa zudums, 6. līdzskaņu mija, 7. patskaņu mija + saknes beigu līdzskaņa zudums, 8. patskaņu mija + saknes beigu patskaņa zudums, 9. līdzskaņu mija + patskaņu mija + saknes beigu patskaņa zudums.II. -õ: abbõ, jellõ, käppõ, keggõ, nimmõ, nüorõ, pinnõ, sõwõ, suormõ, veļļo, võllõ;ammõ, ažžõ, brunnõ, izzõ, jeggõ, jemmõ, jõwõ, kalio, killõ, kuoddÕ, lükejjõ, plaggõ, ribbõ, tarrõ, vannõ;loudõ, sounõ;bildõ, jalgõ, kängõ, kilmõ, kõnkõ, lintõ, nälgõ, nurkõ, randõ, silmõ; sküolnikkõ, sikrõgnikkõIII. 1. līb, 2. libõd, 3. līb, 4. lito, 5. līb, 6. līd, 7. limoIV. 1. õbdiz krüonÕks, 2. allõ jäigaks, 3. eņtš aimÕks, 4. vīriz kamzuolõks, 5. sin armõ kaššõks, 6. id pitkā neitsõksV. 1. mõltsizt bikšõd; striplimi vestja kērabi am; 2. laigā kleit; knaš krūon;3. kuldi kädkiela; kuldi süormõks; 4. piški, brūni silpiņki; 5. kuldi rõ; õbdi kabätkiela; 6. musta meitõl; 7. kim kankiztõ; 8. roudizt sõpkõdVI. 1. Direktõrõn või kaks kädkiellõ ja pägin kuldõ. 2. Tärn sõpkõd attõ nemē rõda kabäld. '3. Se vanā kõskõ väggi gräbikšiz. 4. Kiela rabiz kakštuoistõn.5. Profesõrõd võtšõbõd kēņig varändõks kõmart. 6. Sinnõn entšõn ildin äb li mitidtõ jeikremõ. 7. Rüožpozõz ēdrikšiz amā pāva. 8. Trüonsõ istīz rieveļi kēņig ja kēņig jemānd. 9. Kilālizt jüobõd kolimtõ ja siebÕd tortõ. 10. Burātēm- põd attõ lalam tie. 11. Vanāama škinkõb sinnõn kamzuolt. 12. Täsä umjennõ rovšti. 13. MielizÕn imen attõ setku polsterd abud päi. 14. Müpõ līb maskbal kēņig ninsõ. 15. Piški neitst võtšiz eņtš jemmõ. 16. Ta nižõb jegäidõn il Stokholm ilizsküol. 17. Izā tieb siedā üd päi. 18. Se äb üopajennõ. 19. Kui mēg võimõ äbtõ tämmõn? 20. Kas kankizt kändabõd mündi?
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VII.jelāb, um, däntšõb, lõlab, um, rõkändõb, kudäb, umblõb, um, um, um, lekštõ, opiztõ, võltõ, attõ, oppõbõd, libõd, lekštõ, võltõ, attõ, attõ.VIII. Gen miedPart mietāDat mieddõn miedüdõnIil mieddõInstr miedüdõksIX. 1. neiz, kenigõ, 2. neiztõ, kamzuolt, 3. neizt, kuoigõ, 4. neiztõ, tidārt, põigõ, 5. neiz, killõ, jälgabõ, mõtsõ, mõdõ, 6. neizmõ, mõltijizt, mõltõkst.X. kabātkīela, burātemp, putklimi, mierlõpiji, nurka, jegāikš, ildin, kakštuoistõn, striplimi, miedlimi, edrikšÕ, rieveļi, rištīng, varändöksXI. jegāikš, kandõ, võtšõ, siedõ, jemīņ, silpiņki, laigā, sõdõ, bikšõd, sõpkõzXII. Nāks laiks, nāks padoms.1. teätõr, 2. kaimkuodā, 3. kaggõl, 4. silma, 5. vantlõ, 6. lūkejā,7. immõrgoutlimi, 8. rabbõ, 9. vaimi, 10. püoraz, 11. kastüg,12. müpõ, 13. piväpäva, 14. vizzõ, 15. ödõg
ASTOTĀ STUNDAL 1. Vanāama võtiz kuolm munnõ. 2. Bruņānikā ētiz nēdi illõ. 3. Mis sa nagrõd? 4. Ikš speksõja sadīz lõda palo. 5. Vež jūokšiz silmad sõnõ. 6. Mūdi Pipi akīz kõjkõks vizzõ. 7. Motšīņ um väggi magdi. 8. Amād poštnikād kabõd immõr- koutõ. 9. Miersõ äb üo mitidtõ kallõ. 10. Kovāl miez sei amād sūrkakūd jarā. 11. Lib vajag politsijt ulzõ kutsõ. 12. Mõtsäs sugiz sür haos. 13. Juoländz nädils kēņig sei kõmarsõ ildžemdi. 14. Eggiļ min sõbrad üdiztõ nõtpirakidi. 15. Kalad izt üotõ akvārijs küolm nadilt. 16. Tēg izt üotõ sõnas! 17. Kui siz võib nädõ, ku mēg võlmõ võlkiz jūs? 18. Mäd kaš setku magüb õj päi ja um länd jamdõks. 19. Livõd nai opātiz minnõn, kui tieb sürkakidi. 20. Jovdõ suotküb. 21. Il sie äiga münt däntšõbõd ja siebõd sõirõ. 22. Siz ne nõtõd libõd juo magdist. 23. SpekkÕ panāb lael pälÕ. 24. PerizÕks panāb ka kibār päzõ. 25. Siz panāb põrzõ õjõ. 26. Kas viedāb siedā ka õjstõ ulzõ? 27. Se um võnd vanā livõd siemnäiga. 28. Ikš ažä um sieldõ. 29. Ta mädiz jarā ja sadiz mõzõ. 30. Kas se um tikkiž amä?
IL 1. mitikš, 2. mitidõn, 3. mitidtõ, 4. mitidsõ, 5. mitid, 6. mitidkÕks, 7. mititõ, 8. mitidstõIII. 1. iz ūo, 2. iz ūo, 3. iz üomõ, 4. izt üotõ, 5. izt ūo, 6. izt üotõIV. 1. pälõ, 2. sõnõ, 3. jūs, 4. jedsõ, 5. sillõ, 6. sizāl, 7. pälõ, 8. paiV. 1. Iekš, lėkšto, 2. seit, seitõ, 3. neizmõ, neiz, 4. teitõ, tei, 5. võižmõ, võižtõ,6. tui, tultõ, 7. pantõ, pan, 8. eit, eitõVI. kālā, jeikrēm, pūoraz, tort, munā, või, kõlim, siemnäiga, appõn-nõtõd, haos, spek, appõnsemda, buorkõn, kastruol, naggõrz, sandrok, sēmda, sõira, iļdžēmda, sangdosēmdaVII. 1. täin punizõ tubbõ, 2. min valdõ tubbõ, 3. täd sinizõ tubbõ, 4. nänt virizõ tubbõ, 5. sin aljõ(z) tubbõ, 6. mäd õgizõ tubbõ, 7. täm mustÕ tubbõ, 8. sin lillõ/tubbõ, 9. täd brünizõ tubbõ, 10. min õbdizõ tubbõ, 11. nänt kuldizõ tubbõVIII.1. täm punizõst tubast, 2. min väldast tubast, 3. täd sinizõst tubast, 4. nänt virizõst tubast, 5. sin allõst tubast, 6. mäd õgizõst tubast, 7. täm mustast tubast, 8. sin lillast tubast, 9. täd brünizõst tubast, 10. min õbdizõst tubast,11. nänt kuldizõst tubastIX. ulzõ - sillõ, ladõ - tulda, jüodõ - siedõ, üdÕ - kieto, lem - kiima, minut - stuņd, mõtsä - mer, opätõ - oppõ, pilõ - jüokšÕ, kieväm - lälam, jalga - kež, sõzär - veļ, väida - mustā, drūmi - luštig, jegāikš - mitikš, minnÕ - sinnõ, mäd - täd, õbdi - kuldiX. ežõrõn, kõdõksmõz, idõkabäl, valmõz, appõnsemda, sandrok, kastruol, sürkak, munāvīri, immõrkoutõ, krizdag, perizÕks, motšinXI. 1. muntõn, muntõn 2. muntkõks, 3. münt, münt, 4. mü, 5. müzÕ, 6. must, 7. müdõ
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XII. l.Mitikšäbmõltentšmõltõkstõ. 2. Poštnikā äb broutš mititõ killõ. 3. Mitidsõ rištingsõ äb üo piškizt mõilmõ. 4. Mitidstõ mõtsäst äb tui ulzõ brūni okš. 5. Kas sa äd või rõkändõ mitidkõks? 6. Ta äb tund mitidtõ. 7. Mitid leba palõ äb või võidõ võita.XIII.Katram putnam sava ligzda mīļa.1. kuodāj, 2. speksõja, 3. eggiļ, 4. tazānto, 5. valio, 6. tikkiž, 7. līnta, 8. sandrok, 9. ūdtob, 10. mingi, 11. jedsõ, 12. vāņka, 13. kērato, 14. jüokšõ, 15. opāto, 16. vizā, 17. sieldõ, 18. azmõl, 19. pitkāsukā, 20. panda, 21. nagrõ, 22. iļdžēmda, 23. vaitõ, 24. krizdag
DEVĪTĀ STUNDAI. 1. õj, 2. rok, 3. kõskõ, 4. kops, 5. lūkejā, 6. mõilma, 7. munāvīri, 8. ežõrõn, 9. kougõlII. 1. inõz, 2. varāld, 3. illõ, allõ, 4. illõpedõn, 5. pids, 6. jedmõl, 7. kilgsõ, 8. kougõndIII. 1. tõžmõ, tõžtõ, 2. nižiz, vantlizmÕ, 3. ältiztõ, teitõ, 4. tuoi, 5. vižIV. Sūrs tūbās, kõdõks; väida lödaõrõn; sūrs tūbās; ekõltõd läbörõnd; kuolm lowõ; vanā kaffejsudmaļ; kakš, magdõbtubäs jēgā lovā päi; õjedizõs lebaõj immõr; silmadõrõn; äb ūo puskidiV. iž, kõrand, nim, vež, läb, sukā, ažā, õdõg, līvli, sõpkõz, ārmaz, sidām, kuņštnikā, tidār, azūm, võtim, mõtsä, miņā, lāpš, mež, kēļ, pin, kādtīe, ukš, nai, võidag, mū, pa, īe, sūr, silma, kangaVI. 1. jeiputkidi, 2. nõtõd, 3. lüomõdõn, 4. bildadrõntiš, 5. sõpkõ, 6. küzõst, 7. võrõnvn. 1. lugizmõ, nimidi, 2. või, kõrandidi, 3. neiztõ, piņidi, 4. või, läbidi, 5. paņ, kädtiedi, 6. võdlistõ, õdõgidi, 7. neiztõ, ēņtšidi, 8. või, kõskidi, 9. neizmõ, kunštnikidi, 10. või, autidi
/z?
VIIL1. kutsīz, 2. broutšiztõ, 3. mängizmõ, 4. lėkšto, 5. iz või ulzõ, 6. rõkändiztõ, 7. üdiz, 8. seiIX. 1. Uomõg püolsÕ tõvaz või sieldÕ. 2. Mitsõks nūziz kēņig jemānd üondžõl ilzõ?3. Loutš päi või vanā kaffejsudmaļ. 4. Kas sa müoštad siekõks kaffejtõ jowÕ?5. Orõnd attõ kažžizt. 6. Ma tuläb profesor just. 7. Täd kilälizt tultõ kougõnd.8. Kas ta gilgõb amä āigast? 9. Varāld üondžõl lekšmõ sõpkidi võtšõm. 10. Ikš ukš lab tarā pälõ. 11. Ku līb jõvä äiga, küzõz viedāb okši kubbÕ. 12. Vaņši aigši vešpräigal nižiz/ nižiztõ nīžidi ja pasākidi. 13. Vanāama kutsīz mēdi sillõ.14. Ojedizõs uks pai urn küzõ oksa. 15. Mēg lekšmõ sürõ tubbõ. 16. Vanbist võstäbõd spiegilt. 17. Üondžõl izā āltiz plito ja kietiz kaffejt. 18. Veļ tõž ildīņ maggÕm ladõ.X. mõltijiži, akvärijidi, knašidi plagidi, jeikäpidi, lõdidi, televīzoridi, fotīdi, kielidi, krüonidi, dīvanidi, eņtš kudtõd laborini, ekõltõd lödaõrini, lovidi, snüoridi, loutšidi, skrūodiļi, pīemdidi rajdi, mēstari, spīegiļiXI. eddi, kaffejsudmaļ, läbõrõn, lõdaõrõn, rāndakēļ, silmadõrõn, umārztarā, vešprāiga, äbjõvä, kuolmkimdõ, kilālēba, ädsmingi, illõpedõn, jowõ, lebaõj, magdõbtubä, õjeddi, tubāpēļi, võtšõ, võnkõks, küzõzXII. 1. um võnd, 2. um võnd, 3. üotõ võnnõd, 4. üomõ võnnõd, 5. attõ võnnõd, 6. üod võnd
DESMITĀ STUNDA
1. livõd; 2. izt nätõ; 3. Mied; tal pälõ, āinad sizāl jarā; 4. või; laggõd;5. umāri, kringiļi, üdtõbidi; 6. pitkäd kumpvektõd; 7. tultõ sõnast siz;8. tei väldin; 9. set perimiez võiž; 10. BibõlstÕ; 11. kõskõ ja ändiz štok käddõ; 12. kuot škinkõdõks; 13. läpš kitiz id lüol; 14. škīnkiz pippõ;15. tabäkpungõ; 16. äb jūo, agä; 17. sai väggi kõzizõks; 18. jõvä;19. nižiz; 20. sõnkõks; 21. vanā-āigast odõn; 22. Kõrlizt; 23. iezõ; jarā;24. Üondžõl; tiedidiII. ūdāigast kü - janvār, kievädkü - märts, kindõlkü - februar, sigžkü - septem­ber, jõnpäva kü - jünij, tõlakü - detsembõr, kõlimkü - april, vilakü - august,
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līedkū - maij, kilmakū - novembõr, āinakū - jūlij, vīmkū - oktõbõrIII. 1. Ikš kougi sug Düonigstõ või taļžpivād-vanā. 2. Ka mäd āigastsadā irgandõksõs pidiztõ taļžpivdi jegās kõrands. 3. Küzõ gläbiztÕ āinad sizāl jarā.4. Kui letlizt puskäntõbõd küzõ? 5. Kuldistõ või õbdistõ papierstõ iedõbõd tēdi. 6. livõd lapst mittõ kunāgid iz puškant küzõ. 7. Lapst tultõ sõnast set siz, ku amä jou või valmõz. 8. Odõn kindõld paliztõ jegās läbsõ. 9. Taļžpivād- vanān või štok kädsõ. 10. Jēgā kilāli kītiz īd lūol. 11. Minnõn škīnkiz kibārt, veļļon škīnkiz kõskõ. 12. Taļžpivād-vanā kuotsõ võltõ sukād, kindad, rõntõd.13. Se, kis või äbküldzi, sai joutidi. 14. Vanāizā sai väggi kõzizõks, sīepierāst ku tämmõn škīnkiz tabäkpungõ. 15. Ku läpš väggi pölab, um vajäg siddõ kiela ibīzon viemõr tutkämõ. 16. Kas täd aim läb lõtõl? 17. Minnõn mieldõb mängõ mängidi. 18. NüorÕd neitsõd vanā-āigast odõn jõvä mielkõks zintõbõd. 19. Vanā-āigast õdõn võib lebaõjsõ nädõ eņtš brüdgannõ. 20. Lovā kilgsõ raj päi või kuolm paddõ ja silmadõrõn.IV. ikš - ežmi, kaks - tuoi, kuolm - kuolmõz, nēļa - nellõz, viž - vidõz, küž - küdõz, seis - seismõz, kõdõks - ködõksmõz, idõks - idõksmõz, kim - kimmõzV. aīgastsadā, aina, ibbi, irgandõks, jalga, kiela, kindöl, kringil, kuldi, küzõz, länga, läpš, mõtsä, õldzi, serk, sõna, sõn, spīegiļ, sug, suormõks, taļžpivād, tuba
/3/
LĪBIEŠU VALODAS DEKLINEŠANAS TIPIDeklinēšanas tipiem dotas šādas locījumu formas:1. vienskaitļa nominatīvs, ģenitīvs, partitīvs, datīvs, instrumentālis, illatīvs, elatīvs,2. daudzskaitļa nominatīvs, ģenitīvs, partitīvs, instrumentālis, illatīvs, elatīvs,1. se, sīe, siedā, sien, siekõks, sī’ezo, siestõ, ne, nänt, nēdi, näntkõks, nē’ži, nēšti2. tāmā (ta), tā’m, tända, tā’mmon, tā’mkoks, tā’mmo, tā’msto, nāmād (ne), nänt, nēdi, näntkõks, nē’ži, nēšti3. šinā (sa), si’n, sīnda, si’nnon, si’nkoks, si’nno, si’nsto, tēg, tā’d, tēdi, tā’dkoks, tē’ži, tēšti4. miņā (ma), mi’n, minda, mi’nnon, mi’nkoks, mi’nno, mi’nsto, mēg, mā’d, mēdi, mā’dkoks, mē’ži, mēšti,5. tu’ļ, tu’l, tūlda, tu’llon, tu’lkoks, tu’llo, tu’lsto, tu’ld, tu’ld, tu’ļdi, tu’ldkoks, tuļīz, tu’ļšti6. me’r, mie’r, mīerda, mie’rron, mie’rkoks, mie’rro, mie’rsto, mierūd, mierūd, mieridi, mierūdoks, mierīz, mieršti7. lu’m, lu’m, lūnda, lu’mmon, lu’mkoks, lu’mmo, lu’msto,
8. kis, kinga (kīen), kiedā (Identa), kīngan (kīen), kingaks (kienkõks), kieno, kienstõ,9. mis, mis, midā, missõn, missõks, missÕ, missost,10. jõugõ, jõugo, jogta, jõugõn, jõugõks, jõugõ(z), jõugõst, jõugõd, jõugõd, jõugidi, jõugõdõks, jõugiž, jõugist11. läpš, laps, lāpstā, lapsõn, lapsÕks, lapsõ, lapsõst, lapst, lapst, läpši, lapstkõks, läpšiz, läpšist12. ukš, uks, ukstä, uksõn, uksõks, uksÕ, uksõst, ukst, ukst, uksi, ukstkõks, ukšīz, ukšīst13. nai, naiz, näizta, naizõn, naizõks, naizõ, naizõst, naizt, naizt, naiži, naiztkõks, naižiz, naižist14. ve’ž, vie’d, vietā, vie’ddon, vie’dkoks, vie’ddo, vie’dsto, viedūd, viedūd, ve’žži, viedūdoks, vežīz (viedīz), vežīst (viedīst)
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15. ke’ž, kā’d, kātā, kā’ddon, kā’dkoks, kā’ddo, kā’dsto, kādūd, kādūd, ke’žži, kādūdoks, kežīz, kežīst16. su’ž, su’d, sutā, su’ddon, su’dkoks, su’ddo, su’dsto, sudūd, sudūd, su’žži, sudūdoks, sudīž, sudīst17. kiļg, kilg, lūka, kilgõn, kilgkõks, kilgõ, kilgstõ, kilgõd, kilgõd, kilgi, kilgõdõks, kiļgiž, kiļgšti18. kieuž, kieud, kieta, kieudõn, kieudkõks, kieudõ, kieudstõ, kiedõd, kiedõd, kieuži, kiedõdõks, kieužiz, kieužist19. täuž, taud, täta, täudõn, täudkõks, täudõ, täudstõ, tädõd, tädõd, täuži, tädõdõks, täužiz, täužist20. võrž, võrd, võrta, võrdõn, võrdkõks, võrdõ, võrdstõ, võrdõd, võrdõd, võrži, võrdõdõks, võržiz (võrdiž), võržist (võrdist)21. kuo’d, kuo’d, kuotā, kuo’ddon, kuo’dkoks, ku’odāj, kuo’ndost, kuodūd, kuodūd, kuodīdi, kuodüdõks, kuodīž, kuodīst22. ī’ž, eņtš, ēņtšta, entšõn, entšõks, eņtšo(z), eņtšost, iž, eņtš, ēņtšidi, ēņtšodoks, ēņtšiz, ēņtšist23. pierz, pierz, pīerzta, pierzõn, pierzkõks, pierzgõ, pierzgõst, pierzõd, pierzõd, pierzidi, pierzõdõks, pierziž, pierzist24. võrgõ, võrgõ, võrta, võrgon, võrgõks, võrgõ (z), võrgõst, võrgõd, võrgõd, võrgidi, võrgõdõks, võrgiž, võrgist25. võidag, võidag, võita, võidagõn, vöidagõks, võidagõ, vöidagõst, võidagõd, voidagõd, võidagidi, võidagõdõks, võidagiž, võidagist26. ku’ž, ku’z, kuztā, ku’zzon, ku’zkoks, ku’zzo, ku’zzost,
27. mū, mū, mudõ, mun, mūkoks, mū’zo, mūsto, münt, münt, mūdi, muntkõks, mū’ži, mūšti28. pä, pä, pädÕ, pän, päkõks, pä’zõ, pästõ,päd, päd, pēdi, pädkõks, pē’ži, pēšti29. pū, pū, pūdo, pūn, pūkoks, pū’zo, pūsto, pūd, pūd, pūdi, pūdkoks, pū’ži, pūšti
/33
30. ie, īe, iedõ, īen, iekõks, ie’zo, īesto, īed, īed, īedi, iedkõks, īe’ži, īešti31. kēļ, kīeļ kieldõ, kielõn, kielkõks, kielõ, kielstõ, kield, Ideid, kēļi, kieldkõks, kēļiž, kēļšti32. tūļ, tül, tüldõ, tülõn, tülkõks, tūlo, tülstõ, tuld, tuld, tüli, tüldkõks, tūļiž, tūļšti33. vö’, võ’, võ’dõ, võ’n, võ’kõks, võ’zõ, võ’stõ, võ’d, vö’d, vē’di, vo’dkoks, vē’ži, vo’šti34. ro’vz, ro’v, ro’vzto, ro’vvon, ro’vkoks, ro’vvo, ro’vsto, ro’vd, ro’vd, ro’všti, ro’vdkoks, ro’vži, ro’všti35. miez, mī’e, mī’ezto, mī’en, mī’ekoks, mi’ezo, mī’esto, mi’ed, mī’ed, mē’di, mi’edkoks, mē’ži, mē’šti,36. kaļāj, kaļāj, kaļājt, kaļājon, kaļājoks, kaļājo, kaļājst, kaļājd, kaļājd, kaļājdi, kaļājdoks, kaļājiž, kaļājšti37. pu’nni, puniz, punīzt, punizõn, punizõks, punizÕ, punizõst, pu’nnizt, pu’nnizt, puņīži, pu’nniztoks, puņīžiz, puņīžist,38. ai’gi, aigīz, aigīzt, aigizõn, aigizõks, aigizõ, aigizõst, a’igizt, a’igizt, aigīži, a’igiztoks, aigižiz, aigižist39. viHi, villiz, villizt, vilüzõn, villizõks, villizõ, villizõst, villizt, villizt, villiži, villiztõks, villižiz, vilüžist40. lē’d, lī’ed, li’edto, li’edon, lī’edkoks, li’edo, lī’edst, li’edod, lī’edod, lē’di, li’edodoks, lē’diž, lē’dist41. tē’d, tā’d, ta’dto, ta’don, ta’dkoks, ta’do, ta’dsto, tā’dod, ta’dod, tē’di, ta’dodoks, tē’diž, tē’dist42. kõnts, kõnd, kõndtõ, kõndõn, kõndkõks, köndõ, kõndstõ, kõndõd, kõndõd, kõntši, kõndõdõks, kõndiž, köndist43. kakš, kö’d, kõ’dtõ, kõ’dõn, kõ’dkõks, kõ’dõ, kö’dstõ, kõ’d, kõ’d, kakši, kö’dkõks, kõdiž, kē’dšti44. ikš, i’d, ī’dto, ī’don, ī’dkoks, i’dõ, fdstõ, ī’d, i’d, ikši, ī’dkoks, i’diž, ī’dšti45. ūž, ūd, üdtõ, üdõn, üdkõks, ödõ, ūdsto, ūd, ūd, ūži, üdkõks, ūžiz, ūžist
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46 .1iem, līem, liemtõ, liemõn, liemkõks, liemõ, liemstõ, liemõd, liemõd, lēmi, liemõdõks, lēmiž, lēmšti47. sēņ, sien, sientõ, sienon, sienkõks, sienõ, sienstõ, sīend, sīend, sēni, siendkõks, sēņiž, sēņšti48. sēr, sär, särtõ, särõn, särkõks, särõ, särstõ, särd, särd, sēri, särdkõks, sēriž, sēršti49. kūor, kūor, küortõ, küorõn, küorkõks, kuoro, küorstõ, kūord, küord, küori, küordkõks, kūoriž, kūoršti50. ka’ggorz, ka’ggor, ka’ggorzt, ka’ggoron, ka’ggoroks, ka’ggoro, ka’ggorost, ka’ggord, ka’ggord, ka’ggiri, ka’ggordoks, ka’ggiriž, ka’ggirist51. kindõr, kindõr, kindõrt, kindõrõn, kindõrõks, kindõro, kindörõst, kindõrd, kindõrd, kindiri, kindõrdõks, kindiriž, kindirist52. tidār, tidār, tidārt, tidärõn, tidärõks, tidärõ, tidärstõ, tidārd, tidārd, tidāri, tidärdõks, tidāriž, tidārist53. tarīļ, tariļ, tarīļt, tarilõn, tarilõks, tarijo, tarīļst, tariļd, tariļd, tarīļi, tariļdoks, tariļiž, tarīļist54. mu’r, mu’r, mu’rto, mu’rron, mu’rkoks, mu’rro, mu’rsto, murūd, murūd, muridi, murūdoks, muriži, murīst55. a’m, a’m, a’mto, a’mmon, a’mkoks, a’mmo, a’msto, a’mmod, a’mmod, a’mmidi, a’mmodoks, a’mmiži, a’mmist56. azūm, azūm (a’zmo), azūmt, a’zmon, a’zmoks, a’zmo, a’zmost, a’zmod, a’zmod, a’zmidi, a’zmodoks, a’zmiž(i), a’zmist57. võtim, võtmõ, võtimt, võtimõn, võtimõks, võtimõ, yõtimõst, võtmõd, võtmõd, võtmidi, võtmõdõks, võtmiž(i), võtmist58. sidām, sidām, sidāmt, sidämõn, sidāmoks, sidämõ, sidämõst, sidämÕd, sidämõd, sidämidi, sidämõdõks, sidāmiž, sidāmist59. õ’dõg, õ’dõg, õ’dõgt, 5’dõgõn, 5’dõgõks, 5’dõgõ, 5’dÕgst, õ’dõgõd, õ’dõgõd, õ’dÕgidi, õ’dõgodõks, 5’dõgiž, 5’dõgist60. kõrand, kõrand, kõrandt, kõrandõn, körandõks, kõrandõ, kõrandst, kõrandõd, kõrandõd, kõrandidi, kõrandõdõks, kõrandiž, kõrandist
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61. lā’bdi, lā’bdiz, lā’bdizt, laadin, lā’bdiks, lā’bdizo, lā’bdist, lā’bdid, lā’bdid, lā’bdidi, lä*bdidõks, lā’bdiž, lā’bdist62. kābrāz, kābrā, kābrāzt, kābrān, kābrāks, kā’bro, kābrāst, kābrād, kābrād, käbridi, käbrädõks, käbriž(i), käbrist63. maigāz, ma’igo, maigāzt, maigān, maigāks, ma’igo, maigāst, maigād, maigād, maigīdi, maigādoks, maigīž(i), maigīst64. rikāz, rikkõ, rikāzt, rikkõn, rikkõks, rikkÕ, rikāst, rikkõd, rikkõd, rikkidi, rikkõdõks, rikiži, rikist65. kitsäz, kitsõ, kitsäzt, kitsõn, kitsõks, kitsÕ, kitsast, kitsõd, kitsõd, kitsidi, kitsõdõks, kitsiž(i), kitsist66. püoraz, põrzõ, püorazt, pörzõn, põrzõks, põrzõ, põrzõst, põrzõd, põrzõd, põrzidi, põrzõdõks, põrziž(i), põrzist67. põlaz, paijõ, põlazt, pallon, pallõks, pallõ, pallõst, pallõd, pallõd, paļļidi, pallõdõks, paļļiž(i), pallist68. tõvaz, touvõ, tõvazt, touvõn, touvõks, touvõ, touvõst, touvõd, touvõd, touvidi, touvõdõks, touviž(i), touvist69. ārmaz, armõ, ärmazt, armÕn, armõks, armõ, armõst, armõd, armõd, armidi, armõdõks, armiž(i), armist70. vorõz, v5rõ,_võrõzt, vorõn, vorõks, vorõ(z), vorõst, vorõd, vorõd, võridi, vorõdõks, võriž(i), vörist71. riküz, riküz, riküzt, riküzõn, riküzõks, riküzõ, riküzõst, riküzõd, riküzõd, riküzidi, riküzõdõks, riküziž, riküzist72. lēņtš, land, ländtõ, landõn, ländkõks, ländõ, landst
73. kastūg, kastūg, kastügt, kastügõn, kastügõks, kastugõ, kastügst,74. sukā, sukā, sukkõ, sukān, sukaks, sukkõ, sukast, sukad, sukad, sukti, sukädõks, sulūži, sukist (sukšti)75. ažā, ažā, a’žžo, ažān, ažāks, a’žžo, ažāst, ažād, ažād, a’ždi, ažādoks, ažīz, ažīst76. vitsā, vitsā, vitsõ, vitsān, vitsaks, vitsõ, vitsast, vitsād, vitsad, vitšti, vitsädõks, vitsiž, vitsist
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77. võntsa, võntsa, võntsö, võntsan, võntsaks, võntsõ, võntsast, võntsad, võntsad, võntšti, võntsadõks, võntsiž, võntsist78. amā, amā, a’mmo, amān, amāks, a’mmo, amāst,amād, amād, ā’mdi, amādoks, ā’mži, ā’mšti79. kālā, kālā, ka’llo, kalān, kalāks, ka’llo, kalāst,kalād, kalād, ka’ļdi, kalādoks, ka’ļži, ka’ļšti80. tūbā, tūbā, tu’bbo, tubān, tubāks, tu’bbo, tubāst,tubād, tubād, tu’bdi, tubādoks, tu’bži, tu*bšti81. pūoga, pūoga, põigõ, pūogan, pūogaks, põigõ, pūogast, pūogad, pūogad, põigdi, püogadõks, põigži, põigšti82. lõja, lõja, laijÕ, lõjan, lõjaks, laijÕ, lõjast,lõjad, löjad, lakji, lõjadõks, laiži, laišti83. kūja, kūja, kuijõ, küjan, kujaks, kuijõ, kujast,kujad, kujad, kuidi, küjadõks, kuiži, kuišti84. lānga, länga, langõ, lāngan, längaks, langõ, laugast, lāngad, längad, langdi, längadõks, langži, langšti85. va’g, va’g, va’ggo, va’ggon, va’gkoks, va’ggo, va’gsto, vagūd, vagūd, va’gdi, vagūdoks, va’gži, va’gšti86. aug, aug, angõ, angõn, angõks, angõ, augsto,ängõd, ängõd, angdi, ängõdõks, ängiž(i), ängist87. ri’j, ri’j, ri’jo, ri’jon, ri’jkoks, ri’jö, rfjstõ,ri’jd, ri’jd, ri’jdi, ri’jdkoks, ri’jži, ri’jšti88. liesta, liesta, liesto, liestān, liestāks, liesto, liestāst, liestād, liestād, lesti, liestādoks, liestiž, liestist89. kanga, kanga, kängõ, kängan, kangaks, kängõ, kangast, kangad, kängad, kengi, kängadõks, kengži, kengšti90. silma, silma, silmõ, silman, silmaks, silmõ, silmast, silmad, silmad, silmi, silmadõks, siļmži, siļmšti91. padā, padā, pa’ddo, padān, padaks, pa’ddo, padast, padād, padad, padidi, padädõks, padiž, padist92. käpa, käpa, käppõ, käpän, käpaks, käppõ, käpast, käpad, käpad, käpidi, käpädõks, käpiž, käpist
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93. maksā, maksā, maksõ, maksān, maksaks, maksõ, maksast, maksad, maksad, maksidi, maksädõks, maksiž, maksist94. turska, turska, turskõ, tūrskan, türskaks, turskõ, türskast, tūrskad, türskad, türskidi, turskadeks, tūrskiž, türskist95. tiera, tiera, tierrõ, tieran, tieraks, tierrÕ, tierast, tierrõd, tierrõd, tierridi, tierrodõks, tierriž, tierrist96. puola, puola, põllõ, pūolan, pūolaks, põllõ, pūolast, pūolad, pūolad, pūolidi, pūoladoks, pūoliž, pūolist97. jõra, jõra, jarrõ, jõran, jõraks, jarrõ, jõrast, jõrad, jõrad, jõridi, jõradõks, jõriž, jõrist98. äma, äma, ämmõ, äman, ämaks, ämmõ, amast, ämad, ämad, ämidi, ämadõks, ämiž, ämist99. moka, moka, mõukõ, mokan, mokaks, mõukõ, mokast, mokad, mokad, mokidi, mokadõks, mokiž, mokist100. ūška, üska, uiskõ, ūškan, üškaks, uiskõ, üškast, ūškad, ūškad, ūškidi, üškadõks, ūškiž, ūškist101. lūoima, lūoima, luoimõ, lūoiman, lūoimaks, luoimõ, lūoimast, lūoimad, lūoimad, lūoimidi, lūoimadoks, lūoimiž, lūoimist102. su’g, su’g, su’ggo, su’ggon, su’gkoks, su’ggo, su’gsto, sugūd, sugūd, sugidi, sugūdoks, su’gži, su’gšti103. ni’m, ni’m, ni’mmo, ni’mmon, ni’mkoks, ni’mmo, ni’msto, nimūd, nimūd, nimidi, nimūdoks, nimiž, nimist104. pi’ņ, pi’ņ, pi’ņņo, pi’ņņon, pi’ņkoks, pi’ņņo, pi’ņsto, piņīd, piņīd, piņīdi, piņidoks, piņīž, piņīst105. ki’v, ki’v, ki’vvo, ki’vvon, ki’vkoks, ki’vvo, ki’vsto, kivid, kivid, kivīdi, kividõks, kiviž, kivist106. tup, tup, tuppõ, tuppõn, tuppõks, tuppõ, tupstõ, tupūd, tupüd, tupidi, tupüdõks, tupiž, tupist107. kep, kep, keppõ, keppõn, keppõks, keppõ, kepstõ, kepid, kepid, kepidi, kepidõks, kepiž, kepist108. maks, maks, maksõ, maksõn, maksõks, maksõ, maksõst, maksud, maksud, maksidi, maksüdõks, maksiž, maksist
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109. keks, kekš, kekšõ, kekšõn, kekšõks, kekšõ, kekšõst, kekšid, kekšid, kekšidi, kekšidõks, kekšiz, kekšist110. täm, tam, tammõ, tämmõn, tamkõks, tammõ, tamstõ, tõmõd, tõmõd, tõmidi, tõmõdõks, tõmiž, tornist111. ui, ui, ullõ, ullõn, ullõks, ullõ, ulstõ, ülõd, Ülod, ülidi, ülõdõks, ūliž, ülist112. põis, põis, põisõ, põisõn, põisõks, põisõ, põisõst, püošõd, püošõd, püošidi, püošõdõks, püošiz, püošist113. ouk, ouk, oukõ, oukõn, oukõks, oukõ, oukstõ, õkõd, õkõd, õkidi, õkõdõks, õkiž, okist114. luoik, luoik, luoikõ, luoikõn, luoikõks, luoikõ, luoikstõ, lüoikõd, lüoikõd, lüoikidi, lüoikõdõks, lüoikiž, lüoikist115. laint, laint, laintõ, laintõn, laintkõks, laintõ, laintstõ, läinõd, läinõd, läinidi, läinõdõks, lāiniž, lainist116. va’it, va’it, va’ito, va’iton, va’itkoks, va’izo, va’isto, va’itod, va’itod, va’itidi, va’itodoks, va’itiž, va’itist117. neitst, neitst, neitstõ, neitstõn, neitsõks, neitsõz, neitsõst, neitsõd, neitsõd, neitsidi, neitsõdõks, neitsiž, neitsist118. nī’em, m’em, nfemÕ, nfemÕn, nfemõks, ni’emõ(z), nfemõst, nfemõd, nī’emod, ni’emidi, ni’emõdõks, nī’emiž, ni’emist119. tū’onto, tū’onto, tū’onto, tū’onton, tū’ontoks, tū’onto, tū’ontost, tū’ontod, tū’ontod, tū’ontidi, tū’ontodoks, tū’ontiž, tū’ontist120. sēmda, sēmda, semdi, sēmdan, sēmdaks, semdo, sēmdast, sēmdad, sēmdad, sēmdidi, sēmdadoks, sēmdiž, sēmdist121. katūks, ka tūks, ka tūkst, katüksõn, katūksoks, katüksõ, katüksõst, katūkst, katūkst, katūkši, katūkstoks, katūkšiz, katūkšist122. rištīng, rištīng, rištingt, rišöngõn, rištingõks, rištingõ, rištīngst, ro’vst, ro’vst, ro’všti, ro’vkoks, ro’vži, ro’všti123. auto, auto, autozt, auton, autoks, auto(z), autost, autod, autod, autīdi, autodõks, autīž, autīšt
LĪBIEŠU VALODAS KONJUGĒŠANAS TIPIKonjugēšanas tipiem dotas šādas verbu formas:1. infinitīvs,2. ģerundīvs,3. presensa vienskaitļa l.personas forma,4. presensa daudzskaitļa 3.personas forma,5. presensa daudzskaitļa 2.personas forma,6. kondicionāļa vienskaitļa l.personas forma,7. imperatīva vienskaitļa 3.personas forma,8. imperatīva daudzskaitļa 3.personas nolieguma forma,9. verbālnomens vienskaitlī,10. supins,11. presensa un imperfekta vienskaitļa nolieguma forma,12. imperfekta vienskaitļa 3.personas forma,13. imperfekta daudzskaitļa 2.personas forma,14. aktiva 2. participa vienskaitļa forma,15. pasīva 2. participa forma.
1. võida, võldsõ, um, āt (ätõ, attõ), üotõ, võiks, võlkõ, või, võlli, võlmõ, ūo, või, võ’Jtõ, võnd, võldõd2. tulda, tuldsõ, tuläb, tulbõd, tu’ltõ, tuiks, tulgõ, tui, tulli, tulmõ, tui, tui, tultõ, tund, tuldõd3. magätõ, magätsõ (magätõs), magätõb, magätõbõd, magätõt, magätõks, magätõg, magāt, magātiji, magätõm, magāt, magātiz, magātizt, magätõn, magätõd4. ladõ, la’dso, la’b, lā’bod, lä’tõ, la’ks, läkkõ, lī, li’ji, la’mo, lä’, lekš, lėkšto, lä’nd, lä’dõd5. vidõ, vidsõ, vib, vibõd, vitõ, viks, vigõ, vī, viji, vimõ, vi, viž, vižtõ, vind, vidõd6. na’do, na’dso, nä’b, na’bod, na’to, na’ks, nägõ, nä, niji, nä’mõ, nä, neiz, neiztõ, nänd, na’dod7. ka’do, ka’dso, ka’b, ka’bod, kä’tõ, ka’ks, kä’gõ, kä’, kī’ji, ka’mõ, kä’, kei, keitõ, ka’nd, kä’dõd8. siedõ, siedsõ, sieb, siebõd, sieto, sieks, siegõ, sie, siji, siemõ, sie, sei, seitõ, siend, siedõd9. tfedõ, ti’edso, ti’eb, ti’ebod, ti’eto, ti’eks, ti’ego, ti’e, tiji, ti’emo, ti’e, tei, teito, ti’end, ti’edod
10. sõdõ, sõdsõ, sõb, sõbõd, sõtõ, sõks, sõgõ, so, sõji, sõmõ, sõ, sai, saitõ, sond, sõdõd11. jüodõ, jüodsõ, jüob, jüobõd, jüotõ, jüoks, jüogõ, jūo, jüoji, jüomõ, jūo, juoi, juoitõ, jüond, jüodõd12. lidõ, lidsõ, lib, libõd, litõ, līks, līgo, li, liji, limo,li, liž, ližtõ, lind, Udõd13. vie’ddo, vie’ddos, viedāb, viedäbõd, viedāt, viedāks, viedāg, vie’d, viedāji, viedām, viedā, viediz, viedīzt, vie’ddon, vie’dtod14. tappõ, tappõs, tapāb, tapābod, tapāt, tapaks, tapāg, tap, tapāji, tapām, tapā, tapīz, tapīzt, tappõn, taptõd15. andõ, andõs, āndab, ändabõd, āndat, āndaks, āndag, and, āndaji, āndam, ānda, āndiz, āndizt, andõn, andtõd16. tieudõ, tieudsõ, tiedab, tiedabõd, tiedat, tiedaks, tiedag, tieud, tiedaji, tiedam, tieda, tiediz, tiedizt, tieudõn, tieutõd17. joudõ, joudõs, jõdab, jõdabõd, jõdat, jõdaks, jõdag, jõud, jõdaji, jõdam, jõda, jõdiz, jõdizt, joudõn, joutõd,18. võidõ, võidõs, võidab, võidabõd, võidat, võidaks, võidag, võid, võidaji, võidam, võida, võidiz, võidizt, võ’idõn, võitõd19. puddõ, puddõs, pudūb, pu’ddobod, pu’ddot, pu’ddoks, pu’ddog, pu’d, pu’ddiji, pu’ddom, pu’d, pudiz, pudīzt, pu’ddon, pu’dtod20. akkõ, akkõs, akūb, akkõbõd, akkõt, akkõks, akkõg, ak, akkiji, akkõm, ak, akiz, akizt, akkõn, aktõd21. laskõ, laskõs, laskub, laskõbõd, laskõt, laskõks, laskõg, lask, laskiji, laskõm, lask, laskiz, laskizt, laskõn, lastõd22. kutsõ, kutsõs, kutsub, kutsõbõd, kutsõt, kutsõks, kutsõg, kuts, kutsiji, kutsõm, kuts, kutsiz, kutsizt, kutsõn, kutstõd23. tundõ, tundõs, tündõb, tundõbõd, tundõt, tundõks, tundõg, tund, tundiji, tundõm, tund, tūndiz, tündizt, tundõn, tundtõd24. na’grÕ, na’gros, na’grob, na’grobod, na’grot, na’groks, na’grog, na’gr, na’griji, na’grom, na’gro, na’griz, na’grizt, na’gron, na’ggortod
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25. küldõ, kuldõs, küldõb, küldõbõd, küldõt, kuldõks, küldõg, küld, küldiji, küldõm, kuld, küldiz, küldizt, küldõn, küldtõd26. umblõ, umblõs, umblõb, umblõbõd, umblõt, umblõks, umblõg, umbl, umbliji, umblõm, umblõ, umbliz, umblizt, umblõn, umbõltõd27. külõ, küldsõ, külõb, külõbõd, külõt, külõks, külõg, kūl, kūliji, külõm, kül, küliz, külizt, külõn, küldõd28. je’llo, je’llos, jelāb, jeläbõd, jelāt, jēlāks, jelāg, jēlā, jelāji, jēlām, jēlā, jelīz, jelīzt, je’llon, je’ldod29. mängõ, mängõs, mängab, mängabõd, mängat, mangaks, mängag, mäng, mängaji, mangam, manga, mangiz, mangizt, mängõn, mängdõd30. pallõ, palios, põlab, põlabõd, põlat, pöiaks, põlag, pal, põlaji, põlam, põla, pöMz, pölizt, pallon, paldõd31. kowõ, kowõs, kõvab, kõvabõd, kõvat, kõvaks, kõvag, kov, kõvaji, kõvam, kõva, kõviz, kõvizt, kowõn, kovdõd32. loulõ, loulõs, lõlab, lõlabõd, lõlat, lõlaks, lõlag, loul, lõlaji, lölam, lõla, lõliz, lõlizt, loulõn, louldõd33. ma’ggo, ma’ggos, magūb, ma’ggobod, ma’ggot, ma’ggoks, ma’ggog, ma’g, ma’ggiji, ma’ggom, ma’g, magiz, magizt, ma’ggon, ma’gdod34. langõ, langÕs, längõb, langõbõd, langõt, langõks, langõg, lang, langiji, langõm, lang, lāngiz, längizt, langõn, langdõd35. kuorrõ, kuorrõs, küorõb, kuorrõbõd, kuorrõt, kuorrõks, kuorrõg, kuor, kuomji, kuorrõm, kuor, küoriz, küorizt, kuorrõn, kuordõd36. ällõ, ällõs, älõb, ällõbõd, ällõt, ällõks, ällõg, äi, älliji, ällõm, äi, āliz, älizt, ällõn, äldõd37. ourõ, ourõs, õrõb, ourõböd, ourõt, ourõks, ourõg, our, ouriji, 
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ourõm, our, õriz, õrizt, ourõn, ourdõd38. põimõ, põimõs, põimõb, põimõbõd, põimõt, põimõks, põimõg, põim, põimiji, põimõm, põim, põimiz, põimizt, põimõn, põimdõd39. a’ilo, a’ilos, a’ilob, a’ilobod, a’ilot, a’iloks, a’ilog, a’il, a’iliji, a’ilom, a’il, a’iliz, a’ilizt, a’ilon, a’ildod40. võttõ, võttõs, võtab, võtäbõd, võtät, võtaks, võtäg, võt, võtäji, võtäm, võta, võtiz, võtizt, võttõn, võttõd41. astõ, astõs, astāb, astäbõd, astāt, astāks, astāg, ast, astāji, astām, astā, astiz, astīzt, astõn, astõd42. karto, kartos, kārtab, kārtabod, kārtāt, kārtāks, kārtag, kart, kārtāji, kārtam, kārta, kārtiz, kārtizt, kartõn, kartod43. mõistõ, mõistõs, mūoštab, müoštabõd, mūoštat, mūoštaks, mūoštag, mõist, müoštaji, mūoštam, mūošta, mūoštiz, muoštizt, mõistõn, mõistõd44. täutõ, täutõs, tätab, tätabõd, tätat, tätaks, tätag, täut, tätaji, tätam, täta, tätiz, tätizt, täutõn, täutõd45. laitõ, laitõs, läitab, läitabõd, lāitat, lāitaks, läitag, lait, läita, läitaji, laitam, läita,läita, lāitiz, läitizt, laitõn, laitõd46. sittõ, sittõs, situb, sittõbõd, sittõt, sittõks, sittõg, sit, sittiji, sittõm, sit, sitīz, sitizt, sittõn, sittõd47. kistõ, kistõs, kistüb, kistõbõd, kistõt, kistõks, kistõg, kist, kistiji, kištom, kist, kistiz, kistizt, kistõn, kistõd48. santõ, santõs, säntõb, santõbõd, santõt, santõks, santõg, sant, saņtiji, santõm, saņt, sāņtiz, sāņtizt, santõn, santõd49. kitõ, kitõs, kitõb, kitõbõd, kitõt, kitoks, kitõg, kit, kitiji, kitõm, kit, kītiz, kitizt, kitõn, kitõd50. -, -, äb, äb, ät, -, algõ, -, -, -, alā, iz, izt,
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LABILIA - LATVieŠlA VÄKDMCA
A,Aab,-,abbõ,abüd 106agāaigā,-,aigo,aigād 76äiga,-,aigõ,äigad 94äigarõntõ/z,-,-zt,-d 70äigast,-,-õ,-õd 118äigast/sadä,-sadä,-saddõ,-sadäd 91aig/i,-īz,-īzt,-izt 38aim,-,-õ,äimõd 118äina,-,ainõ,äinad 84aita,-,aitÕ,aitad 94akakademij,-,-õ,-õdakkõ,aküb,akiz 20akvärij,-,-õ,-õdalāalli,aUz,alīzt,allizt 37alioaltõ,altõb,ältiz 42am,-,-tÕ,ammõd 55amä,-,ammõ,amād 78amä jedsõammõ jõwõansambõl,-,-t,-dappõn-nõtõz,-nõtõ,-nõtõzt,-nõtõd 70appon/sēmda,-sēmda,-semdi,-sēmdad 120ärmaz,armÕ,ärmazt,armõd 69aršt,-,-õ,ärštõdaru sõdõ,sõb,sai 10azmõlažä,-,ažžÕ,ažäd 75
Ā,Āäb/jõvä,-jõvä,-jõwõ,-jõväd 80 ābkūldzi,-z,-zt,-ztäbt/õ,-õb,-iz 26 ädsmingi,-z,-zt,-zt 39äp
- plecs- bet, vai- mala- laiks- kalendārs- gads- gadsimts- laicīgs, laika-- ģimene- zāle, siens- klēts- ak- akadēmija- (sa)ķert- akvārijs- lejup, zem- apakša- apakšā, zem- iedegt, iekurt- svārki, žakete- viss- vispirms- visu labu- ansamblis- skābēti kāposti- rūgušpiens- mīļš,-a- ārsts,-e- saprast- vietā- lieta, priekšmets
- slikts,-a- nepaklausīgs,-a- palīdzēt- kaut kāds- ne
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bal,-,-lõ,-lõd 86 balkon,-,-Õ,-õd balõn,-,-õ,-õd Baltij,-,õ, begõl,-,-t,-d BibÕl,-,-t,-d 51 bikšõd,-,bikšidi 118 bilda,-,bildõ,bildad 94 Brazi},-,-tõ 33 broutšimi,-z,-zt,-zt broutš/Õ,-õb,-iz 49 brüdganä,-,brüdgannõ,brüdganäd brūni,-,-z,-zt 39bruņā,-,brunnõ,brunäd 80 brunā/nikā,-nikā,-nikk0,-nikād 91 büod,-,-õ,-õd 118 buorkÕn,-,-t,-d 51 burä,-,buirõ,buräd 91burä/temp,-temp,-tempõ,-tempõd bus,-,-sõ,-sõd 118
Ddantšõ,däntšÕb,däntšiz 41 dek,-,dekkõ,dekid 107 dimant,-,-õ,-õd direktor,-,-õ,-õd divan,-,-õ,-õd drūmi,-z,-zt,-zt dumä,-,dummÕ,dumäd Dūoņig,-,-t džinsõd,-,džinsidi
E,Ēeddi,ediz,edizt,eddizt 38 ediz/tubā,-tubā,-tubbo,-tubād 80 ed/õ,-õb,-iz 49
- balle- balkons- balons- Baltija- palodze- bibele- bikses- attēls, glezna- Brazīlija- brauciens- braukt- līgavainis- brūns,-a- bruņas- bruņinieks- veikals- burkāns- burvis- burvju triks, stiķis- autobuss
- dejot- sega- dimants- direktors- dīvāns- drūms,-a- melngans,-a, tumši brūns,-a- Dundaga- džinsi
- priekšnams; priekšējais-- priekšistaba- ģērbt(ies)
edrikš/Õ,-õb,-iz eggiļeitõ,etab,etiz 32ekÕlt/õ,-õb,-izemblem,-Õ,-Õdeņtš (Sg Gen) eņtš kudtõd ēsti/kēļ,kīel,kieldõ,kield 31 Estimõ,-,-dõ 33 ēstli,-z,-zt,-zt 39 etnogrāfili,-z,-zt,-zt 39 ežmi,-z,-zt,-zt 39 ežmõks ežõrõn,-,-t,-d 51ežžõm/päva,-päva,-päuvõ,-pavad 83
F foto,-,-zt,-d
Ggildžt/õ,-õb,-iz 49gilgõ,gilgÕb,gilgiz 34 gräbikš/õ,-õb,-iz günga/serk,-serk,-serkõ,-serkõd 118 gungt/õ,-õb,-iz
Hhaos,-,-t,-õd Helsinki
I,īibbi,ibīz,ibīzt,ibbizt 37ibīz/kīela,-kīela,-kiell0,-kīelad 96ibūks,-,-t,-t 121
- ziedēt- vakar- sviest, mest, (ie)mest- tamborēt- emblēma- savs- paša adīts,-a, austs,-a- igauņu valoda- Igaunija- igaunis,-iete- etnogrāfisks,-a- pirmais- vispirms- priekšauts- pirmdiena
- fotogrāfija
- zvanīt- peldēties- grabēt- svārki (sieviešu)- (sa)locīt
- haoss- Helsinki
- zirgs- zirga zvaniņš- mats
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īd - tikai, vienīgiīdlimi,-z,-zt,-zt 39 - vienmērīgsidõkabäl - arvienidõks,-,-õ,-õd 121 - deviņiidÕkskimdõ,-,-,-d 119 - deviņdesmitidöksmõ/z,-nd,-ndtÕ,-ndÕd 70 - devītaisidõkstuoiston,-,-t,-d 51 - deviņpadsmitidõkstuoistõnõ/z,-nd,-ndtõ,-ndõd - deviņpadsmitaisidskubsõ - kopāie,-,-dõ,-d 30 - naktsied/õ,-õb,-iz 25 - grieztiedõ,ieb,ei 8 - paliktiel,-,-õ,-õd 118 - ielaiezõ - naktīikš,īd,īdto,īd 44 - viensikštuoistõn,-,-t,-d 51 - vienpadsmitikštuoistõnõ/z,-nd,-ndtõ,-ndõd - vienpadsmitaisildīņ - tūlītillõ - augšāillõpedõn - augšāilzõpedõn - augšupilzõ nüzõ,nüzõb,nuziz - pieceltiesil - pariļdžēmda,-,iļdžemdi,iļdžēmdad 120 - krējumsiUÕ - pāriilsküol,-,-õ,-õd 118 - universitāteim,-,immõ,imüd 102 - brīnumsimmõr - apkārt; apimmõrgoutlimi,-z,-zt,-zt 39 - apaļš,-aimmõrgoutõ - apkārtinteresam - interesantiinõz - līdziīra 95 - Lielirbeīrē 91 - Mazirbeirg,-,-õ,irgõd 111 - brīdisīrgandoks,-,-t,-t 121 - sākumsistõ,istäb,istiz 41 - sēdētitkõ,itküb,itkiz 21 - raudātizä,-,izzõ,izäd 79 - tēvsīž,eņtš,ēņtšta,īž 22 - patsīžki,-z,-zt,-zt 39 - īpašs
/w
jaggojagūb jagīz 33 jalga,-jalgojālgad 101 jālgab,-,-õ,-õd jamdÕ,-,-,-d 119 jarā jarā kaddõ,kadüb,kadiz jarā tulkõ,tulkõb,tulkiz jeddõ jeddõpedõn jedmõl jedsõ jedspedõn jegä,-,-jeggõjegäd 91 jegä/ikš,-id,-idtõ,-id 44 jei/käp,-käp,-käppõ,-käpid 107 jeikrem,-,-õ,-õd jel,-jellõjelüd 106 jeldzi,-z,-zt,-zt jel/lõ,-äb,-iz 28 jemä,-,-jemmõjemäd 91 jemä/kel,-kiel,-kieldõ,-kield 31 jemin jennõ Jõn jou joud,-,-õ,-õd joug,-jougõjougüd 85 jõtazjoutõjõtaztjoutõd jov,-JowÕ jovd 87 jowõjoväbjoviz 19 jõvä,- jõwõ,jõväd 80 jÕvist juo jüodõjüobjuoi11 jüokš/Õ,-õb,-iz 49 juoländz jürõ jūs
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- (iz)dalit- kāja- pilsēta- resns,-a- prom, projām- (pa)zust- (pār) tulkot- (virz) priekšā- tālāk- pirms; vispirms; agrāk- priekšā- projām- katrs- ikviens,-a- ledusskapis- saldējums- ēka- dzīvs,-a- dzīvot- māte- dzimtā valoda- vairāk; vairs- daudz- Jānis-jau- spēks- upe- žagari- milti- (sa)malt- labs; jau- labi- vēl- dzert- skriet, tecēt- aizpagājušais- (virz)pie- pie
kakabai,-,-t,-d 52kabät,-,-õ,-Õd 118kabät/kiela,-kiela,-kiellõ,-kielad 96 kaffej,-,-t,-d 36 kaffejsudmaļ,-,-t,-dkaggõl,-,-t,-d 51kaim/kuodā,-kuodä,-kuoddõ,-kuodäd 91 kak,-,kakkõ,kaküd 106 kakš,kõd,ködtõ,kõd 43 kakškimdo,-,-,-d 119 kakštuoistõn,-,-t,-d 51kakštuoistõnõ/z,-nd,-ndtõ,-ndõd kalä,-,kallõ,kaläd 79kamin,-,-Õ,-õdkamzuol,-,-t,-d 51 kandõ,kändab,kändiz 15 kanki,-z,-zt,-zt 39 kaskastruol,-,-õ,-õd kastüg,-,-t,-õd 73 kaš,-,kaššõ,kašid 109 kat,-,kattõ,katüd katt/Õ,-äb,-iz 40 katki,-z,-zt,-zt 39 kazzõ,kazäb,kaziz 28 kažži,kažiz,kažizt,kažžizt 38 käd/kiela,-kiela,-kiellõ,-kielad 96 kädõ,käb,kei 7 kädtie,-,-dõ,-dkäp,-, käppõ, käpid 107 keg,-,keggõ,kegüd 102 kēl,kieļkield0,kīeld 31 kēļ/nikā,-nikā,-nikk0,-nikād kēņig,-,-tõ,-Õd 118kēņig jemänd,- jemändtÕ jemändõd kērabi,-z,-zt,-zt 39 kerat/Õ,-õb,-iz 49 kež,käd,kätä,kädüd 15 kibār,-,-t,-d 52 kiela,-,kiellÕ,kielad 96
- ari- gabals- kabata- kabatas pulkstenis- kafija- kafijas dzirnavas- kakls- vēstniecība- kūka, rausis- divi- divdesmit- divpadsmit- divpadsmitais- zivs- kamīns- džemperis- nest; dēt- cālis- vai- katls- rasa- kaķis- sega, pārklājs- klāt, segt- pušu; saplīsis- augt- mitrs,-a, slapjš,-a- rokas pulkstenis- iet, staigāt- rokdarbs- skapis- dzeguze- valoda- valodnieks- karalis- karaliene- raibs- rakstīt- roka- cepure- pulkstenis
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kīen (Sg Gen) - kākiet/õ,-õb,-iz 49 - vārītkieväd,-,-tõ,-Õd 73 - pavasariskievām,-,-t,-õd 58 - viegls,-akii - gankilā,-,killõ,kilad 79 - ciemskilā/lēba,-leba,-leibõ,-lebad 83 - ciemakukuliskilali,-z,-zt,-zt 39 - ciemiņškilgõ - (virz) blakuskilgsõ - blakuskillimi,-z,-zt,-zt - skaņakillõ,kilüb,kiliz 19 - skanētkiima,-,kilmö,kiimad 90 - auksts, aukstumskim,-,-dõ,kimmÕd 118 - desmitkimmõ/z,-nd,-ndtõ,-ndÕd 70 - desmitaiskindaz,kindõ,kindazt,kindÕd 69 - cimdskindõl,-,-t,-d 51 - asara; svecekis, kīen,kīenta 8 - kaskit/Õ,-Õb,-iz 49 - sacītkittõ,kitäb,kitiz 41 - kurinātkizzõ,kizūb,kiziz 19 - jautātkleit,-,-õ,-õd 118 - kleitaklüostõr/nai,-naiz,-näizta,-naizt 13 - mūķeneknaš,-,-šõ,-šõd 109 - skaists,-a, jauks,-aknašistiz - skaisti, jaukikõdõks,-,-õ,-õd 121 - astoņiködõkskimdÕ,-,-,-d 119 - astoņdesmitködõksmÕ/z,-nd,-ndtö,-ndõd 70 - astotaiskõdõkstuoistõn,-,-t,-d 51 - astoņpadsmitkõdÖkstuoistõnõ/z,-nd,-ndtõ,-ndõd - astoņpadsmitaiskõdskin - divatākõgin - ilgikõj,-,-Õ,-d 87 - karotekõmar,-,-t,-d 51 - kambariskontsert,-,-õ,-õd - koncertskõran/d,-d,-tõ,-dõd 60 - viensētakõra/paint,-paint,-paintõ,-päinõd 115 - gansKõrli - Kārliskõskõ,-,-,-d 119 - kažoksKuoštrõg,-,-t, - Košragskougi,-z,-zt,-zt 39 - (at)tāls,-akougõl,-,-t,-d 51 - abrakougõnd - no tālienes
/5Z
kouv,-,-õ,kõvõd 113 - akakovai,-,-t,-d 52 - gudrs,-aköz/gõnd,-gÕnd,-gini - kāzaskolim,-,-tõ,-õd 58 - sulakõnka,-,kÕnkõ,konkad 94 - kāpakõps,-,-õ,-üd 108 - zaķiskõrd - reizkõz/zi,-iz,-izt,-zizt 37 - dusmīgs,-akrežīļ,-,-t,-d 51 - grozskrežilbumb,-,-õ,-õd 86 - basketbolskringil,-,-t,-d 53 - kliņģeriskrizdag,-,-õ,-õd 118 - lakatskrõkš/õ,-õb,-iz 49 - knakšķēt, krakšķētkrõtin,-,-t,-d - būris; krātiņškrüon,-,-õ,-õd 118 - kronisku - ja, ka, kadkü,-,-dõ,-d - mēness; mēnesiskubbõ - (virz) kopākubbö vieddõ,viedäb,viediz - savilktkubsõ - kopākuddõ,kudäb,kudīz 13 - adīt, aust, pītküdõ/z,-nd,-ndtõ,-ndõd 70 - sestaiskui - kā, jaküja,-,kujjõ,küjad 83 - sauss,-aküjast/õ,-õb,-iz 49 - žāvētkulda,-,kuldõ,kuldad 94 - zeltskuldi,-z,-zt,-zt 39 - zeltains,-a, zelta-külõ,-õb,-iz 27 - dzirdētkumpvekt,-,-Õ,-õd - konfektekuna - kadkunāgid - kaut kad, kādreizkunšt,-,-õ,-õd 118 - mākslakuodä,-,kuoddõ,kuodäd 91 - mājakuodäj - (virz) mājup, mājāskuoig,-,-õ,-id 109 - kuģisKüolka,-,Kuolkõ 94 - Kolkakuolm,-,-õ,-õd - trīskuolmkimdõ,-,-,-d 119 - trīsdesmitkuolmõ/z,-nd,-ndtõ,-ndõd 70 - trešaiskuolmtuoistõn,-,-t,-d 51 - trīspadsmitkuolmtuoistõnõ/z,-nd,-ndtõ,-ndõd - trīspadsmitaisküolta,-,kuoltõ,küoltad 94 - krastskuonnÕ - mājās
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kuordÕ,-,-,-d kuot,-,kuottõ,kuotid 104 küož,-,-õ,-Õd 118 Kurämõ,-,-dõ, 33 kus kuskis kustkuts/õ,-üb,-iz 21 küzÕ/z,-,-zt,-d 70 küž,küd,ködtõ,küd 45 küžkimdõ,-,-,-d 119 küžtuoistõn,-,-t,-d 51 küžtuoistÕnõ/z,-nd,-ndtõ,-ndõd
L laggõd,-,laggidi laigä,-,laigõ,laigäd 80 länga,-,langÕ,längad 84 laps/läpš,-laps,-lapstä,-lapst 11 lask/õ,-üb,-iz 21 läb,-,läbbõ,läbüd 85 läbörÕn,-,-t,-d lädõ,läb,lekš 4 lälamlalam,-,-t,-Õd 58 ländzläpš,laps,lāpstā,lapst 11leba,-,leibõ,lebad 83 lebaõj,-,-õ,-d 87 leiš/kēļ,-kīel,-kieldõ,-kield 31 lem,-,lemmÕ,lemmõd 86 lēmi,-iz,-zt,-zt letli,-z,-zt,-zt 39 Letmõ,-,-dõ 33 ležgõllieudõ,Üedab,liediz 16 Hkkõ,liküb,likiz 20 lill/a,-a,-õ,-ad linta,-,lintõ,lintad 94 liti,-z,-zt,-zt 39
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- augsts,-a- soma, maiss- vieta- Kurzeme- kur- kaut kur- no kurienes- saukt, aicināt- egle- seši- sešdesmit- sešpadsmit- sešpadsmitais
- griesti- plats,-a- diegs, dzija, aukla- mazbērns- laist- logs- aizkari- iet- grūti- smags,-a; grūts,-a- pagājušais- bērns- maize- maizes krāsns- lietuviešu valoda- silts,-a- iešana, došanās- latvietis, -e- Latvija- tuvu, tuvumā, netālu- atrast- grūst, stumt- violets,-a- lente- īss,-a
Kvli,-z,-zt,-zt 39 livõ/z,-,-zt,-d lõda,-,loudõ,lõdad 99 lödaõrõn,-,-t,-d 51 lol,-,-1õ,lõlõd 118 loptõ,loptäb,loptiz löt,-,-õ,-õd 118 loul,-,loulõ,lõlõd 113 loulõ,lõlab,lõliz 32 loutš,-,-õ,lõtšid lovä,-,lowõ,loväd 80 lü,-,-dÕ,-d 29 lugdõbrõntÖ/z,-,-zt,-d 70 luggõ,lugüb,lugīz 33 lü/kejä,-kejä,-kejjõ,-kejäd 79 lum,-,lūnda,lumīd 7 lüol,-,-õ,-d 118 lüomõ/z,-,-zt,-d 70 hištig,-,-õ,-õd Lüž,-,-õ 118
Mma,min,minda 4 magdi,-z,-zt,-zt 39 magdÕb/tuba,-tubä,-tubbö,-tubäd 80 maggõ,magüb,magīz 33 maigä/z,-,-zt,-d 63 maij 27 maskbal,-,-lõ,-lõd 86 mattõ,matab,matiz 40 mäd mädl/õ,-õb,-iz 26 mäd/õ,-õb,-iz 25 mäg,-,mäggÕ,-mägüd 102 mäng,-,mängõ,mangod 86 mängÕ,mängab,mängiz 29 meditsin,-,-õ,-õd mēg,mād,mēdi 4 meitõl,-,-t,-d mel,miel,mieldõ,mield 31
- lībietis, -e- lībietis, -e- galds- galdauts- muļķis,-e; dumjš,-a- beigt- dievkalpojums- dziesma- dziedāt- plaukts- gulta- kauls- lasāmgramata- lasīt- skelets- sniegs- dzejolis- zvērs- jautrs,-a- Lūžņa
- es- garšīgs,-a- guļamistaba- gulēt- našķis- maijs- masku balle- glabāt- mūsu- atcerēties- sapīties, samudžināties- kalns- spēle,rotaļa- spēlēt(ies)- medicīna- mēs- talārs- prāts
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mer,mier,mierda,mierūd 6 mēstar,-,-t,-d 51midēgistmield/õ,-õb,-iz 25 mieli,-z,-zt,-ztmielo īedo,īeb,ei 25 mielo lädÕ,lab,lekš mienmierlõpiji,-z,-zt,-zt mīez,mīe,mīezt0,mīed 35 mikšpierāstminmingi,-z,-zt,-zt 39 mingizkõrdminüt,-,-Õ,-õd 118 mis,-,midā 9 mit/ikš,-īd,-īdt0,-īd 44 mitsõksmõltiji,-z,-zt,-zt mõlt/õ,-õb,-iz 49 möltõks,-,-t,-t 121 motšin,-,-Õ,-õd mõistõ,müoštab,müoštiz 43 mõlmõd,-,mõlmidi 70 mõltsi,-z,-zt,-zt 39mõtsä,-,mÕtsõ,mõtsäd 76 mü,-,müdÕ,munt 27 mük,-,-Õ,-õdmuna,-,munnÕ,munad 79munāvīri,-z,-zt,-zt 39münt,-,mudi 27 müpõmust/ā,-ā,-0,-ād 93 Mustä/num,-,-nummõ mustliki,-z,-zt,-zt 39 muzej,-,-Õ,-õd muzik,-,-õ,-õd
- jūra- meistars,-e- neko- patikt- vīrišķīgs,-a- palikt prātā; atcerēties- iziet pie vīra- kam- pirāts, jūras laupītājs- vīrietis, vīrs- kāpēc- mans, -a- kāds,-a- kādreiz- minūte- kas- neviens,-a- cikos- gleznotājs,-a- gleznot, krāsot- glezna- kartupeļu biezputra- saprast, prast- abi- zaļš,-a- mežs- cits,-a- mūks- ola- olas dzeltenums- citi- rit- melns,-a- Melnsils- patumšs,-a- muzejs- mūzika
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NnaggÕr/z,-,-zt,-d 50 nagr/õ,-õb,-iz 24 nanadil,-,-t,-d 52 nädõ,näb,neiz 6 nägt/Õ,-õb,-iz 49 nägtõks,-,-t,-t 121 nälga,-,nälgõ,nälgad 77 ne,nänt,nēdi 2 nei neikuneits/t,-Õ,-tõ,-õd 117 nēļa,-,neļļ0,nēļad 96 nelakimdõ,-,-,-d 119 nēļatuoiston,-,-t,-d 51 nelatuoistÕnõ/z,-nd,-ndtõ,-ndõd nellÕ/z,-nd,-ndtÕ,-ndõd 70 nemē nēmiz päi ninim,-,nimmõ,nimid 103 nin,-,-ö,-Õd 118 niž,-,-õ,-õd 118 niž/õ,-õb,-iz 49 nõtpirak,-,-õ,-õd 118 nõvkub-aig/i,-iz,-izt,-izt 38 nunüor,nüor,-õ,-õd 118 nurka,-,nurkÕ,nürkad 94 nust/õ,-äb,-iz 41 nüzõ,nüzõb,nüziz
- kartupelis- smieties, smaidīt-jā- nedēļa- redzēt- rādīt- izstāde- bads- viņi,-as- tā; tik- tā ka- meitene- četri- četrdesmit- četrpadsmit- četrpadsmitais- ceturtais- kā- uz redzēšanos- tagad- vārds- pils- stāsts- stāstīt- kāpostu pīrāgs- padomju laika- nu- jauns, -a- stūris- celt- celties
o,öobbõõgi,-z,-zt,-zt 39õj,-,-õ,-d 87õj/eddi,-ediz,-edizt,-eddizt 37oksa,-,oksõ,oksad 93
- vēlu- pelēks,-a- krāsns- virtuve- zars
15?
okš,-,-õ,-id 109 - lācisõ1az,a11õ,õlaztÕ,a11Õd 67 opät/õ,-Õb,-iz 3 opātiji,-z,-zt,-zt 39 oppõ,opüb,opiz 49 õrõnd,-,õrini 51 ouk,-,oukõ,õkõd 113
õ,õõbdi,-z,-zt,-ztõbdõ,-,õbdõ,õbdõd 119 odõg,-,-t,-õd 59 õdõgist odõnõldzi,-z,-zt,-zt
ppapadā,padā,paddõ,padad 91 paistõ,paistab,pāistiz paldīžpallõ,paläb,paliz 28 pallõ,pölab,põliz 30 pa11õpä,-,-dõ,-d 28 panda,panāb,pan 2 papier,-,-õ,-Õd 118 paradoks,-,-õ,-õd pasäk/ä,-ä,-Õ,-õd paš,-,-šÕ,-id 109 pa,-,-dö,-d 28 pagiņ päi pälõpä/lü,-lü,-lüdõ,-lüd 29 Pastāji,-z,-ztpäva,-,päuvõ,pavad 83pāvaļikki,pāvaļikīz,pāvaļildzt,pāvaļikkizt 37
- zalš,-a- mācīt- skolotājs,-a- mācīties- drēbes- caurums
- sudrabains, sudraba-- sudrabs- vakars- vakariņas- vakarā- spožs,-a spīdīgs,-a
- pārāk; par- spilvens- spīdēt- patlaban, tagad, palaik- degt-lūgt- plikpauris- likt- papīrs- paradokss- pasaka- pase- galva- daudz- uz, virsū
- (virz) virsū- galvaskauss- Pestītājs- diena- saule
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pepõr/kok,-kok,-kokkõ,-kokkõd 107 - piparkūkaperi/miez,-mie,-mieztõ,-mied 35 - saimnieksperi/nai,-naiz,-näizta,-naizt 13 - saimnieceperizõks - beigās, beidzotpiddõ,pidäb,pidiz 13 - turēt; svinētpids - pa; gar; caurpiemdõ,-,-,-d 119 - mīksts,-apienti,-z,-zt,-zt 39 - tievs,-apierrõ - vēlāk, pēc tampiezzõ,piezüb,pieziz 19 - mazgātpigātagā - gandrīzpilkõ,pilkõb,pilkiz - mirkšķinātiespil/õ,-õb,-iz 49 - stāvētpimdÕ,-,-,-d - tumšs,-apin,-,pinnÕ,pinid 104 - sunspipä,-,pippÕ,pipäd 92 -lellePipi - Pepijapirg,-,-õ,pirgõd - skalspisk,-,-õ,-õd - lāsepišk/i,-īz,-īzt,-izt 38 - mazs,-aPiški mer 6 - Rīgas jūras līcispitkä,-,pitkõ,pitkäd 93 - garš,-aPitkāsukā 74 - GarzeķePitrõg,-,-t 118 - Pitragspivä,-,piwõ,piväd 80 - svēts,-apivā/kuodā,-kuodā,-kuoddo,-kuodād 91 - baznīcapivä/päva,-päva,-päuvÕ,-pävad 83 - svētdienaPizä,-,Pizzõ 91 - Miķeļtomisplagä,-,plaggõ,plagäd 91 - karogspiit ,-,-õ,-õd - plītsplõt,-,-õ,-õd 118 - plāteplõt/leba,-leba,-leibÕ,-lebad 83 - plātsmaizepolitsij,-,-Õ,-õd - policijapolnez,-,-õ,-õd 118 - polonēzepolster,-,-t,-d - polsterispošt/nikä,-nikä,-nikkõ,-nikäd 91 - pastniekspõis,-,-õ,püošid - zēns, puikapõrand,-,-t,-õd 60 - grīdaprofesor,-,-õ,-õd 118 - profesors,-epü,-,-dö,-d 29 - koks; malkapüg/õ,-õb,-iz 49 - pūstpun/ni,-iz,-Izt,-nizt 37 - sarkans,-apüoga,-,poigÕ,püogad 81 - dēls
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Püojkurämö,-,-dÕ 33 püol,-,-Õ,-õd 118 püoraz,põrzõ,püorazt,põrzõd 66 pusk,-,-õ,-üd puskänt/õ,-õb,-iz 49 püst/õ,-õb,-iz putklimi,-z,-zt,-zt 39
Rrabbõ,rabüb,rabiz 19 raj,-,rajjõ,rajd 87 rända,-,randÕ,rändad 94 rānda/kēļ,-kīel,-kieldõ,-Ideid 31 räuk/õ,räkÕb,räukiz 49 ribā,-,ribbõ,ribad 80 rieveli,-z,-zt,-zt 39 riggi,rigiz,rigizt,riggizt 37 rištīng,-,rištingtõ,rovst 122 rõ,-,-dõ,-d 33 röda,-,roudõ,rõdad 99 rok,-,rokkÕ,roküd 102 roudi,-z,-zt,-zt 39 rõz rõza,-,rõzõ,rõzäd 96 rõkänd/õ,-õb,-iz 25 rull/õ,-õb,-iz 49Rüotšmö,-,-dõ 33 rüožpozõ/z,-,-zt,-d 70 rüš,-,-Õ,-Õd rütlimi,-z,-zt,-zt 39
s,šsa,sin,sinda 3 sadā,-,saddo,sadād 91 saddõ,sadäb,sadiz 13 sai (imf 3 sg)saksā kēļ,-kīel,-kieldõ,-kield 31
- Ziemeļkurzeme- puse- sivēns, ruksis- puķe; pušķis- izgreznot, pušķot- tīrīt, slaucīt- puķains,-a
- sist- krēsls- jūras krasts- lībiešu valoda- brēkt, skaļi raudāt- riba- mantkārīgs,-a- rudzu-- cilvēks- nauda- dzelzs- zupa- dzelzs-- mazliet- rozā- runāt- rullēt- Zviedrija- rožu krūms- ar mizu vārīts kartupelis- rūtains,-a
- tu- simts- krist; līt- dabūt; kļūt- vācu valoda
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Saksämõ,-,-dõ 33 - Vācijasand/rok,-rok,-rokko,-rokūd 102 - biezputrasangdit,-,-õ,-õd 118 - biezumssangdõ/semda,-semda,-semdi,-semdad 120 - biezpienssäl - tursaid - no turienesSänag,-,-t 118 - Saunagssäv,-,säwõ,sävüd 102 - mālsse,sie,siedā,ne 1 - tasseis,-,-õ,-Õd 112 - septiņiseiskimdõ,-,-,-d 119 - septiņdesmitseismõ/z,-nd,-ndtõ,-ndõd 70 - septītaisseistuoistõn,-,-t,-d 51 - septiņpadsmitseistuoistõnõ/z,-,-zt,-zt - septiņpadsmitaissēmda,-,semdi,-sēmdad 120 - piensseņtš - kunts - tikmēr - kamērset - tikaisetku - tikai, vienīgisidām,-,-t,-õd 58 - sirds; centrssiddõ,sidäb,sidiz 19 - sietsiedõ,sieb,sei 8 - ēstsieldõ,-,-,-d 119 - skaidrs,-asiemn/äiga,-äiga,-aigõ,-äigad 94 - ēdienssīepierāst - tāpēcSikrõg,-,-t 118 - Sīkragssil,sil,silda,sild 107 - klēpissillõ - (virz) iekšāsilma,-,silmõ,silmad 90 - acssilmadõrõn,-,-t,-d 51 - dvielisstipinki,-z,-zt,-zt 39 - klēpja sunītissindi/päva,-päva,-päuvõ,-pävad 83 - dzimšanas dienasindõ,sindõb,sindiz 15 - (pie)dzimtsiņ/ņi,-īz,-izt,-ņizt 37 - zils,-asisk/o,-āb,-īz 41 - durtsiz - tadsizāl - iekšāskrūodiļ,-,-t,-d - skruoderissküol,-,-õ,-õd 118 - skolaskūol/nikā,-nikā,-nikk0,-nikād 91 - skolnieks, -niecesnüor,-,-õ,-d - šņoresödÕ,söb,sai 10 - dabūt; kļūt; tikt; taptsõna,-,-sounõ,sõnad 99 - pirtssõn,-,-õ,-õd - ragavas
161
sõnõsõpkõ/z,-,-zt,-d 70sov,-,sowõ,sovüd 102sovt/Õ,-õb,-iz 49sõbra,-,sõbrö,sõbrad 93sõira,-,sõirõ,sõirad 77sõna,-,sõnnõ,sõnad 79sõv,-,sõwõ,sõvüd 102 sõwõsõzär,-,-t,-d 52spek,-,spekkõ,spekid 107spek/sõja,-sõja,-sajjõ,-sõjad 82spiegi!,-,-t,-d 53sport,-,-õ,-õdsport/känga,-kanga,-kängõ,-kangad 89striplimi,-z,-zt,-zt 39strõd/õ,-õb,-iz 25student,-,-õ,-õdstudijõd,-,-idistuņd,-,-õ,stündõd 118sug,-,suggõ,sugūd 102 suggõ,sugüb,sugiz 33 sukā,-,sukkõ,sukad 74 süomli,-z,-zt,-zt 39 süomõ kēļ,-kiel,-kieldo,kield 31Süomõmõ,-,-dõ 33suonn,suorm,suormõ,süormÕd 118suorm/kindaz,-kindõ,-kindazt,-kindad 69süormõks,-,-t,-t 121suotkõ,suotküb,suotkiz 21sür/kak,-kak,-kakkõ,-kaküd 106sür,sür,-t,-d 53Sür mer 6škink,-,-õ,škinkÕd 118škinkõ,škinkõb,škinkiz 34 štok,-,štokkõ,štoküd
ta,tām,tānda 2tabāk/pūnga,-pūnga,-pungo,-pūngad 118
- līdz- zābaks- dūmi- smēķēt- draugs- siers- vārds- vasara- vasarā- māsa- speķis- speķa pīrāgs- spogulis- sports- sporta kurpe- svītrains,-a- strādāt- students, -e- studijas- stunda- radinieks,-ce- rasties- zeķe- soms,-iete- somu valoda- Somija- pirksts- pirkstainis- gredzens- mīcīt- sklandrausis- liels- Irbes šaurums- dāvana- dāvināt- spieķis
- viņš, -a-tabakdoze
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tabbo,tabāb,tabīz 14 - (uz)minēttagān - aiz; pakaļtāgiž - atpakaļtāigandoks,-,-t,-t 121 - mīklaTallinn,-,-õ, - Tallinatallõ - ziemātal,-,ta11õ,tõ1Õd 118 - stallistaļž/pivād,-pivād,-pivdi 80 - Ziemassvētkitaļžpivād-vanā,-vanä,-vannõ,-vanäd 79 - Ziemassvētku vecītistarä,-,tarrõ,taräd 91 - pagalms, dārzstazänt/õ,-õb,-iz 49 - (no-, iz-)līdzināttazzi,tazīz,tazīzt,tazzizt 37 - līdzens,-atädzi,-z,-zt,-zt 39 - svarīgs,-atämpõ - šodientäsä - šeit, teteätõr,-,-t,-d - teātristēd,täd,tädtõ,tädõd - zvaigznetēg,täd,tädi -jūstei (ip/1 sg) - darīt, taisīttej,-,-õ,-õd - tējatēriņtš - sveiks, sveikitestament,-,-õ,-Õd - derībatidär,-,-t,-d 52 - meitatie,-,-dõ,-d 30 - darbstiedõ,tieb,tei 9 - darīttiedÕ/z,-,-zt,-d - pēdatiennõ,tienüb,tieniz 19 - pateiktiestienü - paldiestieudõ,tiedab,tiediz 16 - zināttikkiž - visstikkiž amä - visstö/dõ,-b,tõž 5 - gribēttort,-,-õ,-Õd - tortetõvaz,touvõ,tõvazt,touvõd - debesistõž (ipf 1 sg) - gribēttõurÖ/z,-,-zt,-d 70 - dārgs,-atõwõ - dziļitraditsij,-,-Õ,-õd - tradīcijatrompet,-,-õ,-õd - trompetetrüon,-,-ö,-Õd - tronistsentimeter,-,-t,-d - centimetrsT-serk,-serk,-serkõ,-serkõd 118 - T-kreklstsukkõr/z,-,-zt,-d 50 - cukurs
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tšipsõd,-,-idi tuba,-,tubbÕ,tubād 80 tubāpēļi,-z,-zt,-zt 39 tūlda,tulāb,tuļ 2 tül,tül,tüldõ,tüld 32 tund (Partic) tundõ,tündÖb,tündiz 23 tūodo,tūob,tuoi 11 tüod/õ,-õb,-iz tuoi,-z,tüoizta,tuoizt 13 tüontõ,-,-,-d 119 tutkäm,-,-t,-õd 58
- čipsi- istaba- bēniņi- nākt- vējš- atnācis- just, pazīt- atgādāt,atnest- drīkstēt- otrais- tūkstotis- gals
u,uüd/õ,-õb,-iz 25ūd palukš,uks,ukstā,ukst 12ulzõulzõ nädõ,nab,neiz 6ulzõ võllõ, võlub, võliz 19umär,-,-t,-d 52umärz/tarä,-tarä,-tarrõ,-taräd 91umbl/õ,-õb,-iz 26un,un,unda,und 5üomõg,-,-t,-õd 59üdtõb,-,-t,-õd 59ūž,ūd,ūdto,ūd 45Ūž/kilā,-kilā,-kill0,-kilad 79
- cept(ies)- no jauna- durvis
- (virz) ārā- izskatīties- uzburt- ābols- ābeļdārzs- šūt- miegs- rīts- cepums- jauns,-a- Jaunciems
Vvagā,-,väggõ,vagād 91Vaid,-,-õ 118 vaimi,-z,-zt,-zt 39 vaimli loul,-,loulõ,lõlõd 113 vait/õ,-õb,-iz vajagvalda,-,valdo,valdad 94
- kluss,-a- Vaide- ass,-a- garīgā dziesma- svērt- vajag- balts,-a
164
valio,valāb,valīz 28valmÕ/z,-,-zt,-d 70vanā,-,vannõ,vanād 79vanā-āigast odõg,-5dõg,-odÕgt,-odõgÕd 118vanä/äma,-äma,-ämmõ,-ämad 98vanā/izā,-izā,-izzo,-izā 79vana/miez,-mie,-mieztõ,-mied 35vanävanbi/st,-st,-živanbi/st,-st,-živaņīmi,-,-zt,-zt 58vāņka,-,vank0,vāņkad 94vaņši aigšivantl/õ,-õb,-iz 26varāldvarändõks,-,-t,-t 121vastõ kit/õ,-õb,-iz 49väggi,väggõveitõvelveļ,-,veļļ0,veļīd 104verm,-,-õ,-õd 118vermlimi,-z,-zt,-ztvest,-,-õ,-õd 118vešpräig/a,-a,-aigõ,-äigad 94
- liet- gatavs,-a- vecs,-a- Vecgada vakars- vecāmāte- vectēvs- vecis- vecvecāki- vecāki- vecākais,-ā- vainags- senos laikos- skatīties; skaties- agri- manta, dārgumi, bagātība- atbildēt- ļoti- maz- vēl- brālis- krāsa- krāsains,-a- veste- mijkrēslis; launaga laiks; vakarēšanavež,vied,vietā,viedūd 14 vidõ,vib,viž 5vidõ/z,-nd,-ndtõ,-ndõd 70 vieddõ,viedäb,viediz 13 viedglõz,-,-õ,-õd 118 viemõr,-,-t,-d 51 vier/õ,-õ,-iz 49 vilko,vilkõb,vilkiz vim,-,-õ,-õdvirgsõviri,-z,-zt,-zt 39 vītovizā,-,vizzõ,vizād 91 vizāstvizzõvizzõ siddõ,sidäb,sidiz 19 viž,vid,vidtõ,vid 16 vižkimdõ,-,-,-d 119
- ūdens- aizgādāt, nogādāt- piektais- vest; vadīt; (iz)vilkt- ūdens glāze- ilkss- velties, birt- dzirkstīt,mirgot- lietus- nomodā- dzeltens,-a- veidā- ciets,-a; stiprs,-a- cieši, stingri
- (virz) ciet- aizsiet- pieci- piecdesmit
165
vižtuoistõn,-,-t,-d 51 vižtnoistõnõ/z,-nd,-ndtÕ,-ndõd võdl/õ,-õb,-iz 26 võidõ,võidab,võidiz võigõ,võigõb,võigiz 34 või võida 1võigi,-z,-zt,-zt 39 või vajäg või võlmõstvõn,-,võnnõ,võnnõd 118 võnkõksvõstõ,võstäb,võsüz 41 võtš/õ,-üb,-iz 22 võib-voldavõidõ,voib,võiž 5võidõ, võidab, võidiz 18 või,-,võllõ, võlud 102 võlki,-z,-zt,-zt 39võllõ, võlub, võliz 19 võttõ,võtab,vÕtiz 40 
- piecpadsmit- piecpadsmitais- gaidīt- glabāt, sargāt- peldēt- biju, bija- būt- salmains; salmu-- vajadzēja- bija jābūt- laime- par laimi- (no)pirkt- meklēt- varbūt- varēt- smērēt- ragana- raganiņa- burt- ņemt
žandai,-,-õ,-õd zal zint/õ,-Õb,-iz zõl,-,-õ,-õd
- sandale- žēl- zīlēt- zāle
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